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Izvleček 
Analiza bralnih skupin za odrasle v splošnih knjižnicah in bralčev odziv na izbrano 
literarno delo 
Magistrsko delo skuša osvetliti, česa se lahko odrasli naučijo v bralnih skupinah, ki se 
oblikujejo v splošnih knjižnicah. Izhajamo iz praks neformalnega izobraževanja in učenja v 
bralnih skupinah, ki uporabnikom splošnih knjižnic omogočajo, da so pri učenju aktivni, 
kreativni in se osebnostno razvijajo. V njih se srečujejo posamezniki z različnimi življenjskimi 
zgodbami, bralnimi izkušnjami, stališči in občutki, ki jih v pogovoru delijo med seboj. Bralna 
skupina je v raziskavi obravnavana kot prostor učenja, kjer imata pomembno vlogo skupina in 
mentor. Za pojasnjevanje bralčevega odziva na literarno delo smo uporabili teorijo recepcijske 
estetike. Na podlagi intervjujev z mentorji in udeleženci treh bralnih skupin ugotavljamo, da 
udeleženci zaradi udeležbe v bralni skupini spreminjajo svoj referenčni okvir, pogled na svet in 
način razmišljanja. Magistrsko delo skuša osvetliti tudi bralčev odziv na izbrano literarno delo, 
baladno pravljico Balada o Sneguročki. Pravljica nima vedno srečnega konca in ni pisana samo 
za otroke, temveč tudi za odrasle, katerim je namenjeno njeno sporočilo. Na podlagi teorije 
recepcijske estetike, ki je v 60. letih 20. stoletja v ospredje postavila bralca in njegovo 
dojemanje literarnih del, raziskujemo, kakšen je odziv treh udeležencev bralnih skupin pred 
branjem literarnega dela, v procesu branja in po branju literarnega dela. 
Ključne besede: neformalno izobraževanje, učenje, splošne knjižnice, bralne skupine, 
recepcijska estetika, Wolfgang Iser, Balada o Sneguročki 
  
Abstract 
Analysis of Adult Reading Groups in Public Libraries and Reader's Response to Chosen 
Literary Work 
The master's thesis aims to emphasize what adults can learn in reading groups formed in public 
libraries. We derive from the practices of non-formal education in reading groups that enable 
members of public libraries to be active, creative and to personally develop while learning. 
They enable individuals to share their life stories, reading experiences, attitudes, and feelings 
with each other. The reading group is considered as a learning area where the group and mentor 
play an important role. The theory of reception aesthetics was used to explain the reader's 
response to a literary work. Based on interviews with mentors and participants of three reading 
groups, we are learning that participants, because of their participation in the reading group, are 
changing their reference frame, views and way of thinking. The master's thesis also aims to 
show the reader's response to a selected literary work called Balada o Sneguročki. The story 
does not always have a happy ending and is not written only for children, but for adults as well, 
for whom it is intended. On the basis of the theory of reception aesthetics, which put the reader 
and his perception of literary works in the foreground in the 60s of the 20th century, we are 
researching the response of three participants of the reading groups before reading literary work, 
while it and after that. 
Keywords: non-formal education, learning, public libraries, reading groups, reception 
aesthetics, Wolfgang Iser, Balada o Sneguročki 
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I. UVOD 
Ko pomislimo na splošne knjižnice, imamo v mislih predvsem bogate zbirke raznovrstnih knjig. 
Vendar to še zdaleč ni vse, kar lahko posameznik v njih dobi. Pomembno je, da so knjižnice 
tudi kulturno središče, v katerem se lahko ljudje družijo in učijo. Učenje v splošnih knjižnicah 
spada v sklop neformalnega izobraževanja in ker je v sodobnosti del zamisli ter prakse 
vseživljenjskega učenja (Taylor, Cultural Institutions 5), je namenjeno vsem starostnim 
skupinam (Šinko, Splošne knjižnice 54). 
Naloga splošnih knjižnic ni enostavna, saj je v ospredju uporabnik, čigar potrebe morajo 
knjižnice prepoznati in jih kar se da dobro zadovoljiti. Veliko časa namenijo raziskovanju 
potreb uporabnikov, saj jim želijo predstaviti čim več možnosti za osebni in karierni razvoj, 
zato se posodabljajo, prilagajajo in ustvarjajo vedno nove vsebine.  
Ena izmed dejavnosti, ki jo v okviru neformalnega izobraževanja in učenja organizirajo splošne 
knjižnice, so tudi bralne skupine za odrasle, saj so temeljne želje vsake knjižnice dvig zavesti 
o pomembnosti branja, izboljšanje bralne pismenosti in dvig bralne kulture, vendar pa je dialog, 
ki se med udeleženci razvije, tudi možnost za transformacijo pogledov, stališč.  
V prvem poglavju pričujočega dela se bomo posvetili neformalnemu izobraževanju odraslih, ki 
poteka v splošnih knjižnicah. Predstavili bomo razlike med formalnim in neformalnim 
izobraževanjem in učenjem ter poudarili pomembnost vseživljenjskega učenja. Nato se bomo 
posvetili splošnim knjižnicam in vlogi, ki jo imajo pri izobraževanju odraslih. Zaključili bomo 
s predstavitvijo in opredelitvijo bralnih skupin, ki temeljijo na pogovoru med udeleženci, 
poudarili pa bomo tudi pomembno vlogo mentorja v bralni skupini. 
V 60. letih 20. stoletja se je zgodil preobrat v literarni vedi, ki je dotlej zanemarjala bralca in 
njegovo dojemanje literarnih del. S pomočjo teoretikov, kot sta Hans Robert Jauß in Wolfgang 
Iser, se je razvila teorija recepcijske estetike, ki je pomembno vlogo v tvorbi besedila pripisala 
tudi bralcu, ki je tako postal pomemben člen obstoja literarnega dela. Drugo poglavje 
magistrskega dela bo posvečeno bralcu in njegovemu dojemanju literarnega dela. Najprej bomo 
predstavili pojem recepcijske estetike in nato pozornost usmerili na dva glavna teoretika – 
Hansa Roberta Jaußa in Wolfganga Iserja, ki sta vplivala na razvoj in dala bralcu ter njegovemu 
sprejemanju in osmišljanju literarnega dela vidnejšo in pomembnejšo vlogo od svojih 
predhodnikov. Več pozornosti bomo namenili Iserju in njegovemu pojmovanju procesa branja 
in vlogi bralca, pri tem pa se bomo navezali na njegovega predhodnika Romana Ingardna oz. 
na njegovo razpravo Literarna umetnina, v kateri bralcu nameni aktivno vlogo, njegova 
izhodišča pa so pomembna tudi za oblikovanje recepcijske estetike, saj je iz njegovih idej svoje 
zamisli črpal tudi Iser. Za nas bo pomembno predvsem Iserjevo najodmevnejše delo, Bralno 
dejanje. Predstavili bomo tudi kritiko recepcijske estetike. Sočasno z recepcijsko estetiko se je 
na ameriških tleh razvijala teorija bralčevega odziva (Reader-response criticism). Predstavili 
bomo značilnosti te smeri ter njene glavne predstavnike. V nadaljevanju bomo obravnavali 
literarno delo v zvrsti pravljice. Posvetili se bomo žanrom, opredelitvi pojma naratologija, ki 
na področju literarne vede preučuje zgodbe in pripovedovanje, ter se osredotočili na pripoved, 
zgodbo in vlogo bralca. Zaključili bomo z žanrom pravljice. Predstavili bomo obstoječe 
opredelitve pravljice in opredelili njene podzvrsti. Osredotočili se bomo tudi na mite v 
pravljicah in odziv odraslih bralcev na pravljični žanr. 
2 
Drugi del magistrskega dela predstavlja empirična raziskava, izvedena v izbranih splošnih 
knjižnicah. V njej nas zanima, kako poteka izobraževanje v bralni skupini in kakšen je odnos 
bralca do izbranega literarnega dela. Teoretsko ogrodje raziskave je opisano v prvem delu 
naloge. Nekatere bolj specifične raziskave, ki so povezane neposredno s podatki in 
interpretacijo podatkov, pa so vključene v drugi del naloge. V drugem delu tudi podrobneje 
opisujemo literarno delo, uporabljeno za raziskovanje odziva bralcev. Opis literarnega dela in 
avtorice je uvrščen v drugi del pričujočega dela, ker ga razumemo kot primer vsebine 
izobraževanja v bralnih skupinah. 
Raziskavo sklenemo z ugotovitvami empirične raziskave ter zamislimi za nadaljevanje 
raziskave. 
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II. TEORETIČNI DEL 
1 NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN SPLOŠNE 
KNJIŽNICE 
1.1 Opredelitev pojmov 
V prvem poglavju teoretičnega dela pričujočega dela bomo opredelili ključne pojme, ki so 
pomembni za našo raziskavo. Najprej se bomo posvetili formalnemu in neformalnemu 
izobraževanju ter razliki med njima, nato bomo pozornost namenili konceptu vseživljenjskega 
učenja.  
1.1.1 Formalno in neformalno izobraževanje in učenje 
Obstajajo številne opredelitve formalnega in neformalnega izobraževanja ter priložnostnega 
učenja (gl. Hager 2001; Merriam in Caffarella 2012; Kelava 2013), zato bomo v nadaljevanju 
predstavili le nekatere. 
Pri formalnem izobraževanju sta vloga in dejavnost posameznika (udeleženca izobraževanja)1 
določeni z zunanjimi dejavniki. V ospredju sta pridobivanje znanja in razvijanje spretnosti, 
navad in vrednot med procesom, ki je praviloma opredeljen s cilji in je torej jasno strukturiran. 
Proces formalnega izobraževanja je strokovno organiziran in evalviran. Določajo ga družbene 
okoliščine in potrebe (Jelenc, Vseživljenjskost 36). Udeleženci formalnega izobraževanja 
pridobijo stopnjo izobrazbe. 
Kot neformalno izobraževanje opredeljujemo tisto izobraževanje, ki je organizirano, a ne vodi 
do stopnje formalno priznane izobrazbe (Jelenc, Strategija 35), povezano je z delom, 
prostočasnimi dejavnostmi, prostovoljstvom itn. 
Žalec namesto o izobraževanju piše o formalnem in neformalnem učenju. Neformalno učenje 
ločuje od formalnega učenja glede na to, ali je to učenje določeno s kurikulumom in ali ima v 
njem učitelj dominantno vlogo. Če eden od navedenih pogojev manjka, gre za neformalno 
učenje, v nasprotnem primeru pa je to formalno učenje (Žalec, Neformalno učenje 78).  
Uveljavljena je trodelna delitev vrst učenja/izobraževanja, kakršno navaja Jelenc v Strategiji 
vseživljenjskosti učenja v Sloveniji: formalno izobraževanje, neformalno izobraževanje in 
priložnostno učenje (36). Slednjo Žalec razširi. Po njegovem mnenju lahko formalno učenje 
reduciramo na formalno izobraževanje, problem pa nastane, če želimo reducirati neformalno 
učenje v neformalno izobraževanje, saj obstaja neformalno učenje, ki ni izobraževanje, ker v 
njem ni učitelja/mentorja z dominantno vlogo. Po uveljavljeni trodelni delitvi se torej 
neformalno učenje deli na neformalno učenje, ki ni izobraževanje (to je priložnostno učenje), 
in neformalno učenje, ki je izobraževanje (to je neformalno izobraževanje) (Žalec, Neformalno 
učenje 80). 
Kot glavne značilnosti oz. prednosti neformalnega učenja (gl. Žalec 2013; Cepin 2005) se 
navajajo: prostovoljnost udeležbe, kreativnost in ustvarjalnost organizatorjev takega učenja, 
povezanost med udeleženci, prilagojenost vsebin glede na potrebe in želje udeležencev, 
svobodno določanje ciljev in dejavnosti, večja dejavnost in udeleženost udeležencev, odzivnost, 
                                                 
1 Moške oblike samostalnikov so v magistrskem delu uporabljene v generičnem smislu kot oblike 
nezaznamovanega slovničnega spola. 
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prožnost, prilagodljivost, odprtost in gibljivost neformalnega učenja (Brander et al. 82‒83). V 
naši raziskavi bomo besedno zvezo neformalno izobraževanje uporabljali za poimenovanje 
izobraževanja, ki poteka kot organizirana dejavnost v splošnih knjižnicah. 
1.1.2 Vseživljenjsko učenje  
Omenjena delitev vrst učenja/izobraževanja loči formalno izobraževanje, neformalno 
izobraževanje in priložnostno učenje (Jelenc, Strategija 36). Koncept vseživljenjskega učenja 
pa povezuje vse tri vrste učenja/izobraževanja (gl. Ličen, Uvod 85; Jelenc, Vseživljenjskost 25). 
Tudi Memorandum o vseživljenjskem učenju poudarja prepletanje vseh oblik učenja in 
izobraževanja, saj je »vseživljenjsko učenje skupna formula, v okviru katere se lahko združijo 
vse vrste učenja in poučevanja« (4). 
Za opredelitev pojma vseživljenjskega učenja bomo uporabili opredelitev Jelenca v Strategiji 
vseživljenjskosti učenja v Sloveniji: 
»Vseživljenjsko učenje je dejavnost in proces, ki zajema vse oblike učenja, bodisi 
formalno bodisi neformalno in aformalno2 ter naključno ali priložnostno. Poteka v 
različnih učnih okoliščinah, od rojstva prek zgodnjega otroštva in odraslosti do konca 
življenja, s ciljem, da se zboljšajo posameznikovo znanje in spretnosti. Z učenjem 
pridobivamo tudi interese, značajske poteze, vrednote, odnos do sebe in drugih ter druge 
osebnostne lastnosti« (10). 
Koncept vseživljenjskosti Jelenc opredeli v naslednjih točkah: 
o Življenje ne more biti togo razdeljeno na dve obdobji: čas priprave in usposabljanja za 
delo in čas delovne dejavnosti. Sodobno življenje zahteva, da se izobraževanje in delo 
izmenjujeta in dopolnjujeta. 
o Človek se je zmožen učiti vse življenje in v vseh obdobjih svojega življenja ima tudi 
potrebe po učenju. 
o Izkustveno učenje je pomembno v vseh življenjskih obdobjih.  
o Za uspešno učenje (v vseh obdobjih življenja) ni pomembno le pridobivanje znanja 
(vedenja), ampak tudi razvijanje spretnosti. Posebno pomembne so spretnosti za 
komuniciranje in  pridobivanje informacij. 
o Tradicionalno pojmovano izobraževanje (šolanje) v mladosti vsebuje kot pomembno 
prvino svoje učinkovitosti omejevanje življenjskega delovanja učenca na izobraževanje 
(mlad človek se predvsem izobražuje) (povzeto po: Jelenc, Strategija 3132). V 
odraslosti ima človek različne enakovredne socialne vloge. 
Koncept vseživljenjskega učenja pozna tri razsežnosti. Vključuje dimenzijo trajanja (life-long), 
dimenzijo širine, raznolikih področij in strategij (life-wide) ter dimenzijo globine (life-deep). 
Izraz life-long predstavlja učenje, ki poteka od rojstva do smrti, torej vse življenje, izraz life-
wide poudarja, da znanje pridobimo na različnih področjih in v različnih prostorih  (okolica, 
dom …) in ga lahko kadar koli uporabimo. Izraz life-deep pa zaobjema učenje kot razvijanje 
vrednot in identitete. S pomočjo jezika in pogovora se razkrivamo v socialnih interakcijah z 
drugimi na različnih področjih (delo, skupnost, družina, izobraževanje …) (Jelenc, 
Vseživljenjskost 49; Banks et al. 1213). 
                                                 
2 Zoran Jelenc v svojih besedilih uporablja izraz aformalno učenje. Drugi avtorji pa uporabljajo izraz informalno 
učenje (informal learning) ali priložnostno učenje. 
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1.2 Splošne knjižnice in njihova vloga pri izobraževanju odraslih 
Taylor v članku Cultural Institutions and Adult Education predstavi pomembno vlogo splošnih 
knjižnic pri izobraževanju odraslih in poudari, da splošne knjižnice ohranjajo zgodovino, ki se 
prenaša na naslednje generacije, in zagotavljajo javni prostor za učenje, družbene spremembe 
in razvedrilo ter ponujajo vire za formalno izobraževanje in spodbujajo vseživljenjsko 
izobraževanje (Taylor 5). Podobno misli tudi Šinko, ko v uvodu članka Splošne knjižnice in 
izobraževanje odraslih o njih piše, da so s svojimi gradivi, informacijami, sodelavci in učnim 
okoljem že od nekdaj središče znanja (Šinko 53). Splošne knjižnice namreč uporabnikom 
omogočajo dostop do informacij in so hkrati tudi prostor za skupnostno srečevanje in 
neformalno izobraževanje (Kranich 20; gl. tudi Taylor, Cultural Institutions 11). 
Splošne knjižnice ponujajo udoben prostor za številna raziskovanja, predelovanje ali razvijanje 
vrednot, pogovore, dogodke, programe (Taylor, Cultural Institutions 9), »zdravijo« našo dušo 
in srce, zato tudi razumemo besede N. Češnovar, ki meni, da so splošne knjižnice kot lekarna 
(50). 
Pomembna vloga splošne knjižnice, ki jo omenja tudi Taylor, je promocija oz. spodbujanje 
sprememb v spoznavanju in razvijanju stališč, saj so obiskovalci izzvani, da postavijo pod 
vprašaj obstoječe stanje in se seznanijo z drugačnimi pogledi na svet (Taylor, Cultural 
Institutions 6). 
Splošne knjižnice so prepoznane kot »nepogrešljive sodelavke posameznika in skupin v 
procesu učenja«, meni Novljan, ki njihove storitve izobraževanja na različnih področjih 
opredeli takole: 
o »ugotavljanje izobraževalnih potreb (npr. za lastno načrtovanje programa in kot pomoč 
za načrtovanje programov izobraževalnih organizacij); 
o motiviranje za izobraževanje (npr. prebujanje, razširjanje interesov, spodbujanje 
radovednosti, raziskovanja, razvijanje samoizobraževanja, vplivanje na globinsko 
učenje, ohranjanje motivacije); 
o informiranje o možnostih izobraževanja (npr. seznanjanje z organizacijami za 
izobraževanje, s programi, njihovo kakovostjo in dostopnostjo, s pomočjo (tudi 
finančno) pri učenju ipd.); 
o izobraževanje za uporabo knjižnic, informacijskih virov in gradiva (razvijanje 
informacijske pismenosti); 
o oskrba s študijskim gradivom in ugodnostmi za učenje (npr. referenčni viri, primarno in 
sekundarno gradivo, posebni tematski izbori, pomožno gradivo o učenju – prostor, 
oprema, pomoč pri uporabi opreme, brezplačna uporaba, študijski krožki); 
o svetovanje in pomoč (npr. pri izboru predmeta študija, programa, prepoznavanju lastnih 
sposobnosti, izboru literature, načrtovanju učenja, seznanjanju z načini učenja, pomoč 
pri uporabi virov, prestavljanju dosežkov, pri vrednotenju učenja); 
o prirejanje izobraževalnih oblik (npr. o uporabi knjižnice in njenih virov, tečaji o metodah 
učenja, tečaji informacijske pismenosti, razvijanje bralnih sposobnosti, raziskovalno 
učenje, pisanje seminarjev)« (109). 
Ličen poudarja, da želijo uporabniki splošnih knjižnic pridobiti koristne informacije, ki jih 
lahko hitro uporabijo, in da uporabnikom ne zadošča samo izobraževanje za uporabo storitev 
knjižnic, temveč potrebujejo še vrsto drugih izobraževanj in projektov, kot so npr. projekti za 
razvijanje bralne in pisne kulture v vseh starostnih skupinah, medijska pismenost itd. (Uvod 
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197). Temu lahko dodamo tudi pomen informacijske pismenosti in spremljanje novih 
tehnologij. 
Knjižnice z različnimi izobraževalnimi projekti razvijajo znanje in vrednote. Poleg tega 
vplivajo na povezovanje ljudi v skupnosti (prav tam 199), zato imajo pomembno vlogo pri 
razvoju socialnega kapitala v lokalnem okolju. 
Izobraževalna vloga knjižnic je opredeljena tudi s pravnimi akti. Izvajanje izobraževalne 
dejavnosti kot nalogo splošnih knjižnic določata Zakon o knjižničarstvu (2001, v nadaljevanju 
ZKnj-1) v 2. in 16. členu ter Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (2003) v 9. členu (Šinko, 
Izobraževalne potrebe 61). ZKnj-1 v 2. členu kot knjižnično dejavnost navaja tudi pridobivanje 
in izobraževanje uporabnikov ter informacijsko opismenjevanje, 16. člen pa določa, da splošne 
knjižnice v okviru javne službe sodelujejo v vseživljenjskem izobraževanju (Šinko, Splošne 
knjižnice 54). 
Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (2003) v 9. členu določa, da knjižnica zagotavlja 
izobraževanje uporabnikov, tako da lahko ti samostojno poiščejo informacije o gradivu, ki ga 
ima knjižnica in do katerega ima knjižnica dostop, uporabljajo vzajemni katalog ter druge 
kataloge knjižnice in tehnične pripomočke, ki so v prostorih knjižnice v javni uporabi.  
ZKnj-1 (16. člen) in Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (17. 
člen) določata tudi ciljne skupine uporabnikov – splošne knjižnice zagotavljajo knjižnično 
dejavnost za prebivalstvo v svojem okolju in ponujajo storitve tudi za skupine prebivalcev s 
posebnimi potrebami. Na podlagi zakonskih opredelitev lahko povzamemo, da je izobraževanje 
uporabnikov zakonsko opredeljena naloga knjižnic; zakonsko opredeljeno je tudi, da mora biti 
izobraževanje namenjeno vsem starostnim in posebnim ciljnim skupinam uporabnikov. 
Izobraževanje uporabnikov je tako poleg informacijske, socialne in kulturne tudi ena od štirih 
temeljnih nalog knjižnice (Šinko, Splošne knjižnice 54). 
Splošne knjižnice pri organizaciji in izvedbi izobraževanj sodelujejo tudi z drugimi 
organizacijami. Kot navaja Šinko (Splošne knjižnice 56), si v nekaterih primerih pomagajo s 
posamezniki kot individualnimi izvajalci izobraževanj, sodelujejo z društvi in drugimi 
izobraževalnimi organizacijami. V nekaterih primerih pa knjižnice izvedejo samostojno vse 
faze izobraževanja (od analize potreb do evalvacije) (Šinko, Izobraževalne potrebe 64). 
V knjižnicah delujejo: središča za samostojno učenje, borze znanja, točke vseživljenjskega 
učenja, študijski krožki, bralni študijski krožki, v nekaterih knjižnicah pa imajo prostor tudi 
programi Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje ali pa centri za informiranje in 
poklicno svetovanje (Šinko, Splošne knjižnice 56‒57). 
1.3 Bralne skupine 
Skupino ljudi, ki se zbere z namenom, da se pogovarja o knjigah, lahko poimenujemo na več 
načinov – to so lahko: bralni klubi, bralni krogi, literarni krogi, bralna srečanja, bralne skupine 
itn. 
Bralna skupina deluje po načelih skupinskega dela. Connolly (22) in Jaques (13) sta opisala 
značilnosti skupinskega dela. Skupino sestavljajo posamezniki, ki se zberejo skupaj z nekim 
določenim namenom, v našem primeru z namenom skupnega branja, in vsi skupaj aktivno 
sodelujejo. Lastnosti skupine so naslednje: 
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o »V skupini so posamezniki, ki se čutijo povezane drug z drugim kot pripadniki skupine. 
o Skupino sestavljata najmanj dva člana. 
o Majhna skupina ima 2–10 članov, srednje velika skupina 10–20/25 članov in velika 
skupina ima več kot 20/25 članov. 
o Skupina oblikuje svoj pomen in načela zaradi izpeljave ciljev skupine. 
o Skozi čas skupina razvije svojo kulturo ali identiteto in s tem pridobi svoj značilen 
karakter. 
o Medosebni odnosi v skupini so ključnega pomena, člani se med seboj povežejo. 
o Skupina nastane zaradi nekega določenega cilja, namena in zato se člani v skupini tudi 
srečujejo. 
o Uspešnost skupine je odvisna od usklajevanja ciljev skupine in sodelovanja med člani« 
(Connolly 22). 
Jaques dodaja, da značilnosti same po sebi še ne opredelijo skupine, pokažejo pa pomembne 
vidike (13). 
Bralne skupine niso novost, saj ljudje berejo v skupinah, že odkar je bil človek zmožen brati.  
Značilnost bralnih skupin je, da niso vsebinsko, organizacijsko in didaktično natančno 
opredeljene. Lahko se oblikujejo kjer koli (šole, knjižnice, zapori, kuhinja, dnevna soba, 
park …) in kadar koli (vsak dan, enkrat tedensko, enkrat mesečno, dvakrat mesečno ...), prav 
tako niso omejene niti njihove vsebine niti njihovo trajanje (en mesec, pol leta, eno leto ...). Ni 
nujno, da potekajo organizirano v določeni instituciji, kot npr. v knjižnicah ali društvih, lahko 
se oblikujejo popolnoma spontano v lokalnem okolju – na primer takrat, ko želijo posamezniki 
govoriti o dobrih knjigah, ki so jih prebrali. Prav tako ni nujno, da skupino vodi mentor.  
Bralnim skupinam je skupno, da gre za skupino udeležencev, ki se srečujejo z namenom, da 
skupaj kaj preberejo, se o knjigah pogovarjajo, delijo svojo bralno izkušnjo in s tem povezane 
osebne izkušnje in se na tak način družijo. 
V nadaljevanju bomo predstavili nekaj tipičnih lastnosti bralnih skupin, ki jih navaja Duncan 
(17‒18): 
o Obvezen vir učenja v bralni skupini je besedilo. To so lahko pesmi, kratke zgodbe, 
romani, povesti, pravljice itn. Pomembno je, da gre za besedilo v fizični obliki in da se 
ga glasno ali tiho bere v bralni skupini ali da se o njem pogovarja. 
o V bralni skupini poteka izmenjava mnenj. O bralni skupini ne moremo govoriti, če starš 
bere svojemu otroku ali pa nekdo glasno bere skupini poslušalcev. V bralni skupini mora 
potekati vzajemno sodelovanje in aktivno udejstvovanje vseh udeležencev. 
o V bralni skupini so vzpostavljeni enakopravni odnosi brez hierarhije vlog. Vsi 
udeleženci so enakovredni. Četudi kdo prevzame pobudo, rad govori in ima velikokrat 
besedo, drugi udeleženci prevzamejo kakšno drugo nalogo (npr. izberejo knjige za 
diskusijo ...). 
o V skupini poteka medsebojno učenje. Udeleženci se učijo iz prebranega besedila in drug 
od drugega. 
o Diskusija je najpogosteje uporabljena metoda. Bistvo bralne skupine predstavljajo 
pogovor o prebranem besedilu, izmenjava mnenj o besedilu ter osebne in druge zgodbe, 
ki jih besedilo spodbudi. 
Bralne skupine ljudem omogočajo, da o knjigah govorijo. Tako lahko knjigo bolje razumejo, 
ko spoznajo druge poglede nanjo. Saal poudarja tudi socialni vidik bralnih skupin, saj se med 
udeleženci stkejo tudi prijateljstva (10). 
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Duncan navaja raziskave, ki kažejo, da zanimanje za bralne skupine variira glede na udeležence. 
Ljudje obiskujejo bralne skupine: 
o da izboljšajo svojo bralno pismenost in splošno znanje, povečajo specifično znanje 
(motivi s področja znanja ali »intelektualni vzroki«); 
o da spoznajo svoja lokalna društva ali pa ker jih želijo ustanoviti (motivi, povezani z 
lokalnim okoljem); 
o ker potrebujejo podporo zaradi duševnih motenj (motivi, povezani s posebnostmi 
posameznih ciljnih skupin ljudi s posebnimi potrebami); 
o ker  želijo razširiti svojo zbirko prebranih knjig (zbirateljski motivi);  
o ker potrebujejo motivacijo, izziv, spremembo; 
o ker potrebujejo druženje, pogovor (socialni motivi);  
o ker se želijo pogovarjati o svojih občutkih, pomembnih stvareh; 
o ker želijo »imeti čas zase« (motivi dobrega počutja) (16‒20; Saal 6‒8). 
Saal dodaja, da ljudje, ki radi berejo knjige, o njih tudi radi govorijo. Knjigo resda preberejo 
sami, v tišini, vendar morajo po branju o njej govoriti (10) in ravno bralne skupine jim 
omogočajo, da delijo svojo bralno izkušnjo. Bralne skupine so privlačne tudi zaradi drugih 
užitkov, ki jih nudijo. Kot navaja Košir, lahko npr. srečanja potekajo v naravi, kavarnah, 
čajnicah, ob spremljavi glasbe itn., in sicer vse z namenom, da bi še bolj uživali ob branju knjig, 
druženju in pogovoru (69). 
1.3.1 Pogovor v bralni skupini 
V primeru bralne skupine, ki jo splošne knjižnice organizirajo za odrasle, se srečujemo z 
različnimi vsebinami in metodami dela. Najprimernejša je metoda diskusije (gl. tudi Jaques 
1992), ki je tudi ena najpogosteje uporabljenih metod.  
Kermavnar (68) in Brečko (64) predstavita bistvene značilnosti metode diskusije. Načrtovanje 
časa in vodenje te metode zahtevata veliko fleksibilnosti; pogovor med udeleženci mora 
potekati sproščeno, vsak mora imeti priložnost predstaviti svoje mnenje, stališča, poglede in 
upoštevati je treba enakopravnost med udeleženci. Pomembno je, da se ti med seboj poslušajo. 
Pogovor v bralni skupini sloni na značilnostih človeka kot dialoškega bitja. Človek je družbeno 
bitje in se vzpostavlja prek odnosov z drugimi ljudi, za tvorbo odnosov pa so potrebni 
sporazumevanje, pogovor, dialog. 
Pomembnost dialoga poudarjajo številni strokovnjaki (Košir 66‒69; Juhant 11; Pevec Rozman 
159‒161). Košir človeka predstavlja kot pripovedovalca z izrazom Homo narrans, Pevec 
Rozman pa poudarja pomen medčloveških vezi, ki se vzpostavijo v dialogu z drugimi, kajti 
človek se lahko kot etično bitje uresničuje le v odnosu do drugega oz. drugimi. Pri tvorbi 
odnosov z drugimi Košir izpostavi jezik kot orodje za sporazumevanje. Juhant dialog poveže z 
govorico in pravi, da človek utemeljuje svoje delovanje na dialogu, ki pa se uresničuje prek 
govorice (11). Šele v pogovoru lahko človek z drugimi zares pride v stik (Buber  117). 
1.3.2 Bralna skupina in vloga mentorja 
Saal meni, da je oblikovanje bralnih skupin v splošni knjižnici nekaj pričakovanega, saj imajo 
tam uporabniki na voljo knjige in primeren prostor. Pri vodenju bralne skupine je pomemben 
mentor, ki naj bi bil strokovno usposobljen za vodenje skupine (Saal 4748). 
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O mentorju in njegovi vlogi piše Duncan (gl. Daloz 1999; Connolly 2008), ki pravi, da obstajajo 
bralne skupine, ki jih vodijo udeleženci sami, brez mentorja, in take, ki mentorja imajo. 
Mentorja predstavi kot zunanjo osebo (npr. učitelj, knjižničar …), ki osnuje bralno skupino, 
razmišlja o različnih možnostih poteka bralne skupine, morda izbere knjige ali pa udeležencem 
svetuje pri izboru knjig, ki jih bodo na srečanjih brali, in poskrbi za vso organizacijo. Njegova 
vloga je povezovalna (2130). 
Vloga mentorja v izobraževanju odraslih je pomembna v različnih okoljih, zato je narejenih več 
raziskav o mentorskem delu. Kermavnar zapiše, da je mentor v bistvu animator, in tako kot 
Duncan poudarja mentorjevo povezovalno moč. Mentor udeležence navdušuje, vodi, skupaj z 
njimi določa vsebino in cilje skupinskega dela, s svojim delovanjem pa usmerja in spodbuja 
samorazvoj učečih se posameznikov (7172) (gl. tudi Govekar Okoliš in Kranjčec 86). Mentor 
mora imeti tudi znanje in razvite veščine za delo v skupini (občutek za medsebojne odnose, 
občutek za človeka, komunikacijske spretnosti, sposobnosti aktivnega in empatičnega 
poslušanja). Dober mentor je sposoben razviti pozitivne medosebne odnose in ustvariti 
spodbudno ozračje, kjer posamezniki lahko ustvarjajo in izražajo sebe (prav tam 71‒72). 
Podobno zagovarjata tudi Govekar Okoliš in Kranjčec, ki opozarjata, da mora biti mentor še 
posebej pozoren, kako vodi interakcijo in kakšno ozračje mu uspe vzpostaviti med člani skupine 
(85). 
Mentor naj na začetku srečanj poskrbi, da se udeleženci spoznajo.  Duncan  poudarja, da mora 
biti mentor pozoren na vse udeležence in z učinkovitim vodenjem diskusije spodbujati k 
sodelovanju tudi bolj tihe udeležence. Mentor mora skupino podpirati in se obenem zavedati, 
da ni predavatelj (21‒30). Duncan in Saal se strinjata, da se mentor lahko tudi umakne z 
»vodilnega« položaja bralne skupine takrat, ko je skupina enkrat osnovana oz. po prvih nekaj 
srečanjih (Duncan 30; Saal 11‒13). Da so v diskusijo vključeni vsi udeleženci bralne skupine, 
mora torej poskrbeti mentor, pomaga pa si lahko z dobro zastavljenimi vprašanji, ki udeležence 
izzovejo k razmisleku in reševanju problema, ki ga najdejo v knjigi. Odgovore naj mentor 
kategorizira in najbolj kakovostne uporabi za nadaljnja vprašanja (Saal 35). 
Potek srečanja je odvisen od mentorja in udeležencev. Govekar Okoliš in Kranjčec opozarjata, 
da je pomembna skupina kot celota (8586). 
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Slika 1: Vedenjske značilnosti učinkovitega mentorja v izobraževanju odraslih  
(Vir: Govekar Okoliš in Kranjčec 88) 
Govekar Okoliš in Kranjčec v članku Uspešnost mentorstva v izobraževanju starejših odraslih 
predstavita vedenjske značilnosti učinkovitega mentorja. Učinkovitost mentorja opredelita 
glede na njegovo usmerjenost v doseganje ciljev in usmerjenost v odnose v skupini. 
o Usmerjenost v doseganje ciljev 
Organizacija dela v skupini mora biti prilagojena udeležencem. Ko mentor načrtuje potek 
srečanja, naj izbere/določi knjigo, aktivnosti, lahko tudi naloge za udeležence. Mentorjeva 
strokovna usposobljenost je pomembna na področju vsebine in vodenja skupine odraslih, kar 
vključuje poznavanje specifičnih vsebin, skupinske dinamike, didaktičnih metod za skupinsko 
delo, pripravo izobraževalnih dogodkov. Za delo s skupino udeležencev mora biti mentor tudi  
motiviran, samoiniciativen in zavzet za svoje delo.  
o Usmerjenost v odnose v skupini 
Mentor mora biti komunikativen in poskrbeti mora, da komunikacija med udeleženci steče, da 
so vsi udeleženci vključeni v diskusijo in da se nihče ne počuti odrinjeno. Mentor mora 
udeležence spodbujati in motivirati, da izrazijo svoje mnenje. Njegovi ključni nalogi sta 
oblikovanje in vzdrževanje klime v skupini, kar implicira razvite profesionalne zmožnosti za 
vodenje skupinske dinamike in reševanja konfliktov. Pomembne so emocionalne in socialne 
kompetence. Pomembno je tudi, da zna mentor dajati konstruktivne povratne informacije ter da 
je nepristranski in odgovoren za svoje delo. Zavedati se mora tudi pomena evalvacije 
mentorskega dela kot tudi samoevalvacije svojega dela. Skrbeti mora tudi za svoj napredek in 
razvoj, saj je kot mentor odgovoren za skupino in njeno delovanje (88‒89). 
  
Učinkovit mentor
USMERJENOST V 
DOSEGANJE CILJEV
Načrtovanje in organizacija
dela
Strokovna usposobljenost
Motiviranost za mentorsko delo
Didaktična usposobljenost
USMERJENOST V 
ODNOSE V SKUPINI
Komunikativnost
Prepoznavanje individualnih 
značilnosti posameznikov
Mentorjevo motiviranje skupine
Skrb za ustrezno klimo v skupini
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2 BRALEC IN RECEPCIJA LITERARNEGA DELA 
V uvodni predstavitvi knjige Readers and Reading (2‒3) Andrew Bennett navede različne 
opredelitve bralca skozi oči teoretikov. Naj navedemo nekatera: 
o bralec je hipotetični konstrukt, ki ima na razpolago vse možno znanje in veščine za 
interpretacijo (Riffaterre); 
o bralec ni posameznik, ampak je skupnost bralcev, ki delujejo prek bralnih strategij, ki 
jih uporablja določeni član te skupnosti (Fish); 
o bralec je vrsta dejanj in odzivov, ki so bolj ali manj vnaprej določeni s strani jezika 
samega besedila, vendar so konkretizirani v bralnem dejanju (Iser); 
o bralec je ženska, gej, član narodne manjšine ali druga marginalizirana oseba, katere 
odzivi vsebujejo določen odpor, ki ga povzročajo etnične, spolne ali socialne razlike 
(Fetterley). 
Na podlagi zgornjih opisov so tako nastali tudi modeli bralcev, ki jih predstavlja Elizabeth 
Freund v knjigi The Return of the Reader. To so (med drugimi) na primer: lažni bralec (Gibson), 
implicitni bralec (Booth, Iser), modelni bralec (Eco), superbralec (Riffaterre), idealni bralec 
(Culler), dejanski bralec (Jauß), informirani bralec ali interpretativna skupnost (Fish) itd. 
(Bennett 2‒3). 
Zgoraj omenjeni avtorji so glavni predstavniki nove metodološke smeri, ki je poudarjala pomen 
bralca kot sprejemnika literarnega dela, in sicer recepcijske estetike oz. teorije bralčevega 
odziva, ki ju bomo podrobno predstavili v nadaljevanju. 
2.1 Recepcijska estetika 
2.1.1 Opredelitev pojma 
»Sam termin recepcija (lat. receptio – sprejemanje) se je najprej uporabljal na področju prava.« 
V dobi renesanse je označeval sprejemanje in uporabo rimskega civilnega in kazenskega prava 
v evropskih državah. Pozneje so izraz prenesli tudi na področje humanističnih ved, kjer je 
pomenil različne oblike sprejemanja in posnemanja antičnih vzorov. Raziskovanje sprejemanja 
in učinkovanja torej ni nova metoda v književnosti. Že prej so raziskovali književne vplive, 
prikazovali razvoj književnih oblik in zvrsti, vendar je bila teorija recepcije takrat zgolj 
pomožna disciplina (povzeto po: Pezdirc Bartol, Najdeni pomeni 28). 
Recepcijska estetika pa se je kot nova metodološka smer razvila konec 60. let 20. stoletja na 
nemški univerzi v Konstanci (Pezdirc Bartol, Najdeni pomeni 27), kjer so se »odrekli 
tradicionalni povezavi med jezikoslovjem in literarno vedo in namesto delitve na t. i. nacionalne 
filologije združili vse literarne študije v eno strokovno področje, kamor poleg osrednjega 
predmeta, literature, sodi še obravnavanje medijev in filma« (Dolinar v Iser 360).  
»Takšna vsebinska in organizacijska zasnova, ki jo je zastavila in začela izvajati homogena 
skupina mlajših profesorjev in sodelavcev, je omogočila navezavo na dokaj različne sodobne 
in starejše raziskovalne prakse in teoretična izhodišča. Iz kritičnega soočanja z njimi ter iz 
vztrajnega meddisciplinarnega sodelovanja se je razvilo nekaj novega, kar je kmalu postalo 
znano pod imenom ›konstanška šola literarne vede‹, oziroma z bolj razširjeno oznako 
›konstanška šola recepcijske estetike‹. /…/ Ta pojav je bil sestavni del kompleksnega procesa, 
s katerim je evropsko-ameriška literarna veda v drugi polovici 20. stoletja začela ponovno 
odkrivati bralca in proces branja kot konstitutivni del literature« (Dolinar v Iser 360). O 
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nastanku in delu konstanške šole literarne vede piše tudi Elizabeth Freund, ki prav tako poudarja 
kohezivnost in kolektivno delovanje raziskovalcev in teoretikov te šole (134‒135). 
Recepcijska usmeritev pa vseeno ni nastopala kot strnjena šola, ki bi imela določene teoretične 
temelje. Šlo je bolj za sorodne težnje raziskovalcev, ki so delovali na različnih področjih – od 
teoretično-metodološkega, fenomenološkega, formalističnega ali strukturalističnega mimo 
literarno-psihološkega, sociološkega in komunikološkega do literarno- in 
kulturnozgodovinskega (Dolinar v Iser 361‒362). 
V Evropi se je recepcijska usmeritev najbolj razmahnila na nemškem jezikovno-literarnem 
področju, med drugim kot reakcija na šibke točke dotlej vladajočih smeri. Razpon recepcijskih 
teorij je bil širok in neizenačen, zajemal je raznovrstna prizadevanja od neopozitivistično 
oziroma empirično usmerjenega psihološkega, sociološkega ali zgodovinskega raziskovanja 
konkretnih bralnih procesov na eni strani do ideološkokritičnih oziroma še drugačnih 
neomarksističnih pogledov na sistemsko-teoretične in socialnozgodovinske vidike recepcije. 
Osrednje mesto pa je zavzela t. i. recepcijska estetika, kakršno so najdosledneje gojili v 
Konstanci (prav tam 362). 
Razlogi, da si je »konstanška šola literarne vede« pridobila ugledno mesto v stroki, pa so 
naslednji: 
o »bila je moderno usmerjena in v precejšni meri izvirna«; 
o »aktualizirala je teoretične smeri, ki so bile v nemškem prostoru dotlej samo bežno 
omenjene ali površno znane« (npr. ruski formalizem, zgodnja strukturalna poetika in 
estetika); 
o bila je neobremenjena »s filozofskimi ali občeteoretičnimi razsežnostmi, kot so denimo 
ontološko-eksistencialno tolmačenje literature, francoski strukturalizem, kritična teorija 
družbe ali psihoanaliza«; 
o »vseskozi je bila navezana predvsem na literaturo«; 
o izražala je »sorodnost s širšim sklopom recepcijsko usmerjenih prizadevanj drugod po 
svetu« (tudi z ameriško teorijo bralčevega odziva). 
Zaradi mednarodnega sodelovanja so raziskovalci prevajali dela v angleški jezik, skrbeli so za 
gostovanja  in sodelovali v skupnih projektih. Kot navaja Dolinar, sta se njihov trud in delo 
izplačala, saj je bila leta 1979 na kongresu Mednarodne zveze za primerjalno književnost v 
Innsbrucku ena od osrednjih tem ravno vloga recepcijske estetike v literarni vedi (prav tam 
363). 
Sutherland navaja tri glavna področja, na katera se osredotoča recepcijska estetika in jih tudi 
opredeli: 
1. Sredstva (ali mediji), prek katerih literatura pride do bralcev 
Literature ne »odkrivamo«, ampak nam jo dostavijo v različnih materialnih oblikah. V ozadju 
sta torej sistem prodaje knjig (knjigarna) ali kroženja knjig (knjižnica) in narava knjigotrštva. 
Knjiga, ki jo primemo v roke v knjigarnah ali knjižnicah, je skrbno izbrana in se na policah 
pojavi zaradi predvidevanja zanimanja določenih vrst bralcev. 
2. »Nakazan« ali »tekstualiziran« bralec v nasprotju z »realnim« bralcem 
Tekstualizirani bralec je tisti bralec, ki ga besedilo nagovarja in nakazuje. Literarno delo pa 
bere veliko bralcev in zato je veliko tudi bralnih odzivov. Bralec, ki bere literarno delo, napisano 
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pred sto leti, živi danes v popolnoma drugačnem svetu kot takratni bralec, zato mora seveda 
uskladiti zgodovinski lik v literarnem delu s svojim lastnim jazom. 
3. Odnos med posameznim bralcem in širšim »bralnim občinstvom« (160‒163) 
Ob opredelitvi teh glavnih področij recepcijske estetike Sutherland poleg osredotočanja na 
bralca in recepcijo literarnega dela poudarja tudi pomembno vlogo tega, kar je bralcu ponujeno 
v branje in kakšnega bralca literarno delo predvideva. Bralci danes razumejo literarna dela 
izpred nekaj stoletij drugače, kot so jih bralci razumeli takrat. »Nekdo, ki je bral Shakespeara v 
18. stoletju, ga je zagotovo razumel drugače kot nekdo, ki ga bere v 21. stoletju« (7). Doda še, 
da »obstaja torej en sam ustvarjalec, njegovo literarno delo pa ima na desetine milijonov 
sprejemnikov v različnih časih in krajih« (160). 
V nadaljevanju bomo predstavili dva glavna teoretika in raziskovalca, ki sta predstavila teorijo 
recepcijske estetike – to sta Hans Robert Jauß in Wolfgang Iser. 
2.1.2 Hans Robert Jauß 
Hans Robert Jauß velja – poleg Wolfganga Iserja – za glavnega predstavnika recepcijske 
estetike in vodilnega predstavnika teorije konstanške šole. 
Leta 1967 je imel provokativno nastopno predavanje Literarna zgodovina kot izziv literarne 
vede (Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft). Podal je 7 pomembnih 
tez, v katerih je opredelil naloge zgodovine književnosti in napovedal spremembe paradigme v 
literarni vedi (Virk 221). 
Pezdirc Bartol dodaja, da je naloga zgodovine književnosti »predvsem zgodovina bralcev« in 
tako je Jauß postavil enega od temeljev recepcijske estetike (Pezdirc Bartol, Najdeni pomeni 
27).  
Kos navaja, da je literarna umetnina kot predmet literarne vede sestavljena iz naslednjih treh 
členov: avtor (produkcija) – delo – bralec (recepcija) (Kos, Uvod v metodologijo 8); nujno je, 
da se pozornost preusmeri tudi na bralca kot sprejemnika literarne umetnine (oz. literarnega 
dela), ki je bil do sedaj »zanemarjeni člen« v zgodovini književnosti (Pezdirc Bartol, Vloga 
bralca I. del 203). »Jauß poudarja, da so tako kritiki, literarni zgodovinarji kot tudi avtorji 
najprej in predvsem bralci, zato je interakcija med produkcijo – recepcijo – novo produkcijo 
osnovni koncept njegove zgodovine književnosti« (Pezdirc Bartol, Najdeni pomeni 31). 
Jauß v sedmih tezah poudarja, da »zgodovina književnosti izhaja iz bralčevih doživetij 
literarnega dela in ne iz znanstvenih dejstev interpreta«. Za književno delo pravi, da je podobno 
»partituri, ki se realizira v dialoškem odnosu med bralcem in delom«. »Ker se horizont 
pričakovanja za vsako delo oblikuje glede na predhodno razumevanje književnih zvrsti, oblik 
in tematike že poznanih del, se mora analiza bralčevega izkustva izogibati psihologizmu ter 
sprejem in učinkovanje nekega dela opisovati v okviru tega horizonta pričakovanja.« »Tisto 
delo, ki zahteva korigiranje, variiranje in s tem spremembo prvotnega horizonta, ima značaj 
umetniškega dela, tisto delo pa, ki od sprejemnikove zavesti ne zahteva spremembe proti 
horizontu še neznanega izkustva in zgolj izpolnjuje njegova pričakovanja, se približuje trivialni 
literaturi.« »S pomočjo rekonstrukcije primarnega horizonta pričakovanja odkrijemo tista 
vprašanja, na katera je delo takrat odgovarjalo, in tako spoznamo, kako je prvotni bralec videl 
in razumel delo.« »Teorija recepcije omogoča, da se določi pomen in oblika nekega književnega 
dela v zgodovinskem razvoju njegovega razumevanja. Vendar pa umetniški značaj dela ni 
vedno opazen že v času nastanka, marsikateri pomenski potenciali ostanejo neodkriti, dokler 
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književna evolucija z aktualizacijo kakšne nove oblike ne doseže obzorja, ki omogoča, da se 
najde pot k razumevanju narobe razumljenega starega dela.« »Literarna zgodovina mora 
temeljiti na sinhronem in diahronem proučevanju. Sinhroni presek skozi književno produkcijo 
nekega zgodovinskega trenutka nujno implicira nadaljnje preseke v diahroniji«, vendar pa je 
naloga književne zgodovine zaključena tedaj, »ko ta poleg sinhrono-diahronega proučevanja 
lastnih sistemov najde tudi mesto v obči zgodovini. Družbena funkcija književnosti se kaže v 
tem, da bralčevo književno izkustvo vstopi v horizont pričakovanja njegove življenjske prakse, 
preoblikuje njegovo razumevanje sveta in s tem deluje povratno na njegovo družbeno 
obnašanje« (Pezdirc Bartol, Najdeni pomeni 31‒33). 
Jauß si je pri svojem delu pomagal z izhodišči H. G. Gadamerja. Vplive, ki jih je imel Gadamer 
na Jaußa, zelo podrobno predstavi Darko Dolinar v svojem članku Recepcijske teorije in 
hermenevtika. Pri svoji teoriji recepcijske estetike je Jauß pojme, kot so »horizont pričakovanja, 
razumevanje po logiki vprašanja in odgovora in zgodovino recepcije«, povezal z Gadamerjevo 
»zamislijo zgodovine delovanja«. Pri Gadamerjevi zamisli literarnega dela, da nanj 
zgodovinske spremembe ne morejo vplivati in se zato »povzdigne v nadčasovni položaj« ter 
pri pojmovanju »tradicije«, v katero je vpleten tudi razlagalec sam, pa Jauß ni našel skupnih 
točk s svojo teorijo. Dolinar še doda, da Jauß razume literaturo kot »produktivno« in to je tudi 
»glavno vodilo« teorije recepcijske estetike. »Spoznavna vrednost umetniškega dela pospeši 
pot bodočega izkustva in tako odgovarja na nova vprašanja« (Dolinar, Recepcijske 6). 
Predavanje Literarna zgodovina kot izziv literarne vede je torej postalo programski tekst 
recepcijske estetike (Pezdirc Bartol, Najdeni pomeni 33). Leta 1972 se je odločil opustiti pojem 
horizonta pričakovanja. V Dodatku k teoretski razpravi (1973) je priznal parcialnost recepcijske 
metode: »Recepcijska estetika ni avtonomna disciplina, ki bi edina zadoščala za rešitev svojih 
problemov, temveč parcialna, v lastno delovanje usmerjena in zato metodična refleksija, ki jo 
je moč dograjevati in je naravnana na sodelovanje« (Jauß 442 v Pezdirc Bartol, Najdeni pomeni 
33; Dolinar, Recepcijske 7). 
Temeljno delo Hansa Roberta Jaußa pa je Estetsko izkustvo in literarna hermenevtika (1982). 
V ospredje premakne estetsko izkustvo kot »dejavnost, ki je del človekove zgodovinske prakse 
in se materializira v umetniškem delu«. Estetsko izkustvo je sestavljeno iz produktivne 
(poiesis), receptivne (aisthesis) in komunikativne plati (katharsis) (Dolinar, Recepcijske 8). 
Ukvarjal se je tudi z literarno hermenevtiko, kjer se je navezoval na izhodišča Gadamerja (prav 
tam 8‒9). Vendar se zaradi različnih stališč z njim več ni mogel strinjati. Sicer pa je »moč« 
recepcijske estetike začela usihati in »Jauß zato ni mogel ponoviti uspeha svojega nastopnega 
predavanja« (Pezdirc Bartol, Najdeni pomeni 34). 
2.1.3 Wolfgang Iser 
Drugi predstavnik recepcijske estetike in vodilni predstavnik teorije konstanške šole pa je 
Wolfgang Iser. Njegovo delo na področju teorije recepcijske estetike je ključno za našo 
raziskavo, zato bomo v nadaljevanju podrobno opredelili njegovo delo na tem področju. 
Delo in raziskave Wolfganga Iserja predstavljajo temelj za razvoj teorije recepcijske estetike.  
Jaußa je zanimalo, kako bralci sprejmejo literarno delo, Iser pa je njegovo teorijo »dopolnil« 
(Pezdirc Bartol, Najdeni pomeni 34) s tem, da se je osredotočil na učinek, ki ga ima literarno 
delo na bralce, in »kako literarno delo spodbuja recepcijo« (Dolinar, Recepcijske 9). 
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Izhodišča, iz katerih je črpal ideje za svojo teorijo, je Iser našel pri Romanu Ingardnu in njegovi 
fenomenologiji. 
2.1.3.1 Roman Ingarden kot idejni predhodnik recepcijske estetike  
Roman Ingarden (18931970) je bil poljski filozof, estetik in literarni teoretik (Virk 30). V 
svoji znani razpravi Literarna umetnina, ki je nastala leta 1931, daje bralcu večjo vlogo prek 
bralčevega »zapolnjevanja nedoločenih, praznih mest in konkretizacije« (prav tam 38), na teh 
izhodiščih pa je nato Wolfgang Iser razvijal svojo teorijo recepcijske estetike. 
V Literarni umetnini Ingarden najprej pojasni, kaj ne sodi v literarno delo: 
1. »Avtor sam s svojo usodo, doživljaji in psihičnimi stanji« 
V literarno delo ne spadajo »avtorjeva doživetja, ki jih je doživljal med samim ustvarjanjem«. 
Ingarden se sicer zaveda, da je lahko razlog za nastanek literarnega dela neko »določeno 
doživetje«, v obsegu literarnega dela so tudi »avtorjeve psihične lastnosti«, njegova 
»nadarjenost«, »tip njegovega »idejnega sveta« ter njegovo čustvovanje. Se pravi, da delo nujno 
nosi »sledove avtorjeve osebnosti in jih v tem smislu tudi izraža«. Poudarja pa, da morata biti 
avtor in literarno delo kot dve »heterogeni predmetnosti« ločeni druga od druge. 
2. »Bralčeve lastnosti, doživljaji oz. psihična stanja« 
Ingarden izpostavlja kot problem, da bralci zelo radi opisujejo svoja čustva, ki jih je neko 
literarno delo v njih prebudilo. Kljub užitkom, ki jih literarno delo nudi bralcem, »umetnine ne 
cenijo zavoljo njene vrednosti« in zato se jim literarno delo (oz. »literarna umetnina«) »ne 
razkrije in se jim celo zavoljo polnosti subjektivnih čustev skrije«. Bralcem je literarna 
umetnina »dragocena« samo zato, ker vzbudi pri njih določena čustva in zato »uživajo ob 
lastnem, njim prijetnem doživetju«. Ingarden želi, da bi bralec »prišel v neposreden stik z 
umetnino (in posebno z literarno) z neposrednim občevanjem, da bi jo užival  v značilni 
samopozabi in jo v tem uživanju neposredno vrednotil, ne da bi jo vrednostno objektiviziral«.  
3. »Sfera predmetov in stanj stvari, ki tvorijo v konkretnem primeru v umetnini »nastopajoče« 
predmete in stanja stvari« 
Tukaj Ingarden navede primer romana, kjer zgodba poteka v Rimu. Rima v romanu ni mogoče 
razumeti kot »realno glavno mesto« (55‒60). 
Literarno delo po Ingardnu je oznaka za dela tako imenovane »lepe književnosti«, pri tem pa 
mu ni pomembno, ali gre za kakovostno literarno delo ali pa delo »brez vsake vrednosti«. Izraz 
»literarna umetnina« Ingarden uporablja samo tam, kjer »obravnava tiste plati literarnega dela, 
ki so za literarno umetnino konstitutivne«. Za glavni razlog nastanka Literarne umetnine pa 
pravi, da »bi radi podali le ›anatomijo bistva‹ literarnega dela, njen glavni rezultat pa šele 
odpira pot k estetskemu obravnavanju. Posebnih estetskih in umetnostnozgodovinskih 
problemov ne bomo obravnavali. Teh bi se bilo treba lotiti pozneje in upoštevati naše rezultate, 
od katerih je po našem mnenju odvisno že njihovo pravilno formuliranje. […] Zahtevamo samo 
izhodiščno naravnanost glede literarnega dela, ki se načelno razlikuje od danes pričujočih 
psiholoških in psihologističnih teženj ter vodi samo po sebi k očiščevanju in spremembi doslej 
zastopanih nazorov« (3335). 
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Za Ingardna je literarno delo čisti »intencionalni predmet«, ki pa obstaja samo kot »predmet 
zavesti«. Je tvorba, zgrajena iz več heterogenih, med seboj odvisnih plasti (Virk 31; Freund 
139‒140).  
Plasti se razlikujejo med seboj v dveh stvareh – »po gradivu, ki je značilno za vsako izmed njih 
in ki daje vsaki lastnosti njeno posebnost, ter po vlogi, ki jo ima vsaka plast tako v drugih 
plasteh kot tudi v zgradbi celotnega dela« (Ingarden 63). Ingarden opozarja, da pri literarnem 
delu ne gre za »kopičenje prvin«, temveč je delo homogena, »organska zgradba« in njena 
»enkratnost« se kaže prav v »posebnosti posameznih plasti«.  
Plasti pa so naslednje: 
1. »plast zvenov besed in na njih zgrajene zvenske tvorbe višjega reda; 
2. plast pomenskih enot različnih stopenj; 
3. plast različnih shematiziranih videzov in njihovih kontinuumov ter vrst; 
4. plast v delu predstavljenih predmetov in njihova usoda« (6364). 
V prvi plasti se Ingarden osredotoča na jezikovno tvorbo, besedo in njeni dve sestavini: zven 
in pomen. V drugi plasti pa so v ospredju pomeni besed, stavkov in stavčnih zvez. Predmeti so 
lahko realni (avtonomni) ali intencionalni. Med intencionalne predmete Ingarden umesti 
pomene. To je povezano s stavki, ki v literarnem delu izražajo pomene. Če rečemo, da zunaj 
dežuje, to lahko preverimo in takoj vidimo, ali res dežuje. Ta sodba je torej lahko resnična ali 
neresnična. V literarnem delu pa so stavki fiktivni in imajo značaj kvazisodb. Tukaj ne moremo 
govoriti o resničnih in neresničnih sodbah. Kakršna koli sodba je, je ne smemo jemati resno. 
Kvazisodbe neko stanje opisujejo, kot da bi bilo dejansko stanje (povzeto po: Virk 31‒33). 
Za razumevanje Ingardnovega vpliva na Wolfganga Iserja, ki se mu bomo posvetili v 
nadaljevanju, sta pomembni 3. in 4. plast. 
Plast shematiziranih vidikov (»videzov«) oz. aspektov govori o tem, da je ta shema vedno nek 
določen vidik oz. aspekt (npr. če imamo pred sabo knjigo, vidimo samo njen videz, vidik oz. 
aspekt, vemo pa, da ima ta knjiga tudi zadnjo stran). Po Ingardnu vidik neke predmetnosti ni 
»bralčev subjektivni dodatek«, ampak je to plast besedila. Tukaj Ingarden poudarja (kar je 
nasprotno temu, kar zagovarjajo teoretiki recepcijske estetike), da moramo literarno delo dojeti 
»v njegovi shematični naravi« in da literarno delo ne sestavljajo konkretizacije, ki jih bralec 
oblikuje v procesu branja. Res je, da si delo »razlagamo na več načinov«, ampak – kot poudarja 
Ingarden – ne povsem poljubno; delo namreč vsebuje nekaj »navodil za branje« in to so 
shematizirani aspekti (Virk 36). 
Konkretizacija ima po Ingardnu dvojni pomen: v procesu branja pomeni zapolnjevanje 
nedoločenih mest v besedilu s strani bralca, pomeni pa tudi »rezultat« branja, saj bralec s 
konkretizacijami na nek način naredi svojo, »subjektivno kopijo samega dela«. Število 
konkretizacij je lahko neskončno in vsaka konkretizacija je edinstvena. »Tudi če bralec 
ponovno prebere literarno delo, ga vsakič bere nekoliko drugače« (Virk 36; gl. tudi Freund 
141). 
V plasti shematiziranih videzov gre za »čutnonazorno predstavljanje stvari, ki je hkrati odvisno 
od zaznavanega predmeta in od zaznavajočega subjekta«. »O isti stvari imamo lahko neštevilne 
zaznave njihovih videzov, zato se tudi ›videzi‹ predstavljenih predmetov razlikujejo od 
predmetov samih«. Videzi so v literarnem delu »polni ›praznih mest‹ ali vrzeli«. Po Ingardnu 
so »videzi v literarnem delu predstavljenih predmetov shematične tvorbe«, in sicer zato, ker 
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kljub številnim konkretizacijam obstaja »temeljna shema« (t. i. »navodila za branje« (Virk 36)) 
(Jerman v Ingarden 470471). 
»Po Ingardnovem prepričanju je plast predstavljenih predmetov, ki jo ima večina bralcev za 
edino plast literarnega dela« (kot dodaja Jerman), plast, ki »ustreza zgodbaški ravni literarnega 
besedila, kjer gre za junake in njihove usode«. Pri Ingardnu je v ospredju zanimanje za značaje 
predstavljenih predmetnosti. »Na prvem mestu je vsekakor realnosten značaj, čeprav gre seveda 
v literarni umetnini za kvazirealni značaj«. Pomembni sta funkciji »posnemanja in 
reprezentiranja, prikazovanja«. V tej plasti Ingarden doda koncept nedoločenih mest. 
Konkretne (realne) stvari imajo en sam določen pomen in »toliko lastnosti, kolikor jih pač 
imajo«. Drugače pa je pri intencionalnih predmetih v literarnem delu, »kjer  manjkajo mnoga 
določila (npr. kakšen je videti človek, kako je oblečen itd.)«. Tukaj v ospredje stopi bralec, ki 
na podlagi svojih »lastnih vsakdanjih izkušenj« v procesu branja, ko se »vživlja v roman«, 
literarni osebi doda določene lastnosti (Jerman v Ingarden 469). 
Ingarden dodaja primer: »Za mizo je sedel starejši človek.« Ta miza je torej določena, saj vemo, 
da je to miza in ne stol. Nikjer pa ne piše, ali ima tri noge ali štiri in kakšne barve je. Bralec si 
jo lahko zamišlja denimo s tremi nogami in kot »zeleno, belo, leseno, kovinsko, staro, novo – 
zapolnjuje torej tista mesta, ki so v besedilu prazna, nedoločena. Tisti minimalni opis, ki nam 
ga daje avtor, pa Ingarden imenuje shema« (Virk 35). 
Wolfgang Iser se je, kot rečeno, deloma navezoval na Ingardna. Ob prebiranju Iserjevega 
Bralnega dejanja lahko opazimo mesta, kjer se Iser sklicuje na Ingardna, prikaže njegovo 
teorijo in jo poskuša razložiti s svojega vidika ter poudari, kje se lahko teorijo izboljša. Pravi 
pa, »da se ni ukvarjal z njim toliko, da bi ga kritiziral, ampak da bi pokazal, kako se je treba 
drugače lotiti problema. Zaveda se namreč, da je Ingarden s svojim raziskovanjem 
konkretizacije literarnih umetnin šele ustvaril tisto raven razpravljanja, s katere se nam odprejo 
mnoge nove plati, pa čeprav nasprotujejo njegovim lastnim idejam« (Iser 8). 
Iser je s svojim nastopnim predavanjem na konstanški univerzi leta 1967 postavil drugi temelj 
za razvoj recepcijske estetike. To predavanje je leta 1970 izšlo kot spis z naslovom Pozivna 
struktura besedil. Nedoločenost kot pogoj učinkovanja literarne proze (Die Appelstruktur der 
Texte. Unbestimmtheit als Wirkungsbedingung literarischer Prosa) (Dolinar v Iser 365). Iser je 
v njem opredelil proces branja kot »tisti ustvarjalni akt, v katerem bralec v dialoškem razmerju 
z besedilom tvori pomene« (Pezdirc Bartol, Najdeni pomeni 27). V omenjenem spisu je postavil 
temelje svoje teorije učinka literarnega dela na bralca, ki jo je nadaljeval v delih Implicitni 
bralec (1972) in Bralno dejanje (1976). Slednjega bomo podrobno predstavili v nadaljevanju. 
V spisu je Iser skušal odgovoriti na tri temeljna vprašanja: 
1. »Katere so posebnosti literarnega beseda v razmerju do drugih besedil?« 
2. »Kaj so predpogoji teksta, da lahko učinkuje?« 
3. »Kako narašča število mest nedoločenosti od 17. stoletja naprej?« (Pezdirc Bartol, Najdeni 
pomeni 34) 
Iser zagovarja »funkcionalistično pojmovanje literature«, kjer se »zanjo bistvene stvari 
dogajajo v razmerju med tekstom in bralcem«. Pri tem želi opozoriti na »posebnosti literarnega 
dela v primerjavi z neliterarnim, analizira temeljne pogoje za njegovo učinkovanje in opisuje 
od njih spodbujeno bralčevo dejavnost«. Literarno delo se od neliterarnih del razlikuje po tem, 
da je nekje vmes – »med zunanjo realnostjo in bralčevim izkustvom«. Svet, ki ga literarno delo 
prikazuje, je »v veliki meri nedoločen«. Na »stičiščih ali presečiščih« shematičnih aspektov 
nastajajo »prazna mesta, vrzeli«, ki jih bralec v procesu branja zapolnjuje. »Nedoločenost torej 
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aktivira bralčeve predstavne zmožnosti, da sodelujejo pri realiziranju intencij literarnega dela.« 
Nedoločenosti in vrzeli naredijo literarno delo »bolj prilagodljivo in bolj odporno proti 
spremembam v času«. Bralec se lahko umakne iz svojega realnega sveta, odpre se mu pot v 
»tuje svetove«. Literarno delo »mu daje svobodo razumevanja, ki presega nujnosti vsakdanjega 
realnega bivanja« (Dolinar v Iser 365‒366). 
Implicitni bralec kot funkcija teksta se pojavi v Iserjevi knjigi Implicitni bralec (Der Implizite 
Leser. Kommunikationsformen des Romans von Bunyan bis Beckett) (1972) (Dolinar v Iser 
366). V tej knjigi »prikaže vzorce komunikacije od Bunyana do Becketta«. Knjiga je nastala 
kot »poskus literarne teorije učinkovanja na primeru romana« (Pezdirc Bartol, Najdeni pomeni 
36). Iser ugotavlja, da roman »od razsvetljenstva naprej vsebuje socialne in historične norme«. 
Te norme, ki veljajo v »njegovem realnem okolju«, »roman z upodabljanjem hkrati nekako 
zanika in s to negacijo molče poziva bralca k iskanju njegovega »pozitivnega« nasprotja«. 
Bralec se pri konstruiranju pomena romana odmakne »od znanega izkustvenega obzorja«, 
svobodno »odkriva smisel« in pri tem občuti »estetsko ugodje« (Dolinar v Iser 366). Izraz 
implicitni bralec označuje »aktivno udeležbo bralca v bralnem procesu, ampak ne pripada ne 
besedilu, ne bralcu, temveč obema, saj vključuje predstrukturo besedila in bralčeve 
aktualizacije možnega pomena« (Pezdirc Bartol, Najdeni pomeni 36). 
2.1.3.2 Bralno dejanje 
Iserjevo najodmevnejše in osrednje delo pa je Bralno dejanje. Teorija estetskega učinka (Der 
Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung) (1976). »Dotlej oblikovane ali zgolj nakazane 
teze je Iser razvijal naprej in jih strnil v tem, svojem najbolj odmevnem teoretičnem delu« 
(Dolinar v Iser 366), ki ga bomo podrobno predstavili. 
Iser v predgovoru razprave poudari, da »literarno besedilo lahko razvije svoj učinek šele takrat, 
ko ga beremo«. Učinkovanje literarnega besedila se torej zgodi v samem procesu branja (5). 
Iserja zanima učinek literarnih besedil, ki se razvija ob branju. Za raziskavo razvoja tega učinka 
so potrebni trije elementi: »besedilo, bralec in interakcija med njima«. Iser pravi, da gre za 
»estetski učinek«, saj kljub temu, da ga povzroča besedilo, »zahteva predstavne in zaznavne 
dejavnosti bralca, da potem ta lahko prilagaja in uravnava svojo naravnanost«. Iser poudarja, 
da je treba njegovo knjigo brati pravzaprav kot »teorijo učinka in ne kot teorijo recepcije« (6). 
Iser v uvodu knjige zapiše, da bo literarno besedilo obravnavano z vidika, kot »da gre za 
komunikacijo«. Literarno besedilo s svojo strukturo besedila deluje kot »napotek za njegovo 
umevanje«. Z obdelovanjem napotkov bralec »konstituira smisel besedila«, ki »posega v svet, 
v vladajoče socialne strukture in predhodno literaturo«. V zadnjem poglavju pa Iser spregovori 
»o tistih vzgibih interakcije, ki predstavljajo nujne pogoje za proces konstituiranja besedila v 
bralčevi predstavni zavesti« (5‒6). 
Iser na začetku svojega Bralnega dejanja izpostavi problematiko, na kateri bo gradil svojo 
teorijo. Izhaja iz novele z naslovom Lik na preprogi (The Figure in the Carpet), ki jo je leta 
1896 objavil Henry James. Izpostavi vlogo kritika pri iskanju skritega pomena literarnega 
besedila. »V 19. stoletju je kritiku pripadala pomembna funkcija posredovanja med delom in 
bralstvom, in sicer toliko, kolikor je tolmačil smisel umetnin svojemu bralstvu kot orientacijo, 
po kateri naj uravnava življenje«. Kritiki pa so bili pomembni tudi zato, ker so ljudje v literaturi 
iskali rešitve za vse probleme, ki jih ni mogel razrešiti »religiozni, družbeno-politični in 
znanstveni razlagalni sistem tistega časa«. Literatura je s tem, ko je »vse obstoječe razlagalne 
sisteme vključila v besedila«, nekako obljubljala rešitve, zato so bralci v literaturi »iskali 
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sporočila«. Iser opredeli prvo normo, ki ga bo usmerjala v nadaljevanju, in sicer »če avtor s 
kritikovim razkritjem pomena nekaj izgubi, to pomeni, da je smisel stvar, ki jo je mogoče 
odvzeti od besedila«. Norme, ki so takrat veljale, »ne funkcionirajo več«. Bralec se mora 
»distancirati se od smernic, ki mu jih ponuja pripovedna perspektiva, saj je to edini način, da 
konstituira smisel literarnega dela«. Sedaj besedilo kot »vzorec, strukturiran napotek« vodi 
»bralčevo domišljijo«. Ker besedilo ne vsebuje »formuliranega smisla«, ne more več »razlagati 
pomena«. »Zapolnjevanje« je odvisno od bralca, besedilo pa »razkriva pogoje za svoje 
učinkovanje« (1337). 
Besedilo 
O besedilu Iser govori kot o »fikcijski tvorbi«, kar pomeni, da »ne označuje realnosti, temveč 
tisto, česar ni«. Fikcija ni nasprotje resničnosti in razmerje med njima je »sporočilno razmerje«. 
Ko govorimo o sporočanju, pa govorimo o »komunikacijski strukturi«, ki se oblikuje med 
bralcem in besedilom (90). Branje fikcijskih besedil je »jezikovno delovanje«, saj vzpostavi 
»komunikacijo med besedilom in bralcem«. O fikcijskem govoru pravi, da vsebuje tudi nekaj 
osnovnih značilnosti »ilokucijskega govornega dejanja«, saj deluje v okviru »konvencij«, hkrati 
pa s postopki, ki kot »strategije« bralca usmerjajo, da lažje razbira »konstitutivne pogoje 
besedila«. Fikcijski govor pa ima tudi »kvaliteto performativnosti« saj ta vpliva na to, da 
»bralec proizvede kod, ki vodi to selekcijo kot dejanski smisel besedila«. »Ilokucijska sila«, ki 
jo besedilo dobi iz »horizontalne organiziranosti vsebin različnih konvencij in iz prebitja 
pričakovanja, ki ga povzroče strategije«, pa je »učinkovni material«, ki pri bralcu »budi 
pozornost, usmerja pristop k besedilu in ga pozove k reakciji«. Fikcijski govor je po »verbalni 
strukturi zelo podoben pragmatični jezikovni rabi govora in ju je težko razlikovati«. Tu Iser 
omeni tudi težave, ki jih je imel Ingarden. Stavki, ki jih vidimo v literarnem delu, so podobni 
tistim, s katerimi »opisujemo realne predmete«. Po Ingardnu so stavki literarnega dela 
»kvazisodbe«. Ker fikcijski govor »imitira pragmatični jezikovni govor«, Iser oporeka 
izrazoma »imitacija« in »kvazisodba«, ki sta po njegovem mnenju neustrezna za oznako 
fikcijskega govora.  
Fikcijsko besedilo je »komunikacija«, bralni proces pa je »dialoško razmerje«. V besedilu je 
veliko število »spreminjajočih se gledišč« in ta so »ujeta sama vase« ter hkrati terjajo »nadaljnje 
perspektive«. Zato Iser meni, da besedila nikoli ne moremo dojeti kot »celoto«. Vse, kar je v 
nekem trenutku na voljo, sta bralec in besedilo. Ostalo je treba »konstruirati«. Med bralcem in 
besedilom se mora vzpostaviti »situacija«, ki ju bo »združila«. Za oblikovanje situacije je 
potreben repertoar, ki ga predstavljajo »vse znane reči, ki jih najdemo v besedilu«. Sestavljajo 
ga norme, vrednote, ki se »v tem procesu prekodirajo v niz signalov, ki kompenzirajo 
pomanjkljivosti teh miselnih sistemov. Repertoar odslikava poznano, vendar poznano pri tem 
izgubi svojo splošno priznano veljavo«. Vse tiste norme, ki jih je bralec nosil s sabo, so sedaj 
»stvar preteklosti in bralec ni več zapleten v sistem, iz katerega norme prihajajo, zato bo 
rekonstruiral zgodovinsko ozadje, ki določa okvir besedila in hkrati izkusil nekatere 
pomanjkljivosti historičnih norm in prepoznal implicitno nakazane odgovore, ki so v besedilu«. 
Govorimo o procesu »prekodiranja družbenih in zgodovinskih norm«, bralec pa končno uvidi 
tisto, »česar običajno v vsakdanjem življenju ne vidi, vsi prihodnji bralci pa lahko na tak način 
spoznajo realnost, ki ni njihova realnost«. »Repertoar ima dve funkciji: poznane sheme 
preoblikuje tako, da postanejo ozadje za proces komunikacije, in priskrbi splošni okvir, po 
katerem se organizira sporočilo.« Poleg repertoarja so v besedilu potrebni tudi priznani postopki 
(strategije) in bralčevo sodelovanje (realizacija). »Fikcijsko besedilo pomaga bralcem prestopiti 
meje njihove lastne realne življenjske situacije, gre za razširitev in raztegnitev realnosti.« O 
tekstnih strategijah Iser pravi, da »organizirajo aktualizacijo« oz. »organizirajo repertoarne 
elemente v besedilu«. Strategije so pomembne zato, da imamo na voljo dovolj besed pri obnovi 
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literarnega dela. »Če ostanemo brez strategij, se pomanjkanje besed vidi.« Tekstne strategije 
organizirajo »notranje odnose besedila«, elemente, ki so »izbrani v besedilo, pa je potrebno 
organizirati v kombinacije«. Iser tukaj uporabi izraza téma in horizont, ki ju je prevzel od 
Alfreda Schütza. »Tisto, kar bralec v nekem trenutku gleda, je zanj v tistem trenutku téma (npr. 
bralec opazuje vedenje junaka). Horizont je vidni krog, ki zajema in vključuje vse to, kar je 
vidno z neke točke. Horizont, v katerega se bralec postavi, pa ni poljuben. Sestavljajo ga vsi 
segmenti, ki jih je bralec prej opazoval kot teme (npr. če je opazoval vedenje junaka, je njegov 
trenutni odnos do junaka pogojen s horizontom prejšnjih odnosov, z glediščem pripovedovalca, 
stranskih oseb, dogajanja, samega junaka itd.) Struktura teme in horizonta je osrednje pravilo 
kombiniranja tekstnih strategij in ustvarja pogoj za umevanje.« Ko Iser omenja »deviacijo«, 
pravi, da je to »osrednji pogoj ›poetičnosti‹ besedila. Poetična kvaliteta je vezana na dispozicijo 
individualnega bralca in mobilizira bralčevo pozornost. Deviacija je torej vezana na bralčeva 
pričakovanja«. Norme pričakovanja Iser razdeli v dve kategoriji: 1) »repertoar družbenih norm 
in literarnih referenc nam priskrbi ozadje in na tej podlagi bralec potem sam preoblikuje 
besedilo; 2) pričakovanja se lahko nanašajo tudi na socio-kulturne konvencije določenega 
občinstva, ki mu je namenjeno točno določeno besedilo. Iser med elemente besedila postavi 
tudi ›sheme‹, ki jih lahko identificiramo glede na razpoložljive zmožnosti bralca. Če so sheme 
prvi kod, je treba izvor estetskega užitka, ki ga bralec doživi med branjem, poiskati v 
dešifriranju drugega koda. Sheme torej dajo bralcu napotke za proizvajanje drugega koda. S 
shemo nastanejo pogoji umevanja, drugi kod pa je realizacija teh pogojev umevanja. Tekstne 
strategije začrtajo izkustvene pogoje besedila, do bralca prenašajo nespremenljivi prvi kod, 
bralec ga potem šifrira po svoje  in ustvari variabilen prvi kod.« Iser na koncu obširnega 
poglavja o delovanju besedila pojasni še, da so npr. »liki, dogajanje, pripovedovalec itd., nosilci 
določenih družbenih norm. V primeru, da glavni junak norme zastopa, velja, da mu stranski liki 
nasprotujejo in teh norm sami nimajo, če pa je obratno, pa je glavni junak kritičen do teh norm. 
V prvem primeru so norme potrjene, v drugem pa negirane« (89164). 
Branje 
»Tekstne strategije in repertoar ponujajo samo okvir in pomoč bralcu, vendar pa mora on sam 
oblikovati estetski predmet.« Besedilo je za Iserja kot »strukturirana predloga«, vse ostalo pa 
je odvisno od bralca in njegove domišljije (172). 
»Branje postane užitek šele, ko je pomembna naša produktivnost, to je tam, kjer besedila 
ponujajo bralcu možnost, da vključi v igro tudi svoje zmožnosti. Seveda pa bralčevo 
pripravljenost za sodelovanje omejujejo, denimo, tista mesta v besedilu, ki so preveč 
jasna ali pa nasprotno preveč nejasna …« (173). 
S svojo ustvarjalnostjo in produktivnostjo se lahko bralec dokoplje do »zmage« oz. užitka v 
branju. Pomembno je, da ni preveč jasnih mest v besedilu, sicer se lahko zgodi, da »bralcu 
postane dolgčas«, hkrati pa tudi ne sme biti preveč nejasnih mest, saj oboje lahko povzroči, »da 
bralec knjigo odloži« (173). 
Besedila ne moremo dojeti v enem trenutku; medtem, ko se premikamo z očmi po knjigi oz. 
beremo, se nam odpira postopoma, tj. v različnih fazah branja. Nikoli pa se pred nami ne 
razprostre v celoti. Bralec je stalno premikajoča se točka v besedilu in tako je tudi njegovo 
gledišče (174). Ko Iser piše o protenziji in retenziji, Pezdirc Bartol (Najdeni pomeni 36) to opiše 
tako, da v procesu branja »beremo tako, da se tisti hip nagibamo nazaj (retenzija) in naprej 
(protenzija), da se spominjamo in predvidevamo. Tako postane tekst živ dogodek«. Ko bralec 
bere, se njegova pričakovanja »neprestano spreminjajo, modificirajo in tudi spominjanja so 
spremenjena. Tega besedilo ne formulira, se pravi, da je to področje bralca« (Iser 178). Bralec 
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se torej »premika vzdolž besedila, odkriva raznolike povezave med perspektivami, ki se 
zamenjajo vselej, ko pride do premika gledišča« (187). Bralec si v procesu branja v stiku z 
besedilom »ustvari podobo«. Kako bo dojel besedilo, je odvisno »od združevanja podob«. 
»Bralec mora tekstne znake identificirati, jih povezati med sabo in jih umestiti v kontekst. 
Znake postavi v soodvisnost in tako oblikuje podobo. Z oblikovanjem podobe sodelujemo v 
besedilu, to pomeni, da smo ujeti v tem, kar proizvajamo. Zato imamo pogosto vtis, da smo 
med branjem živeli neko drugo življenje.« Torej, med branjem oblikujemo podobe. »V procesu, 
ko oblikujemo podobo, imamo določena pričakovanja, lahko doživimo presenečenja ali pa 
razočaranja,« vendar Iser poudarja, da tukaj »ne tiči smisel besedila. To so pač odzivi, do 
katerih prihaja pri oblikovanju podob. Naš odziv pri branju je vedno odziv na nekaj, kar smo 
ustvarili mi sami. Zato tudi besedilo izkusimo kot realno dogajanje« (188‒203). Glede 
vpletenosti bralca v besedilo Iser pove, da »bralec v tistem trenutku sploh ne ve, kaj se z njim 
dogaja«. In tukaj pride do ugotovitve, ki bo tako pomembna tudi pri našem raziskovanju bralnih 
skupin. »Ker bralec v procesu branja ne ve, kaj se z njim dogaja, želi to svojo izkušnjo branja 
deliti z drugimi. Čuti potrebo, da bi nekomu povedal o tem, kaj je prebral, da lahko ubesedi 
svoje občutke ob branju. S tem, ko nekomu pove svojo izkušnjo, se lahko od knjige distancira, 
kar pomeni, da lahko odkrije, kaj je to, v kar je bil vpleten. V tistem trenutku, ko je bralec 
vpleten v dogajanje v knjigi, postaja to, kar smo (vsaj v času branja), preteklost. Vsi naši nazori, 
stališča, ki jih imamo, so odrinjeni v preteklost, besedilo sámo pa postaja sedanje izkustvo. 
Dokler so bili navzoči naši nazori, tisto, kar se dogaja v knjigi, ne bi bilo mogoče. Da lahko 
pride do izkustva, je potrebno spodkopati tisto, kar vemo. Vsa tista merila, ki so nas do sedaj 
usmerjala, so odrinjena v preteklost. Seveda naša predhodna merila/izkustva niso izginila. Še 
vedno so tam, takšna, kakršna so bila pred branjem. Vendar se naša izkustva z branjem 
prestrukturirajo, ne seštevajo. Novo izkustvo nastane iz prestrukturiranja sedimentiranega 
izkustva, med obema pa poteka interakcija. Med branjem fikcijskega besedila pride do 
interakcije med bralčevo navzočnostjo v besedilu in njegovim v preteklost pomaknjenim 
izkustvom, ki se v vzajemnem učinkovanju prestrukturira in oblikuje. Tiste podobe, ki jih je 
bralec oblikoval, so pomanjkljive in tega se bralec zave, zato se distancira od svojega 
sodelovanja v besedilu, ker vidi, da ga usmerja nekaj zunaj njega. Zmožnost, da zazna sebe v 
procesu sodelovanja, pa je bistveni moment estetskega izkustva. Opazovalec se znajde v 
čudnem, vmesnem stanju: vpleten je in hkrati se ogleduje v tej vpletenosti« (207‒210). 
Iser nadaljuje s pojasnilom, da je »podoba osrednja kategorija predstave in je pri konstituiranju 
predmeta zvesta zaznavi«. Iser poudarja, da so naše predstave o npr. likih v romanih 
»razpršene«, težko si podrobno predstavljamo, kako bi izgledala živa literarna oseba. To se 
dogaja zato, ker naše »predstavne podobe ne stremijo k temu, da bi bil romaneskni lik živo 
viden; nasprotno, njihova optična bornost nakazuje, da lika ne osvetljujejo kot predmet, temveč 
kot nosilec pomena«. Zanimivo pa je, ker imajo podobe v filmih »visoko stopnjo določenosti« 
in ravno ta »določenost nas razočara«. Predstavna podoba nastane pri subjektu in oba sta 
»neločljivo povezana, saj njegov lastni proizvod nujno vpliva nanj«. Ker smo v 
»predstavljenem prisotni tudi sami, se ukvarjamo z nečim, kar nas dviguje iz danosti naše 
realnosti« in to Iser imenuje eskapizem. Ko beremo, se prestavimo v drug svet, ubežimo 
realnosti. Ko branje zaključimo in se »irealizacija« konča, se počutimo, kot da smo se 
»prebudili« iz spanja in imamo celo »občutek nekakšnega razočaranja, sploh če nas je besedilo 
zares pritegnilo. Prebudimo se nazaj v realnost, iz katere nas je odtrgal proces oblikovanja 
predstavnih podob. V realni svet se sedaj ne vračamo z novimi napotki. Čeprav smo bili za 
kratek čas iz realnega sveta izključeni, smo ga lahko opazovali. Zaznamo ga kot objekt in ga s 
spoznanjem, do katerega smo prišli ob branju, razumemo na nov način«. Bralec si predstave 
oblikuje s pomočjo »tekstnih shem«. Nadalje »ustvarja podobe«, ki mu pokažejo »smisel 
besedila. Sheme so bralcu v pomoč, saj mu posredujejo določene podrobnosti, kar pomeni, da 
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sheme uravnavajo vsebino predstav«. »Poglavitne značilnosti procesa oblikovanja predstav so 
tema, pomen in interpretacija. Téma in pomen sta sestavna dela predstave. Predstave se 
razvrščajo ena za drugo, vsaka se pojavi na ozadju pretekle, v bralčevi zavesti pa se povezave 
povezujejo med seboj z nalaganjem ene reference na drugo (učinek snežne kepe).« Ko Iser 
govori o prvem in drugem branju, pravi, da je učinek drugega branja vedno drugačen od učinka 
prvega branja. To se zgodi zaradi »smiselnega horizonta«, ki pomeni »dodatno védenje«. »Z 
vsakim branjem bralci osebno spreminjajo tudi okoliščine, variacije pa omogoča tudi samo 
besedilo. Bralec je pri drugem branju tudi bolj dovzeten za umetniško naravo besedila. Pri 
prvem branju se je umetniška narava kazala tako, da ga je pripravila h konstituiranju posebnega 
smisla, ko pa je ta smiselni horizont že konstituiran, pa se bralec ob branju zave tega, kar ga je 
potegnilo v proces.« Iser tudi poudarja, da ni dovolj, da bralec »samo konstruira smisel,« ampak 
je pomembno, da tudi »razume, kaj je konstruiral«. Ker pa besedilo težko predvideva »norme 
in vrednote potencialnih bralcev,« se oblikuje fikcijski bralec. Slednji »uteleša specifične 
zgodovinske poglede in pričakovanja, pokaže prevladujoče norme nekega časa, ki so temelj 
komunikacije in je treba razmisliti o njihovi veljavnosti. Pogledi fikcijskega bralca spodbudijo 
bralca, da se postavi nasproti tistim stališčem in idejam, ki so se mu prej zdeli samoumevni. Če 
je imel bralec določena pričakovanja, jih je bilo treba sedaj uničiti, da se je lahko njegov pogled 
odprl temu, za kar je menil, da v romanu ni mogoče«. Ker bralec v procesu branja »misli misli 
nekoga drugega« – torej avtorja – »izstopi iz svojih individualnih dispozicij, ker se ukvarja z 
nečem, česar dotlej ni bilo v horizontu njegovega osebnega izkustva. Njegove lastne usmeritve 
pa vseeno v času, ko misli misli nekoga drugega, še vedno obstajajo, vendar v ozadju avtorjevih 
misli, ki bralca obvladujejo«. Ko bralec konstruira smisel, se mu počasi razkriva »celota«, 
hkrati pa z oblikovanjem celote »izrazimo sami sebe in tako odkrivamo notranji svet, ki se ga 
dotlej nismo zavedali. Literatura nam torej omogoča, da s formuliranjem neformuliranega 
formuliramo sami sebe« (216245). 
Interakcija med besedilom in bralcem 
Iser opisuje branje kot »dejavnost, ki jo usmerja besedilo in jo začne bralec, na katerega potem 
povratno učinkuje to, kar je obdeloval v tem procesu«. Ker tako interakcijo v literarni vedi težko 
opišemo, se Iser obrne na področje socialne psihologije in psihoanalize. S pomočjo 
interakcijske teorije Edwarda E. Jonesa in Harolda B. Gerarda ter psihoanalitičnega 
raziskovanja komunikacije R. D. Lainga, H. Phillipsona in A. R. Leeja oceni interakcijo med 
besedilom in bralcem. Izsledke njihovih raziskav za raziskavo interakcije med besedilom in 
bralcem Iser ne vidi kot »nujno pomembne«. Potreba po interpretaciji se pokaže zato, ker »ne 
moremo izkusiti tega, kako drugi izkušajo nas«, branje pa se od drugih družbenih interakcij 
razlikuje predvsem po tem, da »pri branju ne gre za situacijo face-to-face«, kar Iser pojasnjuje 
s tem, da se besedilo pač »ne more prilagoditi vsakemu bralcu, ki ga vzame v roke«. Kadar se 
pogovarjamo z drugo osebo, lahko vedno preverimo z vprašanji, ali smo jo pravilno razumeli 
ali ne. Pri branju pa »iz besedila bralec ne more ugotoviti, ali je njegovo razumevanje pravilno 
ali ne« (249‒253). Če tukaj dodamo opombo, lahko rečemo, da je morda to tudi razlog, zakaj 
želimo svojo izkušnjo branja deliti z drugimi. Na nek način želimo preveriti, ali so drugi bralci 
tudi prišli do enakih oz. podobnih ugotovitev kot mi. 
Besedilo na bralca nenehno vpliva, spreminja njegove poglede, na nek način mora besedilo 
delovanje bralca nadzorovati, da lahko pride do komunikacije med njima. Sprožena interakcija 
med besedilom in bralcem omogoči nastanek komunikacijskega procesa in če se ta proces 
posreči, pride do konstituiranja smisla, čigar posebna kvaliteta je to, da oporeka pomenu 
obstoječega konstituiranega smisla in spreminja dana izkustva (povzeto po: Iser 255‒256). 
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Nedoločena mesta 
Iser se ob konceptu nedoločenih mest na začetku osredotoči na Ingardna in predstavi njegove 
poglede na t. i. literarno umetnino. Ob predstavitvi literarne umetnine kot take, ki je nekje vmes 
med realnimi predmeti in idealnimi predmeti ter je intencionalni predmet, preide k njeni 
shematični strukturi. Ravno ta sredinska naravnanost literarne umetnine je pogoj, da Ingarden 
s pomočjo nedoločenih mest želi diferencirati literarno umetnino od drugih predmetnih 
določitev. Nedoločena mesta imajo pomembno vlogo tudi pri konkretizaciji dela. Po Ingardnu 
»nedoločena mesta naredijo intencionalni predmet bolj odprtega, tako da mora zapolnjevanje 
vrzeli, ki se odvija v dejanju konkretizacije, dopuščati cel spekter konkretizacij«. Nedoločena 
mesta je treba zapolniti, vendar ne vseh, v nekaterih primerih jih celo ne smemo – tukaj Iser 
vidi nejasnost Ingardnovega odgovora na vprašanje, katera merila določajo proces, da nekatera 
nedoločena mesta pustimo odprta, nekatera zaprta ali pa da nekatera nedoločena mesta celo 
prezremo. Iser sklepa, da je to merilo »harmonija«, da se lahko različne plasti dela ustrezno 
medsebojno povežejo. 
Ob koncu doda Iser dve kritiki Ingardnove teorije glede konkretizacije dela: 
1. »Ingarden ni pripravljen sprejeti možnosti, da bi se delo lahko konkretiziralo na več različnih, 
enakovrednih načinov. Funkcija nedoločenih mest po Ingardnu je zelo omejena in ravno zato 
po njegovem mnenju mnogih določenih mest ni treba zapolniti, ker če jih preveč zapolnimo, 
lahko vplivajo na estetsko vrednost dela oziroma jo celo uničijo. Preveč različnih konkretizacij, 
po mnenju Ingardna, ne bi ustrezalo normi polifone harmonije plasti in normi klasične estetike, 
na katero se Ingardnova estetika močno navezuje.« 
2. Ingarden »spregleda dejstvo, da bi bila recepcija mnogih umetnin preprosto nemogoča, če bi 
jih morali konkretizirati v skladu z normami klasične estetike«. 
Iser vseeno poudari pomembno vlogo Ingardna pri tem, »da se je z idejo konkretizacije oddaljil 
od tradicionalnega pogleda na umetnost kot golo reprezentacijo. Vendar pa Ingarden 
interpretacije ni razumel kot pojma komunikacije, isto pa velja tudi za nedoločena mesta. 
Načelo komunikacije bi za Ingardna namreč pomenilo, da bi moral opustiti normo klasične 
estetike kot merila za ustrezno konkretizacijo« (259‒271). 
Po Iserju nedoločenost nastane iz »komunikacijske funkcije literature«, prepoznava pa dve 
osnovni strukturi nedoločenosti: prazna mesta in negacije, ki jih razume kot »bistvene 
komunikacijske pogoje, saj sprožajo in do določene mere uravnavajo interakcijo med 
besedilom in bralcem«. 
Prazna mesta 
Prazna mesta delujejo na bralca kot spodbuda »k projekcijskemu zapolnjevanju izpuščenega«. 
Bralec si v svoji domišljiji predstavlja tisto, česar besedilo ne pove. »Prazna mesta 
funkcionirajo kot nekakšna os, okoli katere se vrti celotna interakcija med bralcem in 
besedilom. Prazna mesta spodbujajo proces predstavljanja, ki ga mora bralec realizirati v skladu 
s pogoji besedila, se pravi, da bralca napeljejo k temu, da izvede poglavitne operacije znotraj 
besedila. Prazna mesta po Iserju zasedajo prvo mesto v sistemu, kjer se bralec in besedilo 
približata.« Prazno mesto je sicer podobno Ingardnovemu nedoločenemu mestu, vendar se, kot 
pravi Iser, od njega loči »po vrsti in funkciji. Izraz nedoločeno mesto naj bi označeval vrzel v 
določevanju intencionalnega predmeta oziroma v nizu shematiziranih videzov, prazno mesto 
pa označuje praznino v celotnem sistemu besedila, katerega zapolnjevanje povzroči interakcijo 
tekstnih shem« (276‒316). 
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Negacije 
Drugo mesto v sistemu, kjer se bralec in besedilo zbližata, pa predstavljajo negacije. Vloga 
negacij je, »da prikličejo poznane ali določene elemente samo zato, da bi jih potem razveljavile. 
To, kar se razveljavi, pa nam vseeno ostane pred očmi in zaradi tega se spremeni bralčeva 
naravnanost do tega, kar je znano ali določeno. Negacije torej povzročijo bralčevo umestitev v 
besedilo«. Negiranje se pokaže s tem, ko bralec vse tisto, kar mu je znano, dojame kot 
»zastarelo« in se umakne »v položaj, ki je nad to preteklostjo, ne da bi se v tej novi situaciji 
tudi že znašel«. Zaradi predhodnega znanja ima bralec seveda »pričakovanja« in »ko se le-ta 
uničijo zaradi prisotnosti negacije, se njegova pozornost poveča«. 
Norme bralčevega socialnega okolja trčijo ob norme repertoarja in bralcu se zazdi, da je to, kar 
pozna, zastarelo, da pripada »preteklosti«, zato se sam umakne. Gre torej za negiranje  in bralec 
je prisiljen, da zavzame specifično naravnanost, ki mu bo pomagala odkriti to, kar je nakazala 
negacija, ne da bi to formulirala. Ko je v navzočnosti nekaj poznanega, ima bralec določena 
pričakovanja.  
Prazna mesta in negacije »ustvarjajo možnost uravnave temeljne asimetrije med bralcem in 
besedilom – sprožijo interakcijo, v kateri se kalup besedila zapolni s predstavami bralca; 
besedilo in bralec se začneta zbliževati, bralec pa lahko izkusi nepoznano realnost pod pogoji, 
ki jih ne določa njegova lastna dispozicija« (316‒334). 
Negativnost 
Negativnost v nasprotju z negacijo »ni formulirana v besedilu, predstavlja namreč nezapisano 
osnovo«. Naloga negativnosti ni, da tisto, »kar je formulirano v besedilu, negira«, temveč, da 
»s pomočjo praznih mest in negacij – pogojuje«. Prav zaradi negativnosti lahko zapisane besede 
»presežejo svojo dobesednost in prevzamejo mnogovrstno referenciabilnost; ko se tako 
razširijo, jih lahko predstavimo v bralčevo zavest kot novo izkustvo.« Iser opozarja, da je težko 
razložiti učinek negativnosti in ga je treba izkusiti (334‒341). 
Implicitni bralec 
Zaradi »povzdignjenosti bralca v nov referenčni okvir in ker teorija literarnih besedil brez 
vključevanja bralca ne more shajati,« je Iser oblikoval tip bralca, ki mu je rekel implicitni bralec 
(61). 
»Implicitni bralec zajema vse tiste predispozicije, ki so potrebne za to, da bi literarno 
delo učinkovalo, ki pa ne izhajajo iz zunajtekstne realnosti, pač pa se nahajajo v samem 
besedilu. Zato je implicitni bralec kot koncept trdno vsajen v samo tekstno strukturo; je 
konstrukt in ga zato nikakor ne moremo enačiti z realnim bralcem« (61). 
Osrednja funkcija implicitnega bralca je, da »gre za koncept, ki pomeni vez med historičnimi 
in individualnimi aktualizacijami besedila in omogoča analizo njegovih posebnosti« (66). 
Že leta 1978 je začel v razpravi z naslovom Ključni koncepti v sodobni literarni teoriji in 
imaginarno razmišljati o literaturi v referenčnem okviru kulturne antropologije. Leta 1989 je 
zakoračil K literarni antropologiji. V tem spisu je predstavil tudi glavne misli, ki jih je nato 
objavil v svojem delu z naslovom Fiktivno in imaginarno: oris literarne antropologije (The 
Fictive and Imaginary: Charting Literary Anthropology, 1993) (Jin 78).  
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Huimin Jin, profesor literarne teorije in estetike na Inštitutu za literaturo kitajske akademije 
družbenih ved, je z Iserjem opravil intervju, v katerem ga je vprašal, zakaj se je odvrnil od 
teorije bralčevega odziva k literarni antropologiji. Iser je najprej repliciral, »da je za stvar, za 
katero si je on prizadeval, boljši izraz recepcijska teorija,« in nato dodal: »… recepcijsko teorijo 
je predvsem zanimalo to, kaj tekst narekuje svojim bralcem, naj storijo, in ne toliko to, kaj naj 
bi tekst pomenil. Recepcijska teorija je bila potemtakem osredinjena predvsem na procesiranje 
teksta. /…/ Z metodološkim aparatom recepcijske teorije je mogoče raziskovati, kaj se dogaja 
pri branju. Takšen smoter pa – vsaj kot ga jaz razumem – še zdaleč ni zastarel. Torej se nisem 
obrnil proč od recepcijske teorije, ampak sem se skušal spoprijeti s problemi, ki so iz nje izšli; 
in to govori o moji preusmeritvi k temu, kar sem poimenoval literarna antropologija. Naloga 
slednje je potemtakem dvojna. Najprej skuša odgovoriti na vprašanja, ki jih je recepcijska 
teorija pustila odprta, namreč, zakaj beremo in zakaj smo nad tem očarani; nato pa skuša tudi 
dognati, koliko nam literatura, čeprav samo izmišljena, pripoveduje nekaj o naši človeški 
ustrojenosti« (prav tam 78‒79). 
2.1.4 Kritika recepcijske estetike 
2.1.4.1 Manfred Naumann 
Naumann je bil voditelj skupine vzhodnonemških literarnih znanstvenikov, ki je razvila 
samostojno varianto recepcijske estetike. Reprezentativno delo te skupine je zbornik Naumann 
(1973).3 Poleg urednika Naumanna sta bila glavna sodelavca Dietrich Schlenstedt in Karlheinz 
Barck. Literatura je zanje »sklenjen in enoten sistem, kamor sodijo avtor, delo in bralec ali 
pisanje, branje in cirkulacija del«. Nasprotovali so temu, da se literaturo ločuje na posamezne 
dele, ki se jih potem ločeno obravnava. Zagovarjali so načela Marxa, njegovo »opredelitev 
proizvodnje in potrošnje« so aplicirali na literaturo. V literarnokomunikacijskem procesu 
enakovredno zagovarjajo literarno produkcijo in recepcijo. Literarno delo (kot produkcija) s 
svojo »recepcijsko predlogo (Rezeptionsvorgabe)« daje bralcu material, da zadovolji svoje 
»receptivne potrebe« in omogoča razvoj bralčevih receptivnih zmožnosti, usmerja pa tudi način 
recepcije. Recepcija pa tudi vpliva na produkcijo, saj si avtor že vnaprej predstavlja določenega, 
možnega bralca svojega literarnega dela (»adresat«). Adresat kot medij povezuje literarno delo 
z dejanskim bralcem in mu posreduje napotke za branje. Skupina znanstvenikov omenjene 
samostojne variante recepcijske estetike še vedno daje večji poudarek recepciji, saj ta omogoča, 
da se med delom in bralcem »vzpostavi zapleten vzajemen odnos« (Dolinar, Recepcijske 10‒
11). 
2.1.4.2 Robert Weimann 
Weimann pa se je ukvarjal s »problemom sodobne recepcije dela iz preteklosti, pri čemer 
rekonstrukcijo zgodovine nastanka dela poveže z rekonstrukcijo celotne zgodovine njenega 
učinkovanja. Enotnost sedanjosti in preteklosti (citira Marxa) omogoča, da estetsko vrednost 
dela iz preteklosti zagledamo glede na njeno funkcijo in možnosti učinkovanja v sedanjosti«. 
Če literarno delo prepozna svojo zgodovino, »svoje korenine in izvore svojega spoznanja«, 
potem je to delo za sedanjost »živo«. »Ta dela so lahko časovno oddaljena, a imajo nadčasovno 
vrednost resnične umetnine« (Pezdirc Bartol, Najdeni pomeni 38). 
Hans Robert Jauß je doživel največ kritik »na račun dokazljivosti primarnega horizonta 
pričakovanj, s strani sodelavca Karla Roberta Mandelkowa,« ki se je spraševal, kako je s 
                                                 
3 Naumann, Manfred et al. Gesellschaft – Literatur – Lesen. Literaturrezeption in Theoretischer Sicht. Berlin in 
Weimar, 1973. 
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horizontom pričakovanj pri bralcu iz preteklosti in kako tak horizont pričakovanj rekonstruirati, 
glede na to, da je že v osnovi zelo težko določljiv. Očitki so se pojavili tudi v povezavi z 
njegovim zanemarjanjem horizonta pričakovanj drugih narodov in neupoštevanjem različnih 
pričakovanj publike, saj je bil po njegovem mnenju horizont pričakovanj med bralci enoten 
(povzeto po: Pezdirc Bartol, Najdeni pomeni 37‒38). 
O Wolfgangu Iserju in njegovi teoriji recepcijske estetike so pisali številni teoretiki, sploh tisti, 
ki so pripadali ameriški teoriji bralčevega odziva. O njem piše Freund, ki se sprašuje o vlogi 
avtorja, ki pri Iserju izgublja svojo avtoriteto, saj je bralec tisti, ki s svojo interpretacijo oživi 
besedilo (147). Suleiman in Crosman naštejeta nekaj avtorjev, ki so pisali o Iserju in njegovem 
delu: Vincent Leitch, William Ray (Literary Meaning: From Phenomenology to 
Deconstruction, 1984), Robert C. Holub (Reception Theory, 1984), Samuel Weber (Caught in 
the Act of Reading, 1986), sami pa o Iserju pišeta v zbirki esejev The Reader in the Text: Essays 
on Audience and Interpretation (Suleiman in Crosman v Bennett 20). Do Iserja pa je kritiko 
zavzel zlasti Stanley Fish, ki je predstavnik teorije bralčevega odziva in ga bomo tudi podrobno 
predstavili v nadaljevanju. Pri določanju pomena literarnega dela je Iser »želel najti srednjo 
pot«, kjer »pomen tvori bralec, a je usmerjan z navodili besedila«. »Razlikovanje med mesti 
nedoločenosti in na drugi stani določenosti se zdi Fishu protislovno.« Po njegovem mnenju je 
»iluzija, da je bralec pri dopolnjevanju besedila svoboden,« ko pa vendar »besedila vedno 
beremo znotraj dogovorov, ki so določeni z interpretativno skupnostjo, ki ji pripadamo«. Fish 
piše tudi o Iserjevi »nedosledni rabi pojma mesta nedoločenosti, saj jih v nekaterih primerih 
lahko bralec poljubno zapolnjuje, v drugih primerih pa so zamejene s strani teksta, kako 
struktura zamejuje bralčevo aktivnost, ni bilo nikoli jasno« (Suleiman 23–24 v Pezdirc Bartol, 
Najdeni pomeni 38‒39). 
Po besedah Virka je recepcijska estetika res pomenila »preboj v novo paradigmo, predvsem 
zaradi svoje sistematičnosti, odmevnosti in organiziranosti na način šole«. Poleg kritik s strani 
marksistične literarne in filozofske hermenevtike je njen preboj uplahnil tudi zaradi čedalje 
večjega zavedanja o nujni parcialnosti recepcijske estetike, o čemer je govoril tudi Jauß. Da pri 
recepcijski estetiki ne gre za novo, tretjo paradigmo (metode, ki se osredotočajo na sprejem oz. 
recepcijo literarnega dela), je jasno zato, ker se recepcijska estetika »nikoli ni osredotočala 
izključno na bralca, temveč je upoštevala tudi momente, odločilne za prvo (metode, ki se 
posvečajo produkciji literarnega dela) in drugo metodološko paradigmo (metode, ki se 
posvečajo pomenu in sestavljenosti literarnega dela)«. Trdimo pa lahko, da je recepcijska 
estetika »vstopila v metodološki pluralizem« (Virk 224), ki poudarja, »da je potrebno posvečati 
pozornost vsem momentom literature (produkciji, delu in recepciji)« (prav tam 8). 
2.1.5 Teorija bralčevega odziva (Reader-response criticism)  
»Sočasno z razvojem recepcijske estetike se je v Ameriki pojavila nova smer, t. i. teorija 
bralčevega odziva, ki se je prav tako ukvarjala z bralcem in njegovo vlogo pri interpretaciji 
besedila«. Pezdirc Bartol dodaja, da so bili njeni predstavniki »raztreseni po celem svetu in brez 
skupne baze« (Najdeni pomeni 39), kar pa, kot smo že omenjali, ne velja za predstavnike 
recepcijske teorije. Freund poudarja, da predstavniki teorije bralčevega odziva niso bili tako 
kohezivna, povezana skupina raziskovalcev, kot je bila konstanška šola (134), Leitch pa dodaja, 
da je ameriško smer od nemške ločevalo tudi to, da so se ukvarjali s pedagogiko in psihologijo, 
kasneje pa je njihova usmeritev k feminizmu to razliko še povečala (55). 
Čeprav sta torej skupini »delovali istočasno, med njima, z izjemo Iserja, ni bilo stikov«. Smer 
je nastala »iz odpora do prepričanj nove kritike, da je besedilo avtonomna tvorba, ki jo je možno 
objektivno analizirati«. Teorija bralčevega odziva je ravno zato »v svoji zgodnji fazi poudarjala 
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pomen bralca pred tekstom«. Kasneje pa je zaradi poststrukturalistične kritike »binarnih 
nasprotij med subjektom in objektom, na kateri temelji privilegij bralca, svoje raziskovanje 
preusmerila in interpretovo dejavnost opisuje kot proces komunikacije«. S tem pa so nekoliko 
»zabrisali meje med bralcem in besedilom, saj branje in pisanje postaneta dve oznaki za isto 
dejavnost«. Pezdirc Bartol navede kot predhodnika teorije bralčevega odziva Ivoryja 
Armstronga Richardsa in Louise Rosenblatt. Večina pomembnih študij predstavnikov teorije 
bralčevega odziva je zbranih v zbornikih: The Reader in the Text (1980), Reader-Response 
Criticism (1980), Readers and Reading (1995) (Najdeni pomeni 39‒40). 
Teorija bralčevega odziva v ospredje postavlja bralca in pravi, da so bralci končni skrbniki 
pomena, s čimer se strinja tudi Bennett (4). Teoretiki te smeri zagovarjajo emancipacijo bralca, 
poudarjajo pa nevarnost subjektivizma, saj so nekatera branja »neumna, omejena ali 
sprevržena«. Zaradi raznih zlorab literarnih del in spremembe njihovega namena Stanley Fish 
spodbuja seminarje in diskusijo, kjer bi uravnotežili branja in sklenili sporazum, ki je za vse 
znosen. »Problem pa je, ker take interpretativne skupnosti ne trajajo, literatura pa. S spremembo 
interpretativnih skupnosti se torej spreminjajo tudi pomeni literature« (Sutherland 160‒163). 
Teorija bralčevega odziva je dosegla vrh okoli leta 1980, ko sta bili izdani dve pomembni zbirki 
esejev. Prva je zbirka Reader Response Criticism: From Formalism to Post-Structuralism, ki 
jo je napisala avtorica Jane Tompkins. V njej gre za zbirko esejev, napisanih v 70. letih 
prejšnjega stoletja in prej. Drugo zbirko, imenovano The Reader and the Text: Essays on 
Audience and Interpretation, kjer gre za zbirko v ta namen napisanih esejev, pa sta izdali Susan 
Suleiman in Inge Crosman. Istega leta je Stanley Fish izdal knjigo Is There a Text in this Class? 
The Authority of Interpretive Communities. Bennett predstavi glavno vprašanje, s katerim se 
teorija bralčevega odziva v osnovi ukvarja: »Kdo ustvarja pomen?« ali »Kje pomen nastane?« 
Stanley Fish pa se sprašuje: »Sta bralec ali besedilo vir pomena?« Predstavniki te smeri se delijo 
glede na tri glavne smeri. Imamo torej teoretika, kot sta Norman Holland in David Bleich, ki se 
naslanjata na ameriško »ego-psihologijo«. Osredotočata se torej na določene vzorce odziva 
posameznih bralcev. Potem so tu teoretiki, kot je npr. Michel Riffaterre, ki razvijajo 
strukturalistični pristop, ki »poudarja tiste načine, kjer besedilo samo usmerja ali sili branje«. 
Zanj je predvsem »besedilo tisto, ki ureja produkcijo pomena«. In nato so tukaj še teoretiki, kot 
je Wolfgang Iser, ki se skuša »pogajati med besedilom in bralcem, da bi izpopolnil medsebojni 
prostor branja«. Kljub raznolikosti med njimi pa Bennett poudarja, da se strinjajo v tem, »da je 
naloga teorije bralčevega odziva, da se odloči za položaj avtoritete za interpretacijo« (Bennett 
3‒4). 
Bennett pravi, da se je »v osemdesetih in zgodnjih devetdesetih letih recepcijska teorija 
primarno razdelila v dve smeri«. Prva smer se osredotoča na bralca, ki je edinstven in samosvoj, 
»zgodovinsko in družbeno konstruiran« in mu ravno zato ne moremo »določiti in vsiliti 
identitete«. Vprašanja o »socialnih, ekonomskih, spolnih in etničnih razlikah v recepcijski 
teoriji tako postanejo nujna«. Druga smer pa se je ukvarjala predvsem s »problematizacijo 
koncepta branja in bralca, spoznanja, da ne samo, da se bralci med seboj razlikujejo, temveč da 
je vsak posamezni bralec mnogovrsten in da je vsako branje drugačno« (4). 
Za predhodnika teorije bralčevega odziva, kot smo že omenili, veljajo I. A. Richards in njegova 
diskusija o emocionalnem odzivu v dvajsetih letih dvajsetega stoletja in delo D. W. Hardinga 
in Louise Rosenblatt v tridesetih letih dvajsetega stoletja (Tompkins X). Pezdirc Bartol nato 
pojasni, da je Richards postal »pozoren na bralni proces zato, ker je kot profesor pri svojih 
študentih opazil, da kljub izobrazbi pesmi interpretirajo narobe in tako je spoznal, da bralec 
bere pod vtisom predhodnih izkušenj in prepričanj in ni zgolj pasivni sprejemnik«. Louise 
Rosenblatt pa je nato njegovo teorijo še razvila in postavila bralca ter besedilo v enakovreden 
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položaj v bralnem procesu. »Bralec in besedilo sta v interakcijskem razmerju in tako nastane 
nova tvorba, umetnostno besedilo.« »Rosenblatt prav tako ločuje med nepoglobljenim branjem, 
kjer nas zanimajo samo informacije, in estetskim branjem, kjer postane pomembna literarna 
izkušnja« (Najdeni pomeni 40). 
Podroben in sistematičen vpogled v teorijo bralčevega odziva nam da uvodni esej S. Suleiman, 
ki med raznovrstnimi avtorji, ki so se zanimali za bralca, poišče skupne temelje in tako oblikuje 
6 podvrst teorije bralčevega odziva (v katero, kot je razvidno, umešča tudi Iserjevo recepcijsko 
estetiko): 
1. »Retorični pristop raziskuje etične in ideološke učinke besedila na bralca ter želi odkriti 
vrednote in prepričanja, ki te učinke omogočajo. Glavni predstavnik te smeri je Wayne Booth.« 
2. »Semantični in strukturalistični pristop združuje avtorje, kot so Michel Riffaterre, Gérard 
Genette, Roland Barthes, Algirdas Julien Greimas, Umberto Eco, Jonathan Culler, Stanley Fish 
idr. Ti avtorji se ne ukvarjajo toliko s sámo interpretacijo ali z iskanjem pomenov, temveč 
analizirajo vse tiste kode in konvencije, ki omogočajo, da je besedilo berljivo in razumljivo.« 
3. »Fenomenološki pristop predstavlja Wolfgang Iser.« 
4. »Subjektivni in psihoanalitični pristop uporabljata Norman Holland in David Bleich, ki želita 
raziskati vpliv osebnosti in osebne zgodovine na interpretacijo dela, zato dajeta prednost 
posameznemu pred univerzalnim.« 
5. »Sociološki in zgodovinski pristop obravnava branje kot kolektivni fenomen in se sprašuje, 
kako pripadnost določenemu socialnemu razredu v nekem časovnem trenutku vpliva ali celo 
določa bralčeve navade in okus. Glavna predstavnika te smeri sta Lucien Goldmann in Hans 
Robert Jauß.« 
6. »Hermenevtični pristop uporabljajo teoretiki yaleske šole dekonstrukcije« (Suleiman 3‒45 v 
Pezdirc Bartol, Najdeni pomeni 41‒42). 
Kljub velikemu številu avtorjev z najrazličnejših raziskovalnih področij so za najpomembnejše 
predstavnike teorije bralčevega odziva obveljali Stanley Fish, Jonathan Culler, Norman 
Holland in David Bleich, ki jih bomo v nadaljevanju tudi predstavili. 
2.1.5.1 Stanley Fish 
Kot piše Tompkins, je Fish z esejem Literature in the Reader (1970) naredil »pomemben korak 
v teoriji bralčevega odziva«. Odstranil je literarno besedilo »iz centra kritiške pozornosti in ga 
je nadomestil z bralčevo kognitivno aktivnostjo«. S tem je odprl popolnoma novo področje. 
Fish torej razmišlja o bralnem procesu zelo podobno kot Iser. Branje zanj pomeni »dejavnost, 
ki razvija svojega bralca«. »Terapevtski efekt ni v raziskovanju novih področij lastne osebnosti 
ampak skrb, prej, izostrena zavest mentalnih procesov s katerimi nas zaposli jezik.« Njegova 
metoda je podobna Iserjevi v tem, »da preobrne zavest, da začne raziskovati svoje lastne 
dejavnosti«. »Osredotoči se na bralca in njegove reakcije do jezika v vsakem trenutku branja. 
Po njegovem mnenju pomen ni nekaj, kar potegnemo iz pesmi, ampak je izkušnja, ki jo 
pridobimo v procesu branja. Njegov bralec je drugačen kot Iserjev bralec. Ne zapolnjuje praznih 
mest. Vsa izkustva, ki jih besedilo nudi, regulira jezikovna in literarna kompetenca 
posameznega bralca. Bralčevo izkustvo je stvaritev avtorja, bralec igra vlogo, ki mu jo je določil 
avtor« (Tompkins XVII‒XVIII). Fish imenuje svojega bralca informirani bralec (informed 
reader), »saj ne verjame v možnost nezainteresiranega branja. Informirani bralec je jezikovno 
in literarno kompetenten in se že ob začetku branja na podlagi zvrsti, avtorja, obdobja … odloči 
za temu ustrezen izbor interpretativnih strategij, ki so naučene in nastanejo na podlagi 
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interpretativne skupnosti« (Pezdirc Bartol, Najdeni pomeni 42). V eseju Interpreting the 
Variorum (1976) je uporabil frazo »skupnost interpretov«, ki jo bomo predstavili tudi v 
nadaljevanju pri Bleichu. Skupnost interpretov predstavlja kot »stališče, kjer se zaradi tega, ker 
so vsi znakovni sistemi družbeni konstrukti, posamezniki prilagodijo bolj ali manj avtomatično. 
Posameznikova dojemanja in sodbe so funkcija predpostavk, ki jih delijo skupine, v katere 
posameznik spada« (Tompkins XXI). 
Problem Fishevega koncepta pa poudari Iser, ko pravi, »da je koncept sprva razvijal na 
gramatičnem modelu, nato pa ga je opustil, da bi se lahko skliceval na nesporno izkustvo, za 
katero pa se zdi, da se upira teoretičnemu  pristopu« (59). 
2.1.5.2 Jonathan Culler 
Je predstavnik strukturalističnega pristopa – z njegovo pomočjo želi ugotoviti, kako bralci 
tvorijo pomen. V knjigi Structuralist Poetics (1975) uvede pojem »literarne kompetence«, ki 
pomeni »skupek konvencij, ki usmerjajo bralca, da razbere določene značilnosti besedila, ki 
odgovarjajo družbenim nazorom za sprejemljivo in primerno interpretacijo. Ko beremo 
besedilo, se mu približamo z vnaprej ustvarjenim mnenjem« (Tompkins XVII) in – kot 
nadaljuje Pezdirc Bartol – pomen literarnega dela zato ni »rezultat bralčevega odziva na 
avtorjevo namero, tudi ni določen z besedilom samim, ampak je posledica institucionaliziranih 
dogovorov, ki jih upoštevajo avtorji pri pisanju in bralci pri branju«. Njegov bralec je 
ahistorični idealni bralec, ki je »sposoben uporabljati po dogovoru nastale znakovne sisteme« 
(Pezdirc Bartol, Najdeni pomeni 42). 
2.1.5.3 Norman Holland 
Norman Holland je predstavnik psihoanalize ter subjektivne kritike. V ospredje svoje kritiške 
teorije je postavil »vprašanja osebne identitete in samozavedanja«. Napisal je knjigo The 
Dinamics of Literary Response (1968). Po Hollandovem mnenju »ljudje z literarnimi besedili 
ravnajo enako kot ravnajo z življenjskimi izkušnjami. Bralec filtrira besedilo skozi svoje 
značajske vzorce obrambe, projicira nanj svoje fantazije in prevede izkustvo v družbeno 
sprejemljivo obliko in tako oblikuje tako imenovano interpretacijo« (Tompkins XIX). Fantazije 
so v literarnem delu »transformirane na tak način, da ob branju izginejo občutki strahu in 
tesnobe, ki bi te fantazije spremljali v resničnem življenju. Nobeno delo ne nudi zadovoljstva 
bralcu, če mu ne omogoča uresničitve neke prikrite, nezavedne fantazije. Psihoanaliza je 
Hollandu dala orodje za razumevanje vloge nezavednega kot določujočega faktorja v načinu, 
kako beremo besedila in kaj v njih najdemo« (Pezdirc Bartol, Najdeni pomeni 42‒43). Svoje 
ideje je raziskoval tudi eksperimentalno in v knjigi 5 Readers Reading (1975) preučeval 
»odzive petih bralcev Faulknerjeve zgodbe Roža za Emilijo. Bralci so poznali samo naslov in 
avtorja, vseeno pa so si zgodbo razlagali zelo različno. Holland je bil zato prepričan, da bralci 
poustvarijo besedilo glede na lastno osebnost, zato je po njegovem mnenju interpretacija 
funkcija identitete« (Pezdirc Bartol, Najdeni pomeni 43). 
Iser Hollandu očita, »da je v želji po objektivni analizi literature ignoriral razliko med estetskim 
in vsakdanjim izkustvom in med njima postavlja enačaj«. Za Hollanda je psihoanalitični pomen 
literarnega besedila temelj za to, »da bralec ugotovi, kako se nagonska fantazija transformira v 
zavest«. Se pravi, da bi se literarno delo lahko dopolnilo šele skozi psihoanalizo, kar pa po 
mnenju Iserja ne more biti tisto, kar ima Holland v mislih. Iser se spotakne tudi ob to, »da bralec 
spozna strukture svojega lastnega odzivanja v samem besedilu«, kar pa Iser zavrne, »saj je 
proces dojemanja odvisen od potrebe po udomačitvi neznanega in literatura bi bila brez 
vrednosti, če bi omogočala zgolj prepoznavanje že poznanega. Bralec išče dejavnike 
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nepoznanega, ki so v besedilu«. Kar se tiče Hollandove teorije, da literatura učinkuje 
razbremenjevalno in torej sprošča napetost, pa se Iser sprašuje, »kakšen delež pri tem pripada 
bralcu. Če vse delo že opravi literatura, s čim potem potegne bralca v dogajanje?« (70‒77). 
2.1.5.4 David Bleich 
Tudi Bleich, tako kot Holland, v ospredje svojega raziskovanja postavlja »osebno identiteto in 
samozavedanje«. Po njegovem mnenju »se odrasli razlikujejo na podlagi treh vrsti bitnosti: 
predmeti, simboli in ljudje. Literarno delo spada med simbole, in /ti/ so miselne stvaritve. 
Besedilo je predmet samo na podlagi fizičnega obstoja, pomen pa je popolnoma odvisen od 
procesa simbolizacije, ki poteka v bralčevi glavi. Simbolizacija je po Bleichovem mnenju, 
odziv«. Če želimo razumeti odziv bralca na besedilo, moramo »izvesti proces resimbolizacije, 
ki ga imenujemo interpretacija«. Bleich razlikuje »individualni odziv na literaturo, ki je 
popolnoma subjektiven, in proces, ta je določen s skupnostjo interpretov, ki jim bralec pripada, 
v katerem postane ta odziv oblika znanja. Znanje pa definira kot produkt pogajanj med člani 
interpretativnih skupin in tudi predlaga spremembo izobraževanja. Bolj kot za poučevanje, se 
zavzema za paradigmo razvijajočega se znanja, kjer ni učenca in učitelja, ampak so vsi 
udeleženci enakovredni in ne obstaja avtoriteta učitelja, besedila ali institucije« (Tompkins 
XX‒XXI). Svoje ideje je Bleich razvijal v knjigah Readings and Feelings (1975) in Subjective 
Criticism (1978). 
Ne glede na vse razlike in različna mnenja med predstavniki te smeri, pa je bilo vsem skupno 
to, da so nasprotovali prepričanju, da je »pomen popolnoma in izključno povezan z besedilom« 
(Tompkins 201).  
Na tem mestu zaključujemo z opisom predstavnikov teorije bralčevega odziva. Navedli smo 
tiste, ki so največkrat omenjeni v povezavi s teorijo bralčevega odziva, zagotovo pa jih je še 
veliko. Ob opisih smo lahko opazili, da se je vsak izmed njih odzival in raziskoval na drugačen 
način, ponujal drugačne poglede na temo bralčeve recepcije in odziva na besedilo, prav tako pa 
je bilo tudi veliko konfrontacij med predstavniki, kar je po mnenju Pezdirc Bartol tudi 
pripomoglo k temu, »da se je teorija bralčevega odziva po svojih uspehih konec 60. let in v 70. 
letih razcepila ali v dekonstrukcijo ali pa v teorijo diskurza« (Najdeni pomeni 44). 
Ne samo predstavniki teorije bralčevega odziva, temveč tudi Gadamer, Ingarden, Jaußova in 
Iserjeva recepcijska estetika in tudi sodobno besediloslovje so istega mnenja, tj. da je literarno 
delo »tvorba ki je necela, nedovršena, procesualna in intersubjektivna. Jezikovni skelet ustvari 
avtor v svojem času in vsebuje samo napotke pa tudi pomenske vrzeli, nejasne namige, 
nedoločena ali večsmiselna mesta. Gre za neizoblikovane strukture, ki čakajo na bralce in na 
njihove postopke konkretizacije, sklepanja, doživljanja in presojanja« (Juvan 105). 
2.2 Literarno delo v zvrsti pravljice: naratološki in genološki vidiki 
Če v uvodu začnemo z besedami Barthesa, ki pravi, da so lahko pripovedi izražene v različnih 
oblikah, medijih, žanrih in prisotne v mitih, pripovedih ljudskega in umetnega izročila, 
zgodovini, tragediji, komediji, drami, slikah, stripih, konverzacijah vseh dob, prostorov in 
družb (Barthes 7‒8 v Koron 9‒10), to pomeni, da je teorija pripovedi oz. naratologija svoje 
raziskovanje razširila na zelo široko področje.  
Kearney omenja teoretika Kellogga in Scholesa, ki pravita, da je pripovedništvo pojav, ki je 
starejši od milijona let (16). »Pripovedni imperativ« je tako skozi stoletja pridobil obliko žanrov 
– »mita, epa, svete zgodovine, legende, sage, ljudske pripovedke, romance, alegorije, izpovedi, 
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kronike, satire, romana« ter tudi pravljice. Kot podžanre, ki se oblikujejo znotraj žanrov, 
Kearney omenja ustne in pisne, pesniške in prozne, zgodovinske in fiktivne. Ne glede na 
razlikovanja po npr. slogu, glasu ali fabuli pa je vsem skupno, da »nekdo nekomu pripoveduje 
nekaj o čem« (16). 
Besedila se na podlagi določenih potez, ki se v besedilih pojavljajo in postajajo zanj tipična, 
razvrščajo v različne vrste ali razrede (Juvan 113). Še natančnejša delitev literarnih vrst in zvrsti 
je delitev na žanre in tako imamo npr. v okviru epike (kot literarne nadvrste po Kosu) literarno 
zvrst roman, ki lahko po žanru spada npr. med zgodovinske romane.  
Ločevanje med žanri poteka v vsakdanji praksi prek konkretnih besedil, na podlagi bralčevih 
izkušenj, predstav o žanrih, tudi skozi podobnosti in razlike med besedilom in drugimi besedili. 
Hkrati pa ima tukaj pomembno vlogo tudi avtor, ki sam pri pisanju že predvidi določeno vrsto 
bralca in tudi njegove odzive, tako »da se odloči za uporabo določenih zvrstnih konvencij in 
neko žanrsko označitev svojega dela«. Bralec nato že na osnovi tega ve, kaj lahko pričakuje od 
literarnega dela (prav tam 123‒124). 
V procesu branja pa je žanr »mediator«, ki s svojimi »signali« aktivira »mreže znanj«, ki bralcu 
omogočijo, da sprejme nove informacije (prav tam 124). 
Žanrski vzorec lahko bralec iz besedila razbere zelo hitro, saj se v besedilu na primer pojavljajo 
določene besedne družine in besede neprestano zbujajo asociacije (prav tam 129). Vsaka 
skupina besedil, ki ustreza nekemu žanru, ima svoje značilne besede, npr. v pravljici najdemo 
besede (nosilke motivov), kot so čarovnica, palček, vila, zmaj, mačeha itd. 
2.2.1 Naratologija: opredelitev pojma  
Naratologija preučuje zgodbe, kar pomeni, da jo zanima pripovedovanje.  
Naracija, narativen – Hall (191‒192) navaja besede Whitea (5), ki pravi, da pomen besede 
narativen nakazuje, da gre za tip pripovedovalca zgodb, ki je bolj vešč, izkušen: »Besede 
›narativen‹, ›naracija‹ in tako naprej, so izpeljane iz korena v sanskrtu gua (vedeti) skozi latinski 
quarus (moder, seznanjen, izkušen, iznajdljiv, vešč in tako naprej) in narro (poročati, 
pripovedovati).« 
Po besedah Štuhca je naratologija kot področje literarne teorije nastala na teoretičnih osnovah, 
ki jih je postavil strukturalizem. Od svojega »predhodnika« pa se  je nedvomno ločila s tem, da 
je »ideološko ozadje svojega raziskovalnega vidika postavila na premiso o dominantni vlogi 
strukture pripovednega besedila nad pripovedno komunikacijo«. Pojavila se je ob koncu 
šestdesetih let prejšnjega stoletja, sam pojem pa je v delu Gramatika Dekamerona uvedel in 
pojasnil Tzvetan Todorov, ki naratologijo označuje kot »znanost o pripovednem« besedilu« 
(1217). 
Zupan Sosič omenja delitev naratologije na klasično in postklasično in pri nas jo je prva sprejela 
Alenka Koron v svoji disertaciji Novejše teorije pripovedi v literarni vedi in njihova raba v 
slovenski in tujih književnostih. Predstavniki klasične naratologije so strukturalizem, 
poststrukturalizem, semiotika in dekonstrukcija; med najpomembnejšimi predstavniki 
postklasične naratologije pa kulturna, kognitivna, retorična in feministična naratologija ter 
naratologija družbenih spolov (Zupan Sosič, Zgodba 7879). 
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Strukturalistična naratologija je izraz »umetniška proza« nadomestila z nevtralnejšim izrazom 
»pripovedno besedilo«, ki po besedah Zupan Sosič »ne priznava več meje med mitom in 
romanom, znanstveno in literarno pripovedjo, vsakodnevno zgodbo in novelo« (61). 
Zupan Sosič omenja »pripovedni preobrat v humanistiki«, ki se je zgodil v drugi polovici 20. 
stoletja in takrat je postala »pomembna literarna zvrst proza, v kateri so se z literarno pripovedjo 
mešale polliterarne in neliterarne vrste, kot so npr. esej, avtobiografija, zgodovinopisje, 
znanstvena razprava …« (61). V tem času sta v ospredje prišli tudi zgodba in pripoved, ki ju 
bomo podrobneje predstavili v nadaljevanju. 
2.2.2 Pripoved, zgodba in vloga bralca 
Pripovedovanje zgodb je nekaj univerzalnega in po besedah Kearneyja »nekaj tako temeljnega 
kot uživanje hrane« (15). O pripovedi in zgodbi zelo podrobno piše Alojzija Zupan Sosič v 
članku Zgodba, pripoved in pripovedovanje v dvoravninski in troravninski koncepciji 
pripovedi. 
Razumevanje pripovedi je razdeljeno na dva pristopa – deskriptivnega in definicijskega. 
»Deskriptivni ali opisni sprašuje po tem, kaj prinaša pripoved, definicijski ali določevalni pa si 
prizadeva določiti razločevalne poteze pripovedi. Prvi pristop izhaja iz širše predpostavke, da 
je pripoved temeljni način organiziranja človeške izkušnje, drugi pa ponuja različne, tudi 
povsem nasprotujoče si, naratološke teoretske koncepte« (Zupan Sosič, Zgodba 62). 
Različni teoretiki govorijo o pripovedi kot o »enem najpomembnejših dosežkov človeka« 
(njeno »univerzalnost« poudarja Barthes v delu Uvod v strukturalno analizo pripovedi, 
pripoved kot védenje označujeta npr. Lyotard in Gerald Prince), kar Zupan Sosič razlaga z 
vidika »narativnega, ki nam pomaga pokazati, kako je pripoved/no struktura in praksa, ki 
osvetljuje časovnost in človeška bitja kot časovna bitja in ima v tem smislu bistveno vlogo v 
procesu samospoznavanja in samorazumevanja« (62‒63). 
Pripoved je neločljivo povezana z naracijo (Zupan Sosič: »narativna percepcija« pripovedi in 
zgodbe). Šele s pripovedovanjem ubesedimo koščke naših izkustev, ki jih s pripovedjo 
oblikujemo v »zapis« in jim damo obliko.  
Kot navaja Zupan Sosič, celo nekaj statičnega, kot npr. sliko, ne želimo »samo spoznati, kaj je 
predstavljeno na njej,« ampak jo želimo »razumeti in dojeti v prostoru in času« (64). Želimo 
poznati ozadje slike, o njej si ustvarimo zgodbo, da jo razumemo. 
Pripoved ima torej pomembno vlogo, saj »organizira človeško izkušnjo in s tem tudi oblikuje 
skupinske in individualne identitete (65). 
Opredeljevanje pripovedi in zgodbe je zelo zapleteno in kot meni Zupan Sosič, je »težko 
zapisati dokončno definicijo /obeh/ terminov« (67). Navedemo lahko opredelitev pripovedi po 
Hermanu (384), ki določa pripoved kot »pripovedovanje vsaj dveh resničnih ali fiktivnih 
dogodkov s človeškimi (ali antropomorfiziranimi) liki, urejenih po časovni ali vzročni logiki«. 
Če se je klasični ruski formalizem pri analiziranju pripovedi osredotočal predvsem na njene 
sižejske momente, pa naratologije – kljub podobnemu, formalističnemu in na sistem 
usmerjenemu raziskovanju – ne zanima siže (strukturalistično: diskurz), temveč fabula, zgodba 
(Virk 111). Kot piše Virk v učbeniku Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko 
teoretske osnove, »fabula pravzaprav pomeni zgodbo, v kateri so dogodki med seboj povezani 
glede na časovno zaporedje in kavzalnost. Fabula (zgodba, snov) lahko obstaja neodvisno od 
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literarnega dela; tu pa je podvržena konstruktivnemu postopku obdelave«. Virk v pojasnilo 
razlike med fabulo in sižejem navede besede Borisa Tomaševskega, ki pravi, »da za umetniško 
literaturo ni dovolj, da si izmislimo zanimivo verigo dogodkov in jih omejimo z začetkom in 
koncem. Te dogodke je treba razporediti, urediti in izraziti; iz gradiva, ki ga daje fabula, je treba 
napraviti literarno kombinacijo. In umetniško zgrajen razpored dogodkov v literarnem delu se 
imenuje siže« (67). 
Zgodba (fr. histoire, angl. story, nem. Geschichte, hrv./srb. priča) je v strukturalistični 
terminologiji označevala osnovno, tj. časovno in vzročno-posledično zaporedje dogodkov. 
»Čeprav je bralec nikoli ne sprejme v ›čisti obliki‹, je prav od nje odvisno njegovo razumevanje 
pripovednega besedila. Raven zgodbe je abstraktna in konstantna ter ostaja nespremenjena tudi 
ob prenosu v drugačen medij« (Zupan Sosič, Zgodba 69). 
»Zgodbe imajo veliko oblik in nalog. Lahko jih pripovedujemo, beremo in pišemo: pojavijo se 
na slikarskih platnih, fotografijah, novicah in legendah. Lahko zabavajo, obveščajo ali 
moralizirajo. Skozi zgodbe se nekako uredi kompleksnost sveta; pripovedovanju zgodb lahko 
ljudje prisluhnejo in se odzovejo. Tudi v teorijah segajo študije pripovedništva od Aristotela do 
nekaterih najkompleksnejših oblik postmoderne analize (npr. Lyotard). Literarna teorija, 
filozofija, lingvistika, zgodovina, sociologija, antropologija, psihoanaliza, psihologija – vse 
imajo svoje prijeme v pripovedništvu« (Hall 191). 
Kmecl fabulo ali zgodbo pojasni kot »povzetek dogajanja v naravnem časovnem zaporedju oz. 
osnovni, naravno zaporejeni povzetek književnega besedila« (220–223). 
Zupan Sosič piše, da je »najprej zgodba, ki se nato prenese v diskurz s sredstvi pripovedovanja 
in pripovedovalcem ter posebnimi mediji, kot so npr. film, drama in balet« (Zgodba 70). Zgodba 
je »zaporedje dogodkov, diskurz pa je način interpretacije in prikazovanja zgodbe«. Ista zgodba 
je namreč lahko pripovedovana in prilagojena različnim besedilom, načinom in medijem (72). 
»Načelo zgodbe je naštevanje, enostavno nizanje /…/, takšno prikazovanje, ki nam šele na 
koncu razkrije, kaj je kaj. V pripovednem tekstu trčita dve načeli: teleološko (premočrtno 
poganja tekst proti rešitvi) in diskurzivno, ki pušča bralca, da se z iskanjem skozi tekst sam 
znajde in si pridobi izkušnjo. Zgodba je vedno posredovana – skozi glas, stil pisanja, kot 
kamere, igro – tako, da je to, kar imenujemo zgodba, pravzaprav to, kar sami ustvarimo, ko jo 
sestavljamo na osnovi videnega in slišanega, vključno z našimi zaključki« (73). 
Naratologije ne zanima samo pripovedna proza, temveč se osredinja na vsa besedila, kjer se 
»pojavlja pripovedovanje – na ljudsko slovstvo, na tipe pripovedovanja, ki se pojavljajo v 
znanosti, pravu ter v vsakodnevni jezikovni (govorni in pisni) praksi. To pomeni, da so 
naratološko zanimiva vsa tista besedila, ki na poseben »pripovedovanjski« postopek kažejo 
človekov odnos do sveta, ki so dejanje pripovedne komunikacije (Genette v Štuhec 20). 
Štuhec pri vpogledu v naratologijo poudari še vlogo bralca, »saj mora le-ta razvozlati pomene, 
ki jih besedilo skozi svojo posebno strukturo odnosov proizvaja« (21) in je »souresničevalec 
literarne pripovedi, odvisen od uporabljene narativne strategije« (27). 
Kintsch (88) pri opredelitvi receptivnega pomena zgodbe in osrednje vloge, ki jo ima bralec, 
predvideva, da bralec vsaj delno ve, kakšno zgodbo bere – pri tem branju torej »polni« svojo 
shemo in vključuje spoznavno in emocionalno zanimanje. Prvo je vezano na bralčevo znanje: 
če ne ve ničesar o delu, ki ga bere, bo njegovo kognitivno zanimanje majhno. Ne more si 
izoblikovati pričakovanj o besedilu, zato bo tudi stopnja presenetljivosti zelo majhna (nova 
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informacija bo nepredvidljiva). Emocionalna dovzetnost pa igra glavno vlogo pri razumevanju 
literarnih zgodb, urejajoč kognitivni proces razumevanja (Zupan Sosič, Zgodba 7374). 
Štuhec dodaja, da literarno delo deluje kot »spodbuda za zagon bralčeve domišljije oziroma za 
to, da vstavlja bralec v njegovo pomensko shemo tudi svoje življenjske izkušnje, pričakovanja, 
védenje in tako dalje. Ker postaja s tem aktivni pol komunikacijske verige, se ob tem na 
področju literarne vede, povezane s teorijo kognitivnosti, odpira tudi vprašanje, do katere 
stopnje se predvsem na semantičnem, idejnem oziroma diskurzivnem polju besedila odpirajo 
možnosti za bralčevo soustvarjalnost« (15). 
Bralec ima pomembno vlogo, saj je on tisti, ki »razvozla pomene, ki jih besedilo skozi svojo 
posebno strukturo odnosov proizvaja«. Pojavljata se pojma idealni bralec in literarna 
kompetenca. Culler (1975) literarno kompetenco označuje kot »instrumentarij pravil in 
dogovorov, na podlagi katerega bralec ›rešuje uganko‹ besedila«. Za njeno pridobivanje, 
vzdrževanje in povečevanje pa je potrebno učenje, zaradi česar obstajajo med njenimi nosilci 
bistvene razlike (Štuhec 21). 
Sodobna naratologija »vztrajno opozarja, da so osebe, dogodki in vse, o čemer govorimo, ko 
razmišljamo in se pogovarjamo o umetnostnem besedilu, na besedilni ravni, se pravi v diskurzu, 
zgolj besede, nizi besed, stavkov, odstavkov, vse do poglavij, romana ali novele«. Bralci so tisti, 
ki »procesirajo besedilo« s tem, »ko si zamišljajo osebe in dogodke in jih opisujejo«. »Že sam 
proces branja od bralca terja iskanje odgovorov na številna vprašanja, ki jih besedilo ves čas 
odpira. Šele odgovori na vprašanja: kaj se dogaja in zakaj, kakšna je povezava med trenutnim, 
predhodnim in poznejšim dogajanjem in kaj iz tega lahko sledi, kakšni so vzgibi ene ali druge 
pripovedne osebe in kako gleda na druge osebe, pomagajo bralcu opomeniti fiktivno pripoved« 
(Grosman Pogovor 7579). 
2.2.3 Žanr pravljice 
Glede na to, da obstajajo številne opredelitve pravljic, bomo v nadaljevanju predstavili nekaj 
opredelitev. 
Če preverimo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ),4 najdemo pri pojmu pravljice 
opis, da je to »pripoved, v kateri se dogajajo neverjetne, samo v domišljiji mogoče stvari in v 
kateri navadno zmaga dobro«. 
Janko Kos v knjigi Literarna teorija (168) opredeli pravljico kot »kratko zgodbo, sestavljeno v 
verzih ali prozi«. Prav tako kot SSKJ poudarja njeno neverjetnost in dodaja še »čudežnost, 
nestvarnost likov in dogodkov«. Ko Kos omenja, da je vse skupaj pomešano s stvarnostjo, ki je 
verjetna, se njegova definicija ujema s tisto v leksikonu Literatura, ki prav tako omenja 
pravljico kot pripoved o »realnih pripetljajih, povezanih s čudežnimi, fantastičnimi, 
neverjetnimi dogodki« (189). 
Kmecl (184‒185) in leksikon Literatura (189) omenjata razpetost pravljice med dobrim in zlom 
in srečen konec. 
Da je pravljica lahko tudi umetna, omenjata Kos: »Večina pravljic je ljudsko-tradicionalnega 
izvora; na tej osnovi so mogoče umetne pravljice« (Literarna teorija 168); in leksikon 
                                                 
4 Slovar slovenskega knjižnega jezika. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU – Portal BOS, 7. 8. 
2015. http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html. Splet. 5. 11. 2017. 
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Literatura (189‒190): »Pravljica je prvotna ljudska zvrst, medtem ko je umetna pravljica delo 
posameznega avtorja, ki prevzame motive in pripovedno tehniko ljudske pravljice.« 
Leksikon Literatura pri značilnostih pravljice omeni tudi ponavljajoče se motive in like, 
mistična števila, povezanost celotne narave in nadnaravnega (v obliki metamorfoz), dogajanje 
pa opisuje kot »pogosto grozljivo« (189). 
Kos opisuje tudi junake, ki nastopajo v pravljicah, in zanje pravi, da so splošni in niso 
individualno določeni »kot v pripovedkah pa tudi bajkah«; in pravljice razvrsti po motiviki in 
tematiki na resnobne, tragične, komične, simbolične, živalske idr. (Literarna teorija 168). 
Kmecl pa poleg pravljične perspektive omenja, da so bile pravljice prvotno besedila, ki so se 
pravila oz. pripovedovala. »Pri Jurčiču in Levstiku so bile pravljice oznaka za zgodovinsko 
utemeljene, zgodbeno zaokrožene govorice, sage. Levstik jih je predlagal kot snovni vir 
novelam, Jurčič pa je v marsikateri svoji zgodnji pripovedi poudarjal, da je posneta po ljudski 
pravljici (npr. Domen)«. Šele kasneje je prišlo do »pomenskega premika« pravljice v pripoved, 
kot jo poznamo danes (184‒185). 
Pravljico lahko po zgodovinski pojavnosti razdelimo na več podzvrsti, in sicer na ljudsko 
pravljico, klasično umetno pravljico in moderno (sodobno) pravljico (Tancer Kajnih, Slovenska 
pravljica (1994) 25). 
2.2.3.1 Ljudska pravljica 
Po besedah Tancer Kajnih (Slovenska pravljica (1994) 2526) je ljudska pravljica praoblika 
vseh pravljičnih različic. Izraz pravljica sta v literarno vedo uvedla brata Grimm s svojo 
znamenito zbirko Kinder- und Hausmärchen, ki je izšla leta 1812. Zanju so bile pravljice 
pozabljeni in razkrojeni miti (ko so izgubili svoj obredni značaj so prenehali biti usodna 
skrivnost in so njihovi posamezni elementi začeli prehajati v svobodno umetniško izražanje) in 
verjela sta, da sta z njimi odkrila tudi prastari način ljudskega mišljenja ter ljudski stil in jezik, 
zato sta vneto zagovarjala zapise, ki naj bi bili čim bolj dosleden posnetek žive ljudske 
pripovedi.  
Goljevšček pripisuje ljudski pravljici posebnosti, med katerimi najbolj izstopa njihova 
svobodnost. Pravi, da v nasprotju s pripovedko ni zadolžena stvarnosti in za razliko od burke 
ni odvisna od predloge, ki bi jo razjedala in ironizirala. Pravljica lahko svojo snov jemlje »od 
vsepovsod« in sposojeno »prilagodi svojim zakonom«. »Ignorira individualnost (njeni junaki 
po navadi nimajo niti lastnih imen), prostor (zanjo je pomemben le shematični prostor akcije, 
konkretni prostor je zanemarljiv), čas (tristo let mine kot en dan), njegovo minevanje 
(Trnuljčica se zbudi iz stoletnega spanja prav tako sveža in mlada, kot je bila)«. Srečevanje 
junakov »s čudežnim in demonskim« je v ljudski pravljici nekaj običajnega in to je za junake 
nekaj povsem normalnega. »Onstransko brez napetosti stoji poleg tostranskosti in izgine takoj, 
ko je svojo vlogo opravilo.« V pravljici se vse uredi tako, da človek »zmaga nad demonskim«, 
vse je tako, kot mora biti (»na pravem mestu ob pravem času«). Omenili smo že, da so liki (gl. 
npr. Kos 168) »zelo splošni« oz. kot pravi Goljevšček – »površinske, enodimenzionalne figure 
brez telesa, brez duše, brez družine in okolja, brez odnosov do soljudi, do preteklosti in 
prihodnosti itn., a prav zato sposobne, da se srečajo z vsem, se povežejo z vsem. Vse, kar je 
notranjega, je projicirano na isto, jasno osvetljeno površino, kar ne služi dogajanju, je 
potisnjeno v temo, neobstojno. Tudi na koncu ne ostane nič nedoločenega, skrivnostnega, 
negotovega. Ko je pravljica svojega izoliranega junaka ali junakinjo privedla do zveze z 
drugim, je ne zanima več; votek se je odvil do kraja« (4344). 
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Vse, kar smo do sedaj napisali o pravljicah, povzame Tancer Kajnih (Slovenska pravljica 
(1994) 4041) v značilnosti ljudske pravljice, ki so naslednje: 
o »Je krajša prozna pripoved o čudežnih in fantastičnih dogodkih, predmetih in 
zmožnostih; 
o je enodimenzionalna, kar pomeni, da resnično in čudežno obstaja v njej vzporedno; 
čudežni, nadnaravni pojavi so del organskega sveta, zato jih pravljični liki doživljajo 
kot samoumevne; 
o pravljica je zavezana samo svoji notranji logiki; 
o značilno je nizanje dogodkov in epizod brez podrobnejših zapisov; 
o najpogostejša splošna shema dogajanja je premagati težave; v tej shemi je predviden 
tudi obvezni srečni konec; 
o značilna je splošnost prikazovanja; dogaja se v nedoločenem prostoru in času; pravljični 
liki niso individualizirani, ampak samo poosebljajo tipične lastnosti; 
o morala je specifična, vrednote so določene glede na junaka, predstavljene pa so v 
izrazito črno-beli konfrontaciji likov.« 
Goljevšček še poudari, da so ljudske pravljice živa, dinamična tvorba in jih je zelo težko dati v 
nek kalup. Zvrsti se dostikrat stikajo, med njimi je polno prehodov, zvez, medsebojnih vplivanj, 
zato tudi pravljice včasih težko ločimo od drugih oblik (44). 
2.2.3.2 Klasična umetna pravljica 
Izraz »umetna pravljica« opozarja, »da so dela avtorska, s tem pa obravnavani vzorec razmejuje 
od modela ljudske pravljice« (Kobe, Sodobna pravljica (1999) 5). 
Prilastek »klasičen« lahko zaznamuje kar nekaj različnih lastnosti, najustreznejši pa sta: 
o »da ima obliko, sestavine, ujemajoče se s tipično, značilno predstavo določenega pojma 
v preteklosti; 
o da figurativno pomeni tudi prvorazreden, zgleden, umetniško dovršen oziroma popoln 
primerek« (Tancer Kajnih, Slovenska pravljica (1995) 40). 
Têrmin klasična pravljica pa v literarni vedi najpogosteje označuje tip pravljice, ki v svoji 
zunanji in notranji strukturi bolj ali manj ohranja značilne prvine ljudske pravljice. Med 
obvezne elemente vsekakor sodita enodimenzionalnost dogajanja, ki ji podari literarno fikcijski 
značaj, in čvrsta ter jasno izpeljana pripovedna in kompozicijska struktura, ki temelji na bogati 
fabuli. Vsebinsko jedro klasične umetne pravljice izpostavlja »globoko moralna občečloveška 
sporočila«, značilna je »etična polarizacija likov in dogodkov s poudarjeno vlogo pozitivnih 
vrednot«. Čudeži imajo v klasični umetni pravljici pomembno vlogo, saj poskrbijo za »pravično 
zmago dobrega oziroma za končno vzpostavitev pomirjujočega etičnega ravnotežja (v skladu z 
zaslugami posameznih pravljičnih oseb)«, hkrati pa omogočajo tudi »nadnaravni, harmonični 
red sveta«. Tudi tukaj se pojavljajo preverjeni literarni postopki, kot so: animizem, 
antropomorfizacija, metamorfoze, sofisticizem itd. Klasična umetna pravljica je po navadi 
krajše prozno delo z linearno stopnjujočo se pripovedjo, ki rada ohranja tradicionalni dvojni ali 
trojni ritem zaokroženih epizod (Tancer Kajnih, Slovenska pravljica (1995) 41). Tancer Kajnih 
poudari še pomembno vlogo ljudske pripovedke, ki je bila klasični umetni pravljici izhodišče 
za »poglobljeno karakterizacijo svojih likov ter podrobnejši krajevni in časovni opis dogajanja. 
Prav te značilnosti skupaj s spremenjeno etiko in motivacijo dogajanja (osebe so v svojem 
ravnanju pogosto že psihološko motivirane) predstavljajo glede na ljudsko pravljico gotovo 
najopaznejši razvojni premik« (41). 
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Ob pojmu klasične umetne pravljice pa Tancer Kajnih omenja tudi Hansa Christiana 
Andersena, ki je v svoji zbirki pravljic znal »uspešno združiti v harmonično celoto elemente 
ljudske pravljice s sodobno literarno naravnanostjo, ki je poudarjala še emocionalnost, fantazijo 
in posameznikovo notranje življenje« (38). 
2.2.3.3 Sodobna pravljica 
V drugi polovici 20. stoletja se je klasična umetna pravljica nekoliko umaknila v ozadje, v 
ospredje pa je prišla pravljica, za katero se uporabljajo izrazi: »sodobna pravljica«, »moderna 
pravljica«, »fantazijska pravljica«, »moderna fantazijska pravljica«, »antipravljica«, »moderna 
domišljijska pravljica«, »domišljijska pripovedka« (Kobe, Pogledi 157 v Kobe, Sodobna 
pravljica (1999) 5). 
Kot poudarja Kobe, prilastek »sodobna« opozarja na dejstvo, da je dogajanje v zgledih tega 
literarnega vzorca praviloma vpeto v sodobni čas in prostor. Têrmin sodobna pravljica 
pojmujemo kot izbirno/krovno poimenovanje za dva vzorca besedil s specifičnimi 
iracionalnimi prvinami. To sta: kratka sodobna pravljica in fantastična pripoved. 
Kratka sodobna pravljica ima kratek obseg – od 1,5 do 10 strani. Glede na literarni lik je razvila 
več različic: 
1. »z otroškim glavnim literarnim likom (npr. E. Peroci: Moj dežnik je lahko balon, L. Kovačič: 
Fantek na oblaku); 
2. z oživljeno igračo/oživljenim predmetom kot glavnim literarnim likom (npr. K. Kovič: 
Pajacek in punčka, V. Zupan: Plašček za Barbaro); 
3. s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom (npr. S. Makarovič: Prašičkov koncert, 
Živalska olimpijada); 
4. s poosebljeno rastlino kot glavnim literarnim likom (npr. G. Strniša: Lučka Regrat); 
5. s poosebljenim nebesnim telesom/pojavom kot glavnim literarnim likom (npr. F. Milčinski 
Ježek: Zvezdica Zaspanka, B. A. Novak: Nebesno gledališče); 
6. z glavnim literarnim likom, ki je znan iz ljudskega pravljičnega izročila (npr. S. Makarovič: 
Škrat Kuzma dobi nagrado, Coprnica Zofka)«. 
Med navedenimi različicami pa zavzema osrednje mesto kratka sodobna pravljica z otroškim 
glavnim literarnim likom (Kobe, Sodobna pravljica (1999) 6). 
Vse različice kratke sodobne pravljice družijo naslednje podobnosti: 
o »oblikovanost glavnega literarnega lika, njegova funkcija v dogajanju in razsežnosti 
njegovih bivanjskih sposobnosti; 
o status in funkcija stranskih literarnih likov; 
o dvodimenzionalnost oz. dvoplastnost dogajanja, ki se kaže v dveh različicah; prva: 
realna in irealna raven se soočita tako, da dogajanje poteka dvoplastno v enem samem 
(istem) svetu, glavni literarni lik pa vzpostavlja/kreira irealno raven dogajanja; druga 
različica: realna in irealna stran se soočita tako, da dogajanje poteka dvodimenzionalno 
v dveh med seboj ločenih svetovih, ki obstajata samostojno drug ob drugem; glavni 
literarni lik ne vzpostavlja/kreira irealne ravni dogajanja, pač pa je z njim povezan vzrok 
za prehod dogajanja iz enega sveta v drugega; 
o sodobnost kot realni (urbani) dogajalni prostor in čas; 
o sintetična dogajalna linija; 
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o raba avktorialnega in personalnega pripovednega položaja, se pravi izbor pripovedne 
perspektive in funkcija vsevednega pripovedovalca; 
o sporočilna raven; 
o predhodni literarni vzorec: vsem različicam kratke sodobne pravljice sega s tipološkega 
in literarno-zgodovinskega vidika v 19. stoletje k Andersenovemu modelu klasične 
umetne pravljice, in sicer k tisti različici Andersenove klasične umetne pravljice, s 
katero se je že močno oz. dokončno umaknil od modela ljudske pravljice in njegovih 
strukturno-morfoloških stalnic« (Kobe, Sodobna pravljica (2000) 14‒15). 
Kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim likom praviloma ne moralizira in ne pozna 
moralnega nauka, kakršnega sporočajo sprejemniku zgledi ljudske pravljice in tistih različic 
klasične umetne pravljice, ki se naslanjajo na model ljudske pravljice. Pisci so torej »na strani« 
otrok. Zagovarjajo in z veliko empatijo osvetljujejo otroški način doživljanja sveta (Kobe, 
Sodobna pravljica (1999) 11). 
Fantastična pripoved (Petelinc 6970) je srednje dolgo epsko prozno delo, ki je običajno 
razdeljeno na krajša poglavja. Temeljna značilnost fantastičnih pripovedi je vdor fantastike v 
realnost. Kot pravi Petelinc, je ta vdor očiten, »saj vedno vemo, kdaj se dogajanje odvija na 
realni in kdaj na fantastični ravni, zato pravimo, da gre za dvodimenzionalno dogajanje«. 
»Glavni literarni liki fantastičnih pripovedi so liki iz resničnega sveta, najpogosteje otroci z 
natančno izrisanimi značaji. Junaki se vdora fantastičnega sveta v zgodbo dobro zavedajo. Le-
ta pri njih izzove začudenje, presenečenje, navdušenje ali strah. Junak ostaja kljub vdoru 
fantastike vedno realen.« 
2.2.3.4 Pravljice in miti 
Goljevšček (1991) in Kearney (2016) povezujeta mite z zgodbami. Kearney omenja Hezioda, 
ki pravi, da so bili izvorni miti zamišljeni kot pojasnilo o nastanku sveta in na kakšen način 
človek biva v tem svetu. Miti so torej »zgodbe« (mythos v grščini pomeni zgodba), ki so si jih 
ljudje pripovedovali, da bi »sami sebe pojasnili sebi in drugim« (15).  
Goljevšček mite povezuje s pravljico. Pravljica je nastala ob razpadu rodovno-plemenske 
družbe in se je vez med ritualom in mitom »zrahljala«. Mit ima namreč daljše življenje kot 
ritual, ki se ob spremenjeni »psiho-socialni situaciji« izniči. Mite Goljevšček povezuje z naravo 
in pravi, da so po svoji strukturi »vezani na obstoj rodovnih družb, ki so nekakšne ›urejene 
anarhije‹, osnovna ekonomska celica pa je družina«.  
Mit deli svet na sva pola – »pozitivno ali apokaliptično in negativno ali demonsko«. Mit tako 
lahko prikazuje npr. pozitivno (»svet kot raj, rastlinski svet v podobi vrta, parka ali gaja, 
udomačene in ljubeznive živali«) ali negativno stran (»človek kot žrtev, svet je nočna mora, 
prelepi vrt se spremeni v temen gozd, divjino, neplodno puščavo«). Pravljice združujejo oba 
pola.  
Goljevšček opozarja še na premeščanja mita v izkustvo. To se dogaja v okviru »naturalizma«, 
ki v ospredje postavlja mimesis, »posnemanje stvarnosti«. V pravljicah se ta premik kaže v tem, 
da pravljice stremijo k temu, da bi svoje sporočilo prikazale kot »človeško, normalno, 
dosegljivo in moralno dopustno«. Čudežnost se torej izgublja, pravljice pa postajajo vse bolj 
»realistične oz. novelistične« (87102). 
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2.2.3.5 Pravljice in odrasli 
Pravljice na splošno povezujemo z otroki in jih torej kot žanr vežemo na otroško in mladinsko 
literaturo. Vendar pa do 18. stoletja ni bilo ločnice med literaturo za otroke in odrasle. Pravljice, 
folklorne pripovedi, živalske in religiozne pripovedi so bile torej namenjene vsem, ne glede na 
starost (Harju 18).  
Kot ugotavlja Darnton, so ljudske pravljice zgodovinski dokumenti in so obstajale že davno, 
preden si je nekdo izmislil »folkloro«, neologizem iz 19. stoletja. Ljudje vseh starosti so lahko 
brali o Trnuljčici, ki se je pojavila v romanu o kralju Arturju iz 14. stoletja, ali pa o Sneguljčici, 
ki je leta 1547 izšla v Kmetskih razgovorih Noëla du Faila, knjigi, ki je sledila pravljicam v 
kmetsko izročilo in pokazala, kako so se prenašale. Naj so bile pravljice namenjene zabavi ali 
strašenju otrok, so sodile v zalogo ljudske kulture, ki so jo kmetje skozi stoletja kopičili (25).  
V 18. stoletju pa je prišlo do preobrata in literatura se je začela deliti glede na starost (Harju 
18). Odrasli so menili, da otroci glede na lastne potrebe potrebujejo drugačno literaturo (23). 
Še v začetku 20. stoletja so strogo ločevali literaturo za otroke in mladino od literature za 
odrasle, nato pa se je z razvojem t. i. »crossover« literature, ki ponovno združuje bralce različnih 
generacij, začela brisati starostna meja med njimi (26–27). Tako imamo danes vrsto knjig, ki 
jih obožujejo in berejo ljudje vseh starosti (npr. knjige o Harryju Potterju). Pravljice niso 
zanimive samo otrokom, ampak jih berejo tudi odrasli. Nastajajo pa tudi pravljice, ki so 
namenjene izključno odraslim. 
Na preteklo pojmovanje pravljic kot literaturo, ki je navduševala staro in mlado, se navezuje 
tudi Goljevšček. Vendar dodaja, da danes pravljice raje berejo otroci in so za odrasle 
»nezanimive, premalo diferencirane in realistične, neverodostojne, neresne«. Tako meni zato, 
ker pravljice otrokom pomenijo možnost pobega v drug svet (gl. tudi Iser 2001 in pojem 
eskapizem). »Pravljice otrokom dajejo možnost, da se egocentrično potopijo v svet, ki se ravna 
po principu užitka, in jim pomagajo vzdrževati njihov notranji kaos.« Otroci v pravljicah 
uživajo v tistem trenutku, se identificirajo z junakom, pa vendar po branju pravljice »ne 
podaljšujejo v realnost«. Odraslim pa pravljica omogoča, da za hip prebudijo otroka v sebi in 
kljub kaotičnem svetu, polnem skrbi in obveznosti, ostanejo optimistični in »imajo še vedno 
tisto upanje, da je rešitev mogoča in nujna«. Na enak način kot otroci tudi odrasli »pobegnejo 
v svet, ki je ves svež, popoln, nedolžen in lep, pravičen in srečen, kjer so pomirjena vsa 
nasprotja in konflikti, v kateri se muči zdaj«. »(Prazna) vera v raj na zemlji je najbolj pogosta 
pravljica odraslih.« Če otroci v pravljice verjamejo z neko distanco, pri odraslih tega ni, saj v 
»svoje pravljice strastno in slepo verjamejo; pretvarjajo jih v ideologije, te pa postanejo orožje 
in orodje za spremembo, za obvladanje stvarnosti. Ideologija se zmeraj prikazuje kot napotek 
za akcijo, še posebej, če obljublja dokončno odrešitev po bližnjici. Človek ostaja v delu svojega 
bitja zmeraj otrok, poleg razumne, obvladane odgovorne odraslosti tudi otroški in otročji. 
Otroškost je odprtost, svežina, svoboda, igrivost, zmožnost za srečanja in povezave, otročjost 
je slepa, egocentrična zaverovanost v takojšnjo izpolnitev svojih želja ne oziraje se na karkoli. 
Pravljice nosijo v sebi možnost za oboje in s tem ustrezajo prvinskim plastem človekove 
narave« (172187). 
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III. EMPIRIČNI DEL 
3 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN NAMEN 
RAZISKAVE 
V empiričnem delu raziskave nas bo zanimalo, katere so značilnosti bralne skupine, česa se 
lahko odrasli udeleženci naučijo v bralni skupini in kakšen je bralčev bralni odziv na izbrano 
literarno delo. Za raziskavo smo se odločili, ker so bralne skupine v splošnih knjižnicah po 
Sloveniji sicer zelo pogoste, niso pa podrobneje raziskane. 
V teoretičnem delu smo predstavili neformalno izobraževanje in učenje (Hager 2001; Cepin 
2005; Merriam in Caffarella 2012; Kelava 2013; Žalec 2013) ter v povezavi s tem tudi 
vseživljenjsko učenje (Banks et al. 2007; Jelenc 2007, 2016), ki vključuje vse vrste učenja in 
izobraževanja ter vse vrste  organizacij, tudi splošne knjižnice (Taylor, Cultural Institutions 5).  
Ena izmed nalog splošnih knjižnic je tudi ponudba izobraževanja na različnih področjih 
(Novljan 109), zato se znotraj njih oblikujejo tudi bralne skupine za odrasle udeležence. V 
empiričnem delu magistrskega dela se bomo posvetili raziskovanju bralnih skupin v različnih 
fazah delovanja (ideja, organizacija, promocija, cilji), raziskovali bomo tudi delovanje 
mentorjev ter preverili njihov vtis o udeležencih bralne skupine. Pri udeležencih nas bo 
zanimalo, kakšne so njihove bralne navade (in njihova sprememba zaradi udeležbe v bralni 
skupini) in motivi za udeležbo, nadalje pa se bomo osredotočili na učenje udeležencev v bralni 
skupini. Preverili bomo tudi zadovoljstvo mentorjev in udeležencev z bralno skupino.  
Da bi spoznali delovanje bralne skupine iz različnih zornih kotov, se bomo osredotočili še na 
bralčev odziv na izbrano literarno delo. Preverjali ga bomo z baladno pravljico Balada o 
Sneguročki (2012), ki jo je napisala Svetlana Makarovič, in sicer v treh sklopih (pred branjem 
literarnega dela, med procesom branja in po branju – vrednotenje literarnega dela). Raziskavo 
v tem delu bomo podkrepili s predstavitvijo avtorice in njenega delovanja ter literarno-
morfološko analizo izbranega literarnega dela. 
Namen raziskave smo razdelili na dva dela. Prvi del se nanaša na učenje v skupini, drugi del pa 
na bralčev odziv na literarno delo. 
1. Namen empirične raziskave je ugotoviti, kako poteka učenje in česa se lahko naučijo 
odrasli udeleženci v bralnih skupinah, ki jih organizirajo splošne knjižnice. Zanimalo nas 
bo, kako se oblikuje bralna skupina, kakšna je vloga mentorja ter česa se odrasli udeleženci v 
bralni skupini naučijo. 
2. Namen empirične raziskave je ugotoviti, kakšen je bralčev odziv na izbrano literarno 
delo. Zanimalo nas bo, kako izbrani udeleženci doživljajo izbrano besedilo (pravljico) in kako 
lahko doživetje povežemo z literarno-morfološko analizo pravljice. 
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4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Raziskovalna vprašanja smo razdelili na dva sklopa.  
1. Kako poteka učenje in česa se lahko naučijo odrasli udeleženci v bralnih skupinah, ki 
jih organizirajo splošne knjižnice? 
To vprašanje smo razčlenili na več podrobnejših raziskovalnih vprašanj, ki se nanašajo na 
oblikovanje skupine in učenje v skupini. 
RV1: Kako se oblikuje bralna skupina? 
RV2: Kakšen je mentorjev vtis o udeležencih bralne skupine? 
RV3: Kakšne cilje ima bralna skupina? 
RV4: Kako udeleženci opredelijo sebe kot bralca? 
RV5: Kakšne motive imajo za udeležbo v bralni skupini? 
RV6: Ali in kako se spreminjajo njihove bralne navade zaradi udeležbe v bralni skupini? 
RV7: Česa so se udeleženci (po njihovem mnenju) v bralni skupini naučili? 
RV8: Ali so mentorji in udeleženci zadovoljni z bralno skupino? 
2. Kakšen je bralčev odziv na izbrano pravljico? 
To vprašanje smo razdelili na 3. sklope vprašanj glede na naslednje kriterije: 
a) pred branjem literarnega dela; 
b) proces branja in 
c) vrednotenje literarnega dela. 
Vsak sklop smo razčlenili na raziskovalna vprašanja: 
a) Pred branjem literarnega dela 
RV9: Kakšna pričakovanja imajo udeleženci do izbranega literarnega dela? 
RV10: Kakšna je njihova motivacija za branje izbranega literarnega dela? 
b) Proces branja 
RV11: Kako doživljajo izbrano literarno delo? 
RV12: Kako interpretirajo izbrano literarno delo? 
c) Vrednotenje literarnega dela 
RV13: Kako ovrednotijo izbrano literarno delo? 
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5 METODOLOGIJA RAZISKOVANJA 
5.1 Osnovna raziskovalna metoda 
Raziskava je bila izvedena skladno z načeli kvalitativne metodologije. Pri raziskavi smo 
upoštevali pristope avtorjev, kot so Mesec (1998), Seidman (2006), Vogrinc (2008), Flick 
(2009), Czarniawska (2014), Kordeš in Smrdu (2015). 
Mesec (26) je opredelil kvalitativno raziskavo kot »raziskavo, pri kateri sestavljajo temeljno 
izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi in v kateri je 
to gradivo tudi obdelano in analizirano besedno, brez uporabe merskih postopkov, ki dajo 
števila, in brez operacij nad števili.« Poleg besednih opisov so lahko kot vir podatkov vključeni 
tudi filmi, fotografije, predmeti (artefakti) (Flick 239). 
Izhodišče kvalitativne raziskave so stvarni, praktični, vsakdanji problemi ljudi. S kvalitativno 
raziskavo želimo pokazati praktično rešitev problema. Predmet raziskovanja so v kvalitativni 
raziskavi vedno pojavi, v katere so raziskovani pojavi vključeni. Odkriti pa moramo 
subjektivnost raziskovancev, njihove različne načine doživljanja življenjskega položaja in kako 
interpretirajo pomen nekih dogodkov, pojavov (Mesec 29‒31). 
Kvalitativno raziskavo smo izvedli na podlagi sekvenčne analize. Ta poteka kot vrsta kratkih, 
zaporednih raziskovalnih ciklov ali sekvenc, kjer si lahko vedno znova in znova sledijo faze 
formulacije problema, načrtovanje opazovanja, opazovanje in analiza. Pri raziskovanju se nam 
lahko skozi faze oblikujejo povsem nova vprašanja, ki jih moramo ponovno preveriti, in spet 
se vrnemo na začetek. Bistveno pri kvalitativni analizi, kot poudarja Mesec, je to, da lahko že 
v okviru ene raziskave, ki jo sestavlja več manjših raziskav, oblikujemo teorijo (37‒39). 
Ob zaključku kvalitativne analize bomo na podlagi naših ugotovitev formulirali poskusno 
oziroma utemeljeno teorijo. V teoriji bomo opredelili ponavljajoče se značilnosti dogodkov, 
interakcij, komunikacij itd. Poskusno teorijo bomo oblikovali v zavedanju, da ta ni splošna, 
temveč velja za določen kontekst (Kordeš in Smrdu 58). 
Podatke smo zbirali z opazovanjem z udeležbo, analizo spletnih strani in s polstrukturiranimi 
intervjuji. 
5.2 Opis vzorca vključenih oseb in lokacij opazovanja 
Vzorec intervjuvancev vključuje: pet mentorjev bralnih skupin in tri udeležence, ki so bili 
izbrani glede na namen raziskave v posameznem kraju. 
Podatke smo zbirali v dveh splošnih knjižnicah: 
o Mestna knjižnica Ljubljana (enota Rudnik in enota Oton Župančič) in 
o Knjižnica Črnomelj (enota Črnomelj in enota Semič). 
Zaradi lažje interpretacije rezultatov raziskave bomo uporabljali izraze: Knjižnica Rudnik, 
Knjižnica Otona Župančiča in Knjižnica Črnomelj. 
Podatke smo zbirali od aprila do junija 2017. 
V Knjižnici Rudnik in Knjižnici Otona Župančiča smo ločeno intervjuvali eno mentorico in 
enega udeleženca bralne skupine. V Knjižnici Črnomelj smo opravili skupinski intervju z 
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dvema mentoricama, ki vodita bralno skupino v enoti Črnomelj in enoti Semič, ter direktorico 
Knjižnice Črnomelj. Ločeno smo intervjuvali udeleženca bralne skupine v enoti Črnomelj. 
OZNAKA 
MENTORJA 
SPOL KNJIŽNICA IME BRALNE SKUPINE 
M1 Ženski Knjižnica Otona Župančiča Ti zapleteni odnosi 
M2 Ženski Knjižnica Rudnik zBiRALCI zgodb 
M3 Ženski Knjižnica Črnomelj  Bralni klub za odrasle 
M4 Ženski Knjižnica Črnomelj  Bralni klub za odrasle 
M5 Ženski Knjižnica Črnomelj  Bralni klub za odrasle 
Tabela 1: Osnovni podatki o mentorjih 
OZNAKA 
UDELEŽENCA 
SPOL STAROST BRALNA SKUPINA 
U1 Moški 33 let Ti zapleteni odnosi 
U2 Ženski 62 let zBiRALCI zgodb 
U3 Moški  58 let Bralni klub za odrasle 
Tabela 2: Osnovni podatki o udeležencih 
V nadaljevanju bomo predstavili knjižnice, v katerih je raziskava potekala, in bralne skupine. 
MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA (MKL)5 
Na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana izvemo, da je s 34 knjižnicami in 46 postajališči 
bibliobusa največja splošna knjižnica v Sloveniji in najbolj omrežena kulturna ustanova v 
Mestni občini Ljubljana. Predstavlja kulturno, informacijsko, izobraževalno, socialno in 
komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov in 
organizacij. 
Razvija bralno kulturo in različne oblike pismenosti. Spodbuja vključevanje obiskovalcev v 
procese vseživljenjskega učenja in v oblike aktivnega državljanstva ter skrbi za vključenost 
ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa 
predstavlja tako fizična kot virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, 
povezovalen in ustvarjalen tretji prostor. 
Vizija Mestne knjižnice Ljubljana je »razumeti spremembe in pripraviti poti do storitev 
prihodnosti«, saj želi z ambicijo svojih knjižnic postati najbolj inovativna slovenska splošna 
knjižnica.  
                                                 
5 Mestna knjižnica Ljubljana. Mestna knjižnica Ljubljana, 2017. http://www.mklj.si. Splet. 19. 10. 2017. 
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Na spletni strani MKL imajo ločene zavihke, kjer lahko izbiramo med ponudbo za otroke, 
mlade, odrasle in starejše uporabnike. Če se osredotočimo na zavihek, namenjen odraslim in 
starejšim, najdemo med dejavnostmi ponudbo bralnih skupin. 
MKL predstavi bralne skupine takole: 
»V bralnih skupinah se srečujemo posamezniki, ki gojimo veselje do branja, pisanja, 
pripovedovanja in poslušanja. Med nami se postopoma tkejo vezi, ki prestopajo 
medgeneracijske pragove in v katerih se pozitivni učinki branja in deljenja idej množijo. 
Ne glede na to, ali beremo neslišno ali naglas, hitro ali počasi, veliko ali malo ... v 
bralni skupini vedno prisluhnemo drug drugemu. 
Oglejte si naše bralne skupine in se nam pridružite. Skupaj z drugimi bralnimi 
navdušenci boste delili svoje vtise in mnenja o prebranem ter dobili namige in 
motivacijo za branje dobrih knjig. 
Skupine se redno srečujejo od oktobra do maja, udeležba je brezplačna.« 
Nato so predstavljene in opisane različne bralne skupine po enotah MKL. Ob pregledu lahko 
opazimo, da so bralne skupine zelo raznolike. V nekaterih bralnih skupinah imajo določeno 
knjigo in se o njej na srečanju pogovarjajo, druge si izmenjujejo bralne ideje, predstavljajo 
knjižne novosti, imajo določeno temo srečanja ali pa se preprosto pogovarjajo o branju, bralni 
pismenosti, pomenu literature itn. Obstajata tudi dve bralni skupini, ki potekata v angleškem in 
nemškem jeziku. 
Raziskavo, katere ugotovitve bomo predstavili v nadaljevanju, smo izvedli v dveh bralnih 
skupinah, ki potekata v dveh enotah knjižnice MKL. 
Bralna skupina »Ti zapleteni odnosi« (Knjižnica Otona Župančiča) 
Bralno skupino vodi gospa Ljubica Krajnc, ki je mentorica prostovoljka. 
Srečanja potekajo od oktobra do junija, in sicer vsak drugi četrtek v mesecu med 17.00 in 18.30. 
V bralni skupini poteka diskusija o vnaprej določeni knjigi, ki obravnava različne medsebojne 
odnose. 
Bralna skupina »zBiRALCI zgodb« (Knjižnica Rudnik) 
Bralno skupino vodi gospa Lucija Magajna, ki je mentorica prostovoljka. 
Srečanja potekajo od oktobra do maja, in sicer vsak tretji ponedeljek v mesecu med 18.00 in 
19.30. 
V bralni skupini poteka diskusija o vnaprej določeni temi in knjigah, ki to temo obravnavajo. 
KNJIŽNICA ČRNOMELJ6 
Na spletni strani Knjižnice Črnomelj lahko preberemo, da je to splošnoizobraževalna knjižnica, 
ki jo je ustanovila Občina Črnomelj. Svojo dejavnost knjižnica opravlja na območju občine 
Črnomelj in pogodbeno še na območju občine Semič, torej skupno za dobrih 18.500 
                                                 
6 Knjižnica Črnomelj. Knjižnica Črnomelj, 2011‒2014. http://www.crn.sik.si/. Splet. 19. 10. 2017. 
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prebivalcev. Tem ljudem in vsem ostalim knjižnicam omogoča dostopnost do želenega znanja 
in informacij ter možnost kakovostnega izkoristka svojega prostega časa. 
Opredeljujejo se kot:  
»prostor UČENJA, PRIREDITEV, SREČEVANJA IN NAVDIHA: 
o pridobivamo, obdelujemo, hranimo in izposojamo knjižnično gradivo ter 
posredujemo informacije o gradivu z vseh področij človekovega ustvarjanja; 
o z dejavnostjo, ki jo izvajamo, vplivamo na kakovost življenja občanov na 
izobraževalnem, kulturnem, informacijskem, prostočasnem in socialnem 
področju; 
o omogočamo vseživljenjsko učenje; 
o dvigujemo bralno kulturo in bralno pismenost«. 
Sledijo vrednotam, kot so: spoštljiv odnos do kulturne dediščine, kakovostne storitve, 
strokovnost, pozitivni medosebni odnosi in zadovoljstvo uporabnikov. 
 V prihodnosti si želijo, »da bi knjižnica sledila razvoju primerljivih splošnih knjižnic v 
Sloveniji. Prav tako, da bi z razrešitvijo prostorske problematike in z ustrezno opremljenostjo 
ponudila vsem skupinam ljudi možnosti izobraževanja, informiranosti ali kvalitetnega 
preživljanja prostega časa. Ključno je, da bomo znani po strokovnosti in delovni vnemi naših 
zaposlenih, ki so zavezani k izpolnjevanju knjižničnih in informacijskih storitev naših 
uporabnikov. To pa bomo lahko dosegli: 
o s kvalitetnim izborom nabavljenega gradiva; 
o z raznovrstnimi prireditvami za vse skupine ljudi; 
o s projekti, ki bodo izboljševali bralno kulturo; 
o z dobrim sodelovanjem z ostalimi partnerji; 
o z nenehnim izobraževanjem zaposlenih«. 
V pestri ponudbi za odrasle uporabnike knjižnice najdemo tudi bralno skupino, imenovano 
Bralni klub za odrasle. 
Bralni klub za odrasle 
Na spletni strani Knjižnice Črnomelj lahko preberemo podrobno predstavitev Bralnega kluba, 
ki je bil ustanovljen leta 2004, da bi privabili v knjižnico čim več odraslih bralcev. 
»Najpomembnejše v naših življenjih je, da berejo odrasli. Če bodo uživaški bralci odrasli, bodo 
posledično brali tudi otroci, ker bodo živeli v okolju razvitih bralnih navad in bodo potrebo po 
branju ponotranjili« (Rachel van Riel v Košir 66). 
Na bralnem srečanju imajo članice možnost predstaviti svoja dela (napisane pesmi, zgodbice, 
priložnostna besedila, ročna dela …). 
Srečanja so namenjena tudi spoznavanju domačega kraja, kulturnih znamenitosti in kulturne 
dediščine. 
Projekt izvajajo po dogovoru s članicami bralnega kluba do šestkrat letno v prostorih Knjižnice 
Črnomelj, natančneje v rojstni hiši Otona Župančiča,7 v Župančičevem hramu v Dragatušu, v 
                                                 
7 Povezanost obeh knjižnic z Otonom Župančičem je v naši raziskavi zgolj naključje. 
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Knjižnici Zagorje ob Savi in na Dolenjskem knjižnem sejmu. Kot projekt ima Bralni klub za 
odrasle določene tudi cilje, ki jih bomo podrobno predstavili v 6. poglavju.  
Srečanja bralne skupine Bralni klub potekajo v enoti Črnomelj in v enoti Semič, kjer so s 
srečanji začeli oktobra 2016. Srečanja v potekajo v obeh enotah enkrat mesečno – od oktobra 
do aprila in trajajo do največ uro in pol. Bralno skupino v Črnomlju vodita mentorica in 
knjižničarka Bernarda Matkovič in direktorica knjižnice Anja Panjan Trgovčić. V Semiču pa 
vodi bralno skupino knjižničarka Bernarda Jakša. 
Zaradi lažje interpretacije bomo uporabljali splošni izraz bralna skupina, kadar bomo govorili 
o vseh treh bralnih skupinah. Ko pa bomo omenjali določeno bralno skupino, ji bomo dodali še 
naziv knjižnice, v kateri bralna skupina poteka. 
V vseh treh bralnih skupinah je največ udeležencev, ki so stalni in obiskujejo bralno skupino 
od začetka srečanj do zaključka. V Knjižnici Rudnik in Knjižnici Otona Župančiča se bralne 
skupine udeležuje od 4 do 14 udeležencev. V Knjižnici Črnomelj bralno skupino v enoti 
Črnomelj obiskuje 15 udeležencev, v enoti Semič pa 9 udeleženk.  
V bralnih skupinah prevladuje statusno zelo mešana skupina. Bralnih srečanj se udeležujejo 
zaposleni, nezaposleni in upokojenci. Prav tako so bralne skupine mešane po spolu. Udeleženke 
vseh treh bralnih skupin so sicer večinoma ženske, pa vendar imajo v bralni skupini v Knjižnici 
Črnomelj dva moška udeleženca, v Knjižnici Otona Župančiča imajo dva ali tri moške 
udeležence. 
5.3 Opis postopka zbiranja podatkov 
Uporabili smo dve tehniki zbiranja podatkov: 
o opazovanje z udeležbo in 
o polstrukturirani intervju. 
Podatke smo zbirali s pomočjo etnografske metode (opazovanje z udeležbo). Sledili smo 
Muršiču in se vključili v posamezno bralno skupino, ki smo jo preučevali, ter izvedli 
opazovanje z udeležbo (76). Ključna razsežnost etnografskega raziskovanja je neposredna 
življenjska izkušnja (77). 
Podatke smo zbirali tudi s pomočjo nestandardiziranih polstrukturiranih intervjujev, kjer smo 
imeli vnaprej postavljena glavna vprašanja, ki smo jih postavili vsakemu intervjuvancu, 
preostala vprašanja pa smo oblikovali sproti, tj. med potekom intervjuja (Vogrinc 109), tako da 
smo se čim bolj prilagodili intervjuvancem.  
V izbranih knjižnicah smo skupino najprej opazovali. Opazovanje z udeležbo smo izvajali v 
obdobju od 24. 4. 2017 do 8. 6. 2017; v vsaki bralni skupini smo udeležence opazovali na dveh 
srečanjih, razen v bralni skupini Knjižnice Črnomelj, kjer smo se udeležili samo zaključnega 
srečanja. Nato smo opravili intervju z mentorjem ter enim udeležencem. V primeru Knjižnice 
Črnomelj smo opravili skupinski intervju (Mužić 267‒269), saj smo se hkrati pogovarjali z 
dvema mentoricama in direktorico Knjižnice Črnomelj, ki je tudi mentorica v bralni skupini.  
Intervjuvali smo tudi udeležence, ki smo jih pred intervjujem prosili, naj preberejo kratko 
baladno pravljico za odrasle Balada o Sneguročki, ki jo je napisala Svetlana Makarovič. 
Ugotovitve, ki smo jih pridobili z intervjuji, smo nadgradili z metodo opazovanja z udeležbo. 
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Intervjuje smo izvajali v obdobju od 11. 5. 2017 do 9. 6. 2017. Vsi intervjuji so bili opravljeni 
osebno v izbranih knjižnicah, razen pri udeleženki U2, ki je na vprašanja odgovorila po 
elektronski pošti. Intervjuji so potekali v mirnem in sproščenem vzdušju. Vsi intervjuvanci so 
bili o namenu raziskave predhodno obveščeni in zagotovili smo jim popolno anonimnost. 
Intervjuvanim mentorjem smo zagotovili delno anonimnost. Vse intervjuje (razen pri 
udeleženki U2) smo ob predhodnem dovoljenju intervjuvancev zaradi poznejše lažje 
transkripcije tudi posneli. Naknadno smo v septembru in oktobru 2017 vse intervjuvance po 
elektronski pošti prosili za nekaj dodatnih pojasnitev. 
5.4 Instrument za zbiranje podatkov 
Za potrebe intervjuja smo sestavili dva vprašalnika – enega za mentorje in enega za udeležence.  
Vprašalnik za intervju z mentorji bralnih skupin (gl. priloga 1) je sestavljen iz petnajstih 
vprašanj in razdeljen na tri sklope. Prvi sklop sestavljajo vprašanja o bralni skupini, drugi sklop 
sestavljajo vprašanja o udeležencih bralne skupine in v ospredju zadnjega sklopa je vprašanje 
o zadovoljstvu mentorjev z bralno skupino. 
Vprašalnik za intervju z udeleženci bralnih skupin je sestavljen iz šestindvajsetih vprašanj (gl. 
priloga 2). Razdeljen je na sedem sklopov. Prvi sklop sestavljajo osebni podatki o udeležencih, 
drugi sklop sestavljajo vprašanja o udeležbi v bralni skupini, tretji sklop sestavljajo vprašanja 
o bralnih navadah udeležencev, četrti sklop sestavlja vprašanje o spremembah njihovih bralnih 
navad, peti sklop sestavlja vprašanje o učenju udeležencev v bralni skupini, šesti sklop sestavlja 
vprašanje o zadovoljstvu udeležencev z bralno skupino in zadnji, sedmi sklop sestavljajo 
vprašanja o odzivu udeleženca na izbrano literarno delo. 
5.5 Obdelava podatkov 
Pri obdelavi podatkov smo sledili fazam za obdelavo kvalitativnih podatkov, kot jih opisujeta 
Mesec (103) in Vogrinc (61): 1) urejanje gradiva, 2) določitev enot kodiranja, 3) kodiranje, 4) 
izbor in definiranje relevantnih pojmov in oblikovanje kategorij, 5) definiranje kategorij in 6) 
oblikovanje končne teoretične formulacije. 
Najprej smo uredili gradivo, ki smo ga dobili na terenu. Sestavljali so ga surovi podatki, zato 
je bilo treba te podatke organizirati in določiti tiste dele gradiva, ki so ključni za našo raziskavo. 
Najprej smo na podlagi zvočnih posnetkov intervjujev te dobesedno prepisali. Govorimo o t. i. 
transkripciji terenskih zapiskov (gl. primer v prilogi 3). Zapiske smo prepisali tako, da smo v 
njih pustili narečne in slengovske izraze. Kolikor je le mogoče, smo želeli ostati zvesti izvirniku 
(Mesec 87‒88). 
Ko smo imeli pred seboj transkribirane zapiske, smo določili dele besedila, ki so relevantni za 
našo raziskavo in s katerimi lahko pridobimo želene podatke. Izbrali smo torej enote kodiranja, 
pri njihovem določanju pa smo si pomagali z vprašalnikom za intervjuvance. Enoto kodiranja 
predstavlja del besedila iz transkribiranega intervjuja. Nato smo se lotili odprtega kodiranja. Za 
vsakega intervjuvanca posebej smo sestavili preglednico in v njo vpisovali številko enote 
kodiranja, enoto kodiranja in pripadajoče pojme, ki so se oblikovali v procesu »brainstorminga« 
oz. t. i. »deževanja idej« (Mesec 104‒109). 
Ko smo imeli pojme določene za vse enote kodiranja, smo pričeli s postopkom povezovanja 
podobnih pojmov v podkategorije (Mesec 112). Nato smo podkategorije kodirali z namenom, 
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da jih povežemo v širše kategorije. To so kategorije, ki jih bomo v nadaljevanju interpretirali 
in nam bodo služile za oblikovanje teorije.  
Primer transkripcije enega intervjuja je priložen v prilogi 3. 
Primer kodiranja v prvi fazi je priložen v prilogi 4. 
Celotni transkripti so za branje na voljo pri avtorici. 
Podpisane izjave mentoric o strinjanju z objavo intervjujev v magistrskem delu so na voljo pri 
avtorici. 
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA KVALITATIVNE ANALIZE 
PODATKOV 
6.1 Oblikovanje bralne skupine 
Odgovorili bomo na 1. raziskovalno vprašanje: Kako se oblikuje bralna skupina? 
Izhajamo iz značilnosti skupinskega dela, kot smo ga opisali v teoretičnem delu (gl. Connolly 
22; Jaques 13).  
6.1.1 Idejni pobudnik bralne skupine 
OZNAKA ENOTA KODIRANJA8 POJEM PODKATEGORIJA 
M1 Jaz sem to skupino  
postavila. 
Mentorica Mentor skupine 
M2 Karolina je pobudnik. Vodja enote 
Rudnik 
Vodja enote knjižnice 
M3 Naša takratna direktorica. Prejšnja 
direktorica 
Direktorica 
Tabela 3: Idejni pobudnik bralne skupine 
V dveh knjižnicah (Črnomelj in Rudnik) bralne skupine nista zasnovali mentorici, temveč 
vodilni osebi knjižnice. V Črnomlju je bila to prejšnja direktorica, v Knjižnici Rudnik pa je 
bralno skupino zasnovala vodja enote. Pobuda za oblikovanje bralne skupine se lahko oblikuje 
na mikro (mentor), mezo (vodja) in makro ravni (direktorica).  
Ideja o oblikovanju bralne skupine je nastala na podlagi opazovanja bralcev, ki knjižnico 
obiskujejo, in predvidevanj knjižničarjev o tem, kaj bi jim ustrezalo. Presoji, da je ideja o bralni 
skupini dobra, pa je botrovalo tudi to, da so se uporabniki knjižnice o knjigah zelo radi 
pogovarjali ob izposojevalnem pultu. Informacije iz pogovorov ob pultu so bile v praksi 
uporabljene kot del analize potreb in animacije. 
M3: »Imamo nekaj bralcev, ki so redni, ki veliko berejo, tudi na primer pri 
izposojevalnem pultu so se bili pripravljeni malo pogovarjati o knjigi in eno skupinico 
sem si izbrala, sem jih povabila.« 
Ideja bralne skupine v Črnomlju je bila povezana tudi z ugotovitvijo, da upada zanimanje za 
slovenske avtorje. Zato je bil namen ozaveščanje o branju slovenske literature.  
M3: »Glavni, ki je bil za promocijo branja, pa je bil Bralni klub za odrasle, ustanovili 
smo ga leta 2004, v aprilu, ob dnevu slovenske knjige, predvsem zaradi tega, ker smo v 
knjižnici opažali, da nam nekako upada branje slovenske literature.« 
                                                 
8 Enota kodiranja je izsek besedila iz intervjuja. Celotno besedilo je na voljo pri avtorici. 
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V bralni skupini v Knjižnici Otona Župančiča pa je ideja za oblikovanje bralne skupine nastala 
pri mentorici M1. Kljub 8-letnim izkušnjam vodenja bralnih skupin pa pot do prvega srečanja 
ni bila lahka.  
M1: »Sem se dosti časa odločala, kakšna bi bila moja skupina, kako bi temeljila, kakšen 
naslov bi bil. Jaz nisem tako ›iz danes na jutri, ne‹.« 
Iz odgovorov ugotovimo, da so pobudniki za nastanek različni, različno so tudi nastale ideje (iz 
mikropogovorov z obiskovalci, deduktivno iz ugotovitev, da upada zanimanje za slovenske 
avtorje, in iz individualnih izkušenj mentorice). 
6.1.2 Organizacija bralne skupine 
OZNAKA ENOTA KODIRANJA  POJEM PODKATEGORIJA 
M1 Knjigo izberem vedno jaz. Mentorica  Izbor knjig 
M2 Imamo priporočilni seznam. Knjige na seznamu Izbor knjig 
M3 Vse kar je tekoče, iskano, 
brano, to je najbolj pomembno. 
Aktualne knjige Izbor knjig 
M1 Bom imela knjigo določeno  
september, oktober, november 
… zagotovo! 
Načrt v poletnih 
mesecih 
Načrtovanje dela 
bralne skupine 
M2 Okvirni načrt naredimo že 
enkrat v začetku avgusta. 
Načrt v poletnih 
mesecih 
Načrtovanje dela 
bralne skupine 
M1 Do sedaj so bili vedno  striktno 
romani, družbeni romani. 
Romani, družbeni 
romani 
Zvrst knjig 
M2 V ospredju so kratke zgodbe, 
problemski romani o 
vsakdanjem življenju. 
Kratke zgodbe, 
problemski romani 
Zvrst knjig 
M3 Zvrsti so pa vse, v bistvu je 
največ leposlovja. 
Leposlovje Zvrst knjig 
M1 Nikoli. Jaz nisem strokovnjak 
za tujo literaturo. 
Problem 
strokovnega znanja  
Knjige v tujem jeziku 
M2 Je bilo nekaj v tujem jeziku. Tuji jezik na 
priporočilnem 
seznamu 
Knjige v tujem jeziku 
M3 Na seznamu bi mogoče lahko 
bil. 
Priporočilni 
seznam  
Knjige v tujem jeziku 
Tabela 4: Organizacija bralne skupine 
Pri izboru knjig, ki jih obravnavajo na srečanjih bralne skupine, opažamo razlike. V bralnih 
skupinah, ki potekata v Knjižnici Rudnik in Knjižnici Črnomelj, pripravijo priporočilni seznam. 
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V Knjižnici Rudnik seznam pripravi knjižničar, dopolnjuje pa ga mentorica M2, v obeh 
knjižnicah pa lahko udeleženci predlagajo knjige, ki se jih doda na priporočilni seznam. 
V bralni skupini Knjižnice Otona Župančiča priporočilnega seznama nimajo, knjigo pa za vsak 
mesec vnaprej določi mentorica M1. Temu načinu je zvesta, saj je tako najlažje in ne pride do 
prepira med udeleženci. 
M1: »Knjigo vedno izberem jaz. Že od vsega začetka, ko sem skupino postavila, ko je 
prva skupina bila, sem že takoj na začetku povedala, da vedno bom knjigo določila  jaz 
za en mesec vnaprej, nobeden ni oporekal temu.« 
V Knjižnici Črnomelj skrbijo, da je priporočilni seznam poln knjig, ki so novejše in bolj iskane, 
medtem ko mentorica v bralni skupini Knjižnice Otona Župančiča poudarja pomen knjig, ki 
niso nove in niso zelo iskane, saj so tako zagotovo na voljo vsem udeležencem bralne skupine. 
Pravi, da knjige potegne »ven iz naftalina«. 
V poletnih mesecih že poteka načrtovanje bralne skupine, ki se začne jeseni. Mentorica M2 
skupaj s knjižničarji že avgusta pripravi načrt za naslednjo sezono: »Okvirni načrt naredimo že 
enkrat v začetku avgusta. Teme za vsak mesec posebej.« Knjige vnaprej načrtuje tudi mentorica 
M1: »Glede na to, da bo zdaj poletje, pa bom kar dosti knjig prebrala, pa malo se še spomnila 
za nazaj in tako naprej, bom imela knjigo določeno za september, oktober, november … 
zagotovo!« 
Pri zvrsti obravnavanih knjig se mentorji strinjajo, da je največ leposlovja in romanov 
(družbeni, problemski). Priljubljenost leposlovja bomo predstavili v podpoglavju o bralnih 
navadah udeležencev (6.4). 
Glede knjig v tujem jeziku so mentorice povedale, da jih na srečanjih ne obravnavajo, saj bi 
moral v tem primeru mentor dobro obvladati jezik. Odvisno pa je tudi od same skupine 
udeležencev, ali ti obvladajo tuj jezik.  
Na podlagi rezultatov raziskave Bralna kultura in nakupovanje knjig v Sloveniji (2014) med 
bralci, ki berejo knjige v angleškem jeziku, prevladujejo mlajši od 34 let (Kovač in Gregorin v 
Knjiga in bralci 65). Ker je takih udeležencev v vseh bralnih skupinah malo, razumemo besede 
mentorice, da bi bilo branje v tujem jeziku za udeležence preveč naporno. 
M1: »Vsaj ti ljudje, ki so do zdaj hodili, tako po opažanju, mislim, da nekateri ne bi 
obvladali angleščine ali pa tujega jezika.« 
Se pa kakšna knjiga v tujem jeziku znajde na priporočilnem seznamu bralne skupine v Knjižnici 
Rudnik. 
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6.1.3 Promocija bralne skupine 
OZNAKA ENOTA KODIRANJA POJEM PODKATEGORIJA 
M1 Sama promoviram prek 
Facebooka, ker imam svojo stran. 
Facebook 
Facebook 
skupina 
Splet  
M2 Kot ena taka bralna skupina in se 
obveščamo. 
Spletni naslov Splet 
M4 Na Facebooku, na spletni strani. Facebook 
Spletna stran 
Splet 
M1 Dva plakata v knjižnici pa v 
mesečniku/napovedniku. 
Plakat, 
Mesečnik MKL 
Tisk 
M2 V brošuri. Mesečnik MKL Tisk 
M1 Povabim vsak mesec ful veliko 
ljudi. 
Povabilo 
mentorice 
Osebno povabilo 
M2 Tako privatno, kjer je priložnost. Povabilo 
mentorice 
Osebno povabilo 
M3 Človeka prepričaš, ko pride. Povabilo 
mentorice 
Osebno povabilo 
Tabela 5: Promocija bralne skupine 
Zaradi pomembne vloge, ki jo imajo splošne knjižnice »pri omogočanju, spoznavanju in 
razvijanju« bralne kulture (Vilar 27), si želijo pridobiti čim več bralcev in zato splošne knjižnice 
za uporabnike pripravljajo številne dejavnosti in projekte. Sem spadajo tudi bralne skupine, ki 
jih nato splošne knjižnice promovirajo na različne načine.  
Na vprašanje o promociji bralne skupine so mentorice odgovorile zelo podobno. Najlažje je 
stopiti v stik z ljudmi preko spleta, prav tako tak način promocije ne predstavlja velikega 
stroška, porabi se tudi malo časa. Knjižnice bralne skupine promovirajo na svoji uradni spletni 
strani, socialnem omrežju Facebook, mentorici M1 in M2 pa svojo bralno skupino promovirata 
na spletu tudi preko odprte skupine na Facebooku in na spletnem naslovu. 
M1: »Sama promoviram prek Facebooka, ker imam svojo stran Beremo z Izo in tam gor 
promoviram, tudi na svoji strani Facebooka in to je to.« 
M2: »Spletni naslov bralci@gmail.com kot ena taka bralna skupina in se obveščamo.« 
Promocija bralne skupine v Knjižnici Otona Župančiča in Knjižnici Rudnik poteka tudi v 
mesečniku oz. napovedniku, ki ga Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) pripravlja za uporabnike. 
Tam so podrobno predstavljene vse bralne skupine, ki potekajo v različnih enotah knjižnice 
MKL, mentorica M1 pa sama za vsak mesec pripravi tudi plakat. 
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Slika 2: Naslovna stran napovednika MKL 
(Vir: Spletna stran Mestne knjižnice Ljubljana) 
 
Slika 3: Predstavitev bralnih skupin v napovedniku MKL 
(Vir: Spletna stran Mestne knjižnice Ljubljana) 
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Slika 4: Letak bralne skupine v Knjižnici Otona Župančiča 
(Vir: Mestna knjižnica Ljubljana) 
Velik poudarek pa dajejo mentorice osebnemu pristopu do uporabnikov knjižnic in osebnemu 
povabilu. Na tak način lažje pristopijo do morebitnih udeležencev in jih sproti tudi motivirajo 
za obisk, veliko pa pri promociji bralne skupine naredijo tudi udeleženci sami, ko povabijo 
svoje prijatelje in jih s svojo dobro izkušnjo prepričajo, da se pridružijo bralni skupini.  
6.1.4 Vloga mentorja v bralni skupini 
OZNAKA ENOTA KODIRANJA POJEM PODKATEGORIJA 
M1 Moraš imeti mejo, do kje ti 
človeka spustiš, kaj povedat, kaj 
ne povedat, kje stvar ustavit, kdaj 
stvar ustavit ... 
Odločnost 
Postavitev mej 
 
Ustrezen pristop 
(komunikacija) 
M3 Moraš pazit, na kakšen način boš 
vodil, da ne bo to res cel 
dopoldan. 
Način vodenja  Ustrezen pristop 
(vodenje) 
M4 Mi to prekinemo, mi smo zdaj na 
bralnem srečanju. 
Odločnost 
Sledenje ciljem 
Ustrezen pristop 
(komunikacija) 
Učinkovitost 
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M1 Ne pustim, da bi skupina drezala. Drezanje 
Vmešavanje 
udeležencev 
Skrb za ustrezno klimo v 
skupini 
M1 Inštitut Antona Trstenjaka je 
predaval nam kot knjižničarjem 
in nam kot prostovoljcem. 
Predavanja 
Delavnice 
Strokovna usposobljenost 
M1 Se mi zdi, da kar dosti dobro 
znam. 
Samozavest 
Prepričanje 
vase 
Strokovna usposobljenost 
(zavedanje svoje 
usposobljenosti) 
M3 Niso pa ta srečanja, da si bi jih 
recimo pripravil na šolski način. 
Šolski način ne 
ustreza 
Andragoški 
pristop 
Strokovna usposobljenost 
(andragoške metode za 
usposabljanje) 
M2 Gledam, da so aktivne ženske, da 
vsakič ena kej pove, pa druga … 
Aktivnost 
udeležencev 
Komunikacija med 
udeleženci 
M1 Knjigo preberem, zastavim si 
vprašanja, napišem si v rokovnik 
vprašanja, sproti tudi. 
Knjiga 
Vprašanja 
Zapiski 
Mentorjeva priprava na 
srečanje 
M2 Pogledam tisto temo, zbiram 
knjige, potem pa še v Cobiss 
pogledam, malo še po spletu, če 
je kakšna zanimiva, potem pa vse 
to zberem in imam cel kup knjig 
ter potem naredim ožji izbor in 
tisto pa preberem. 
Tema 
Cobiss 
Splet 
Izbor 
Branje 
Mentorjeva priprava na 
srečanje 
M4 Najprej je treba knjigo prebrat, pa 
se pripravit, malo o pisatelju, 
malo o vsebini, različni pogledi. 
Branje 
Pisatelj 
Vsebina 
Mentorjeva priprava na 
srečanje 
Tabela 6: Vloga mentorja v bralni skupini 
Iz intervjujev sklepamo, da so vsi mentorji zavzeti za svoje delo in se zavedajo svojega znanja 
za delo s skupino. Nekateri so znanje pridobili z izkušnjami, drugi pa tudi s posebnimi 
usposabljanji. Mentorji s svojo pomembno vlogo so med nami že od nekdaj. Kot pojasnjuje 
Daloz, se je prvi originalni mentor pojavil že v Homerjevi Odiseji kot zaupni prijatelj Odiseja. 
Pazil je na državo in Odisejevega sina Telemaha. Mentor, ki je moškega in ženskega spola, 
smrten in nesmrten, polbog, je vodnik in vzgojitelj mladega Telemaha (20). 
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Govekar Okoliš in Kranjčec v članku Uspešnost mentorstva v izobraževanju starejših odraslih 
(8889) predstavita vedenjske značilnosti učinkovitega mentorja. Pri opredelitvi vloge 
mentorja bralne skupine si bomo pomagali z njunimi ugotovitvami, da so mentorji lahko bolj 
ciljno ali odnosno usmerjeni. 
Ko mentor organizira delo, mora »aktivnosti prilagoditi udeležencem bralne skupine«. To 
pomeni, da se na vsako srečanje skrbno pripravi in upošteva značilnosti skupine udeležencev. 
Mentorice se na srečanja pripravijo tako, da knjigo natančno preberejo in si pripravijo 
vprašanja. Mentorica M2 na srečanju ne obravnava samo ene knjige, temveč ima določeno temo 
in mora zato poiskati knjige, ki temi ustrezajo. Priznava, da ji to vzame veliko časa, vendar pa 
s tem tudi veliko pridobi. »Ker vem da cel kup knjig sploh ne bi pogledala, ampak ker je bila 
ta tema, sem jih prebrala in odkrila, da so res krasne.« 
Mentor mora imeti andragoška znanja za delo z odraslimi, izbrati mora »ustrezen pristop« za 
vodenje take skupine. Šolski sistem vodenja, kjer predpostavljamo, da učeči se posamezniki 
nimajo znanja, zato jim učitelj znanje posreduje, v bralnih skupinah z odraslimi ne pride v 
poštev. Svojo izkušnjo o tem opiše mentorica M3: »Strah sem imela, ker pač nimam neke 
strašno visoke izobrazbe in sem se pripravljala čisto tako, kot si navajen v šoli, ampak tak 
pristop njim ne odgovarja.« 
O tem, kakšna je vloga mentorja pri komunikaciji in doseganju ciljev v bralni skupini, so 
mentorice povedale, da je treba vedeti, kdaj pustiti, da nekdo pove svojo izkušnjo, in kdaj 
pogovor tudi prekiniti. Mentor mora znati oceniti, kdaj pogovor ni več primeren za skupino in 
če se preveč oddalji od obravnavane tematike. Tega se drži mentorica M4, ki tak pogovor hitro 
zaključi: »Mi to prekinemo, mi smo zdaj na bralnem srečanju.« 
Učinkovitost mentorja je odvisna tudi od mentorjevih izkušenj vodenja skupine odraslih. M1: 
»Izkušnje sem že imela od prej, saj že 8 let vodim bralne skupine.«  
Učinkovit mentor mora poskrbeti, da »komunikacija med udeleženci teče in da so vsi 
udeleženci vključeni v diskusijo«. Mentorica M2 se s tem strinja, in pravi: »Ves čas gledam, da 
so aktivne ženske, da vsakič ena kaj pove, pa druga. Tisti, ki so bolj plašni, so hvaležni, da so 
bili spodbujeni.« Mentorice torej udeležence spodbujajo, da se vključijo v diskusijo in povedo 
svoje mnenje. Skrbijo za ustrezno klimo v skupini in znati morajo pravilno pristopiti h 
konfliktom med udeleženci. To potrjuje mentorica M1, ki pravi, da je reševanje konfliktov med 
udeleženci odvisno tudi od mentorja, koliko zna umiriti situacijo. 
M1: »Koliko znaš pomiriti situacijo, se mi zdi, da jaz to kar dosti dobro znam.« 
Konflikte v bralni skupini je treba »reševati z občutkom«, take ugotovitve iz naše raziskave so 
skladne z ugotovitvami Brid Connolly, ki zapiše, da mora mentor najprej diagnosticirati 
probleme, nato izbrati pravilni pristop za reševanje  problemov in se soočiti s konfliktno osebo, 
pri tem pa mora biti pozoren, da ne vpleta tudi ostalih udeležencev in da ne prevzame 
obrambnega položaja. Pozorno naj posluša nasprotno stran in preveri, ali so bile vse težave 
izrečene. Komunikacija in diskusija naj bosta asertivni. Mentor naj načrtuje primerno razrešitev 
težave (103). V tem delu smo izpostavili vlogo mentorja pri organizaciji skupine, v naslednjem 
delu pa bomo predstavili izkušnje mentorjev z udeleženci. 
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6.2 Mentorjevo mnenje o udeležencih 
Odgovorili bomo na 2. raziskovalno vprašanje: Kakšen je mentorjev vtis o udeležencih 
bralne skupine? 
6.2.1 Odnosi med udeleženci bralne skupine 
OZNAKA ENOTA KODIRANJA POJEM PODKATEGORI
JA 
M1 Pride kakšen »špilferderber«. Konfliktni udeleženec Konflikti 
M1 So bile tudi žalitve že tukaj. Žalitve Konflikti 
M2 Drugje so ga že ven metali. Izločitev iz skupine Konflikti 
M2 Da bi se pa skregali, pa ne. Ni prepiranja Konflikti 
M3 Je ena bralka drugo čisto zabila 
in sem se ji opravičila. 
Prizadetost udeleženke Konflikti  
M1 Da bi se pa tako družili, da bi 
bili frendi, pa ne. 
Ni druženja izven 
bralne skupine 
Povezanost 
M2 Prej se nismo poznali, sedaj, če 
se srečujemo takole na ulici, se 
vedno ustavljamo. 
Srečevanje na ulici 
pogovor o knjigah 
Povezanost 
M5 Čutijo pripadnost, se tudi 
opravičijo; če jih ni, pripravijo 
neka darilca. 
Pripadnost 
Spoštovanje 
Obdarovanje 
Povezanost 
M3 Ženske razmišljamo čisto 
drugače kot moški. 
Ženske so drugačne 
kot moški 
Razlike med 
spoloma 
M3 Res, da ju spoštujejo. Moško mnenje Razlike med 
spoloma 
Tabela 7: Odnosi med udeleženci bralne skupine 
V bralnih skupinah vlada sproščeno vzdušje med udeleženci in mentorji, vendar se zaradi 
različnih pogledov in mnenj med udeleženci pojavijo tudi kakšna nestrinjanja in posledično 
pride do nesoglasij in celo do prepira, kar so potrdile vse mentorice. Mentorici M1 in M2 
omenjata gospoda, ki se skupini večkrat pridruži in je povzročitelj konfliktov. 
M1: »Se tudi zgodi, da pride kakšen ›špilferderber‹, no, tudi to se je že zgodilo. So bile 
tudi žalitve že tukaj, je bilo kar ›na hard‹ včasih, ampak večinoma ni, večinoma je kul.«  
V bralni skupini Knjižnice Rudnik in Knjižnice Črnomelj so mentorice opazile tudi povezanost 
med člani, ki se kar ne morejo nehati pogovarjati o knjigah in si izmenjujejo bralne ideje tudi, 
ko se srečajo kje zunaj, na ulici. Da so postali povezana skupina, se vidi tudi po tem, da 
opravičijo svoj izostanek, čeprav so srečanja povsem prostovoljna, pa tudi obdarujejo se med 
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seboj. Jaques pojasnjuje, da ko se člani skupine med seboj povežejo, ustvarijo neke vrste 
družino, do katere čutijo pripadnost in se z njo identificirajo (70). 
Mentorica M3 je pohvalila svoja dva moška udeleženca v bralni skupini in zelo jo veseli, da sta 
tam, saj moški razmišljajo povsem drugače, prav tako pa so moške družbe vesele tudi 
udeleženke, ki ju »spoštujejo in si prav želijo njuno mnenje, kaj bosta onadva rekla.« 
Po besedah Connolly so bralne skupine dinamične in v njih vedno poteka interakcija, člani 
skupine pa drug na drugega vplivajo, pa čeprav se morda temu želijo izogniti. Vsak član skupine 
se na nek način zavestno ali nezavedno spreminja zaradi vpliva drugih članov skupine. Razvija 
pa se tudi skupina. Connolly torej govori o skupinski dinamiki, »ki predstavlja interakcije in 
medsebojno odvisnost članov skupine, ko se skupina oblikuje v povezano celoto, sistem ter se 
konča takrat, ko se skupina dokončno razvije« (64). 
6.2.2 Diskusija med udeleženci 
OZNAKA ENOTA KODIRANJA POJEM PODKATEGORIJA 
M1 Je že na prvi skupini 
povedal to svojo  zgodbo, 
težko zgodbo. 
Pripoved 
novega 
udeleženca 
Osebne zgodbe in izkušnje 
M3 Osebne zadeve, ki jih veže 
s knjigo. 
Najde se v 
knjigi 
Osebne zgodbe in izkušnje 
M1 Ful različno vidijo stvari, 
ful različno opisujejo. 
Različni odzivi Raznolikost mnenj 
M2 Sploh se ne strinjajo, ne 
glede, ali je knjiga dobra ali 
ni dobra, dostikrat imamo 
zelo različna mnenja. 
Ni strinjanj 
 
Raznolikost mnenj 
M1 Nikoli ni bilo težav, da bi 
bila tišina. 
Aktivni 
govorci 
Aktivno sodelovanje 
M3 Kar so prebrali, kakšno 
mnenje imajo, predstavijo. 
Delijo svoja 
mnenja 
Aktivno sodelovanje 
M4 Se razvije debata, so odprti, 
se razgovorijo. 
Odprta debata Aktivno sodelovanje 
Tabela 8: Diskusija med udeleženci 
Ob obravnavi knjige ali teme se med udeleženci hitro razvijejo osebne zgodbe – pripovedujejo 
o svojem življenju, želijo ubesediti svoje občutke, deliti svojo osebno, življenjsko izkušnjo. 
Poleg osebnih zgodb pa se zelo razlikujejo tudi njihova mnenja. Mentorice se strinjajo, da pri 
udeležencih ni opaziti, da ne bi želeli deliti mnenj in občutkov, ki so se jim porajali med branjem 
knjige. Pri diskusiji udeležencev ni opaziti, da bi bili zadržani in ne bi želeli sodelovati. Zgodbe, 
ki jih udeleženci pripovedujejo o svojem življenju, so včasih zelo težke, česar se spominja 
mentorica M5: »En udeleženec je v bistvu zdravljen alkoholičar in je to tudi povedal, take v 
bistvu tabu teme.« Tudi M1 dodaja, da se včasih udeleženci izpovejo in povedo, kaj se jim je v 
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življenju zgodilo: »Šel je isto pot kot glavni junak in je že na prvi skupini povedal to svojo 
zgodbo, težko zgodbo, ko smo bili mi vsi tiho kot miši, ker mi je bilo tako hudo.« 
Mentorji torej udeležence opisujejo kot zgovorne osebe, ki predstavijo svojo bralno izkušnjo in 
občutke ob branju knjige, prav tako so odprti in delijo z ostalimi tudi svoje življenjske zgodbe. 
Da so zelo zgovorni in komunikativni, potrjuje tudi M3: »Srečanja naj bi bila približno eno 
uro, ampak to so aktivni. Mislim, to je od kuhanja do hišnih ljubljenčkov, do svoje pravljice, ki 
jo je napisala pa ilustrirala. To v bistvu ni samo knjiga, to je široko druženje.« 
»Ker se člani skupine med seboj sprejemajo in se prilagajajo drug drugemu, lahko torej pride 
do komunikacije med njimi« (Jaques 51). Iz tega sledi, da si začnejo zaupati in se odprejo. Na 
podlagi odgovorov lahko sklepamo, da so člani bralnih skupin res zelo odprti, pripravljeni 
sprejeti vsakogar in so tolerantni ter prilagodljivi, pri čemer je pomembna strategija diskusije, 
v kateri se soočijo različna mnenja. 
O raznolikosti mnenj piše tudi Meta Grosman, ko pravi, da lahko bralci isti dogodek v besedilu 
poimenujejo različno: nekateri bralci lahko na predstavljeno zunajzakonsko ljubezensko 
razmerje gledajo pozitivno in vidijo »veliko ljubezen«, spet drugi pa ne vidijo ničesar drugega 
kot prešuštništvo ali pa še kaj bolj negativnega. Tudi pri rekonstrukciji oseb iz podatkov v 
besedilu pride do podobnih razlik. Vsak bralec na podlagi opisanih značilnosti oseb, ki so 
razporejene skozi besedilo, in s pomočjo lastnih predstav o ljudeh ugleda osebo. O tej osebi 
nato posamezniki razmišljajo in razpravljajo na srečanjih bralne skupine. Edino, kar je 
udeležencem/bralcem skupno, je osebno ime literarne osebe. Poimenovanje posebnih lastnosti 
oseb pa spet odpira možnosti velikih razlik med bralci glede na to, ali bodo neko dejanje ali 
odločitev ocenili kot modro, junaško in moralno ali pa kot neumno, strahopetno in amoralno 
(Grosman, Doživetje 24). 
Pri ubeseditvi (diskusiji) vidi Grosman še dodaten problem, ki se pojavi pri opisovanju 
doživetij. Ko udeleženci opisujejo svoj »besedilni svet«, morajo »poimenovati in organizirati« 
svoje vtise, misli, čustva in občutke, kar je težavno že »zaradi nezadostnosti jezika na tem 
področju«. Težko je ubesediti svoje doživetje in noben opis ne more in tudi ne poskuša zajeti 
prej omenjenih, bralcu samemu neznanih podzavestnih sestavin doživetja (Grosman, Zagovor 
branja 215216). 
Ker je diskusija pomembna, jo veliko uporabljajo. Da pa ne bi prišlo do konfliktov med 
različnimi pogledi, udeleženci uporabljajo tehniko t. i. »jaz-sporočil«. Posameznik sporoča, da 
je mnenje individualno: »Jaz menim, da…«. Ostali pa lahko menijo drugače. Košir pri 
pogovoru v bralni skupini svetuje, da se udeleženci pogovarjajo v »jaz stavkih« – kaj je bilo 
meni všeč in zakaj, s katerim junakom sem se poistovetil in kateri mi je šel najbolj na živce, 
kateri prizori so me vznemirili bolj kot drugi itn. (69). 
6.2.3 Novi udeleženci 
OZNAKA ENOTA KODIRANJA POJEM PODKATEGORIJA 
M1 Seveda, da se bom 
predstavila in bom 
povedala, kako to gre. 
Predstavitev 
mentorice in 
skupine 
Sprejem novih udeležencev 
M2 Kakšen fajn uvod. Uvod za nove 
udeležence 
Sprejem novih udeležencev 
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M2 Empatične ženske, ki so 
pripravljene sprejeti 
enega drugačnega. 
Sprejemajo nove 
udeležence 
Sprejem novih udeležencev 
M3 Tudi novega člana 
sprejmejo, ni problema, 
če nekdo na novo pride. 
Sprejemajo nove 
udeležence 
Sprejem novih udeležencev 
M1 Ni skupine poznal, ni 
vedel, kdo je kdo, kaj je 
kdo, bila je super knjiga, 
videl se je tukaj notri. 
Obravnavana 
knjiga 
 
Razlog udeležbe 
M2 Pridejo iz radovednosti. Radovednost Razlog udeležbe 
M2 Imajo tudi probleme sami 
s sabo pa bi želeli biti v 
eni skupnosti. 
Želja po pripadnosti 
v skupini 
Razlog udeležbe 
Tabela 9: Novi udeleženci 
Čeprav so v bralnih skupinah večinoma stalni udeleženci, ki se med seboj poznajo in so navajeni 
drug na drugega, se mentorice strinjajo, da nove udeležence lepo sprejmejo medse.   
Udeleženci, ki se na novo pridružijo, pridejo morda samo malo pogledat, pa potem ne pridejo 
več, nekateri pa tudi ostanejo in so redni obiskovalci.  
M1 dodaja, da če se skupini pridruži kakšen nov udeleženec, ona predstavi bralno skupino in 
pove nekaj o njej: »Če pa pride nov človek, eden, dva, tri, seveda da se bom predstavila in bom 
povedala, kako to gre.«  
Pri razlogu udeležbe so mentorice izpostavile radovednost in željo po pripadanju neki 
skupnosti.  
»Že ko nekomu omeniš, da si prebral neko knjigo, ga zanima, o čem knjiga govori. Ljudje 
berejo iz radovednosti« (Chambers 67). In tu najdemo razlog za obisk bralne skupine. 
Udeleženci slišijo mnenja drugih o knjigi, ki so jo sami prebrali ali pa je morda še niso in so 
radovedni, kakšno mnenje imajo o knjigi. 
6.2.4 Udeleženci kot bralci 
OZNAKA ENOTA KODIRANJA POJEM PODKATEGORIJA 
M1 Ja, so strastni bralci. Strastni Bralci 
M2 Vedoželjne. Vedoželjni Bralci 
M2 Zagrete bralke. Zagreti Bralci 
M2 So dobre bralke. Dobri Bralci 
M3 Imamo nekaj bralcev, ki 
so redni, ki veliko berejo. 
Veliko berejo Bralci 
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M3 Mislim, so pa tudi 
kritične, ne. 
Kritični Bralci 
Tabela 10: Udeleženci kot bralci 
Mentorice udeležence opisujejo kot dobre, strastne bralce, ki veliko berejo in se radi 
pogovarjajo o knjigah, prav tako so zelo kritični. A jih je občasno treba tudi malo usmerjati, da 
ohranijo tisto raven, ki jo spodbujajo v bralni skupini.  
M1: »Ti ljudje, ki hodijo k meni na bralno skupino, ja, so strastni bralci.« 
M2: »… ker so dobre bralke …« 
M3: »… ki veliko berejo, tudi na primer pri izposojevalnem pultu so pripravljeni se bili 
malo pogovarjat o knjigi …« 
M3: »So pa tudi kritične, ne. Kritike na kar nekaj zadnjih nagrajencev kresnika je bilo, 
strašnih kritik.« 
M5: »Mogoče bi bolj po kakih lahkotnih zadevah začele same posegat. Treba je kar 
držat en nivo.«  
Pezdirc Bartol pravi, da je sicer težko določiti, kdo je dober bralec in kdo ne. Tudi strokovnjaki 
se sprašujejo, kako sploh določiti kriterije, s katerimi bi ločili »dobre od slabih bralcev«. Je 
dober bralec tisti, ki zelo veliko bere in ima »bogate literarne izkušnje«, ali je dober bralec tisti, 
ki ima znanja s področja literarne zgodovine in teorije, ali pa gre »za neko splošno sposobnost 
razumevanja in opomenjanja, ki je pogojena z inteligenco posameznika«? Nekateri 
strokovnjaki menijo, da tudi tisti bralci, ki nimajo literarne izobrazbe, ampak radi in veliko 
berejo, »občutijo literarne elemente besedila in so zanje dovzetni«. Tisti bralci, ki veliko berejo, 
so torej bolj izkušeni in se lažje poglobijo v besedilo, »zaznajo več literarnih in pomenskih 
elementov besedila, zavedajo se odnosa med avtorjem in bralcem, bolj izkušeni so v kritičnem 
ocenjevanju literature, njihovo poznavanje interpretativnih konvencij je večje, zato lažje 
ločujejo kakovostna literarna dela od trivialnih«. Slabši bralci pa imajo težave že z izbiranjem 
ustreznih bralnih strategij, kar se opazi zlasti pri zahtevnejših besedilih. Berejo bolj površinsko, 
usmerjeni so na dogodke in osebe v besedilu, manj tolerantni so do stvari, ki jih ne poznajo iz 
svojih izkušenj. Za branje vemo, da je zapleten proces, nanj pa vplivajo tudi »naravna 
inteligenca bralca, njegova motivacija za branje, splošno vedenje o svetu, zelo pomemben 
dejavnik so jezikovne sposobnosti bralca, saj mnogi bralni procesi potekajo s pomočjo jezika«. 
Pezdirc Bartol pa še doda, da je branje spretnost, ki se jo da naučiti, zato lahko tudi manj 
izkušeni bralci z vajo postanejo dobri bralci (Novejši pogledi 21‒22) in to lahko dosežejo tudi 
z obiskovanjem bralne skupine. 
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6.3 Cilji bralne skupine 
Odgovorili bomo na 3. raziskovalno vprašanje: Kakšne cilje ima bralna skupina? 
OZNAKA ENOTA KODIRANJA POJEM PODKATEGORIJA 
M1 Ne, jaz si nisem nobenega 
cilja zastavila, zato ker 
pač, jaz sem že od vsega 
začetka vedela, da bo to 
dobro šlo. 
Zaupanje vase in v svoje 
izkušnje 
Ni zastavljenih ciljev 
M2 Z izmenjavo informacij in 
občutij ob branju 
ohranjati in poglabljati 
bralno doživetje. 
Informacije 
Občutja 
Bralno doživetje 
Izmenjava informacij in 
občutij 
M3 Saj v bistvu bi se nam vse 
knjige usedle, če bi se 
imeli s kom o vsaki 
prebrani pogovorit. 
Memoriziranje knjige  
Pogovor o knjigi 
 
Izmenjava informacij in 
občutij 
M3 Jaz mislim, da je to 
glavna stvar, ki jo lahko 
dobiš na takem srečanju. 
Namen bralnih srečanj Izmenjava informacij in 
občutij 
M2 S kvalitetnim izborom 
vzgajati in potrjevati 
normo dobre knjige. 
Izbor knjig 
Dobra knjiga 
Kvaliteten izbor knjig 
M3 Da ne bere samo 
ljubavnih romanov, 
recimo, ampak da si 
razširi tudi obzorja, ne, in 
se potrudi. 
Branje kvalitetne 
literature 
Kvaliteten izbor knjig 
M5 Tudi če jim ni všeč, 
potem, ko navržeš par 
argumentov, nekako pa 
vseeno rečejo: »No ja.« 
Sprememba mnenja 
Odločitev za kvalitetne 
knjige 
Kvaliteten izbor knjig 
M3 Ko smo z bralnim klubom 
začeli, smo si najprej 
zadali, da bomo brali 
večinoma slovenske 
avtorje. 
Začetek bralnega kluba 
Branje slovenskih 
avtorjev 
Slovenski avtorji 
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M3 »A, zdaj pa bom prebral! 
Ene stvari so mi jasne.« 
Sprememba mnenja Preobrat v razmišljanju 
M4 Ko dobiš ti nazaj 
feedback, informacijo: 
»Aha, super, glej, da sem 
šla jaz na polico, nikdar si 
ne bi te knjige vzela.« 
Sprememba mnenja Preobrat v razmišljanju 
M3 Je pa cilj tega bralnega 
kluba tudi, da se v bistvu 
osvešča odrasle, kako 
pomembno je branje za 
mladino. 
Pomen branja mladih Zgled odraslih 
M5 Cilje imamo zapisane 
znotraj vsakega projekta. 
Cilji v sklopu projekta Projekt 
Tabela 11: Cilji bralne skupine 
Bralna skupina Knjižnice Črnomelj je nastala kot projekt. Cilji9 bralne skupine so naslednji: 
o spodbuditi branje odraslih (zaposlenih in upokojencev); 
o spodbuditi kreativno pisanje in 
o spoznavanje domačega kraja, kulturne dediščine. 
M3, M4 in M5 poudarjajo, da stremijo k temu, da udeleženci preberejo tudi tiste knjige, ki jim 
mogoče na prvi pogled »niso pri srcu«, ker so mogoče nekoliko zahtevnejše. Njihov cilj je, da 
s pomočjo bralne skupine take knjige približajo udeležencem in da berejo kvalitetno literaturo.  
M3: »Da ne bere samo ljubavnih romanov, recimo, ampak da si razširi tudi obzorja in 
se potrudi.« 
Kvalitetno literaturo bi lahko opisali z besedami Mete Grosman, ki pravi, da je to »resna« in 
»visoka« književnost (Trivialno besedilo 15). Tisto, kar pa ni kvalitetna literatura, pa je trivialna 
literatura. Miran Hladnik jo opisuje kot »množično in zabavno literaturo, kič, šund, plažo, 
popularno in poljudno literaturo«. Ti izrazi hočejo deloma pomeniti isto kot trivialna literatura, 
deloma pa poimenujejo njene odseke. V nadaljevanju pojasnjuje, »da beseda trivialen prihaja 
iz latinščine: trivium ›tripotje‹, ›razpotje‹; trivialis ›ki se tiče tripotja‹, v prenesenem pomenu 
›pouličen‹, ›prostaški‹, ›cenen‹, ›plehek‹; ›obrabljen‹, ›navaden‹, ›vsakdanji‹« (Hladnik 5‒8). 
Meta Grosman trivialno literaturo opisuje kot tako, ki je brez umetniškega daru in motivacije, 
pogosto pretežno komercialna. Značilnost trivialne literature pa Grosman povezuje z njeno 
naravnanostjo k preprostemu zadovoljevanju bralca in z željo vzgojiti bralca v trajnega 
potrošnika take literature. »Bralec z branjem trivialne literature ne rabi veliko razmišljanja, 
njihovo sprejemanje je pasivno in površinsko. Nič ni prepuščeno bralčevi domišljiji, bralca 
besedilo neprestano vodi in pripovedna struktura je enostavna in predvidljiva. Pozorni bralci 
                                                 
9 »Bralni klub za odrasle.« Knjižnica Črnomelj. Knjižnica Črnomelj, 2011‒2014. http://www.crn.sik.si/Za-
odrasle/bralni-klub-za-odrasle.html. Splet. 13. 10. 2017. 
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opazijo to brezkončno ponavljanje zgodb, manj pozorni bralci pa take zgodbe požirajo« 
(Grosman, Trivialno besedilo 16‒17). 
Na začetku bralne skupine so si mentorice zastavile cilj, da bodo brali večinoma slovenske 
avtorje, vendar so kmalu ugotovile, da bo treba dodati tudi druge, tuje avtorje, saj opažajo, da 
so slovenski avtorji na žalost manj priljubljeni med bralci. 
Cilj bralne skupine, ki ga je izpostavila mentorica M3, je povezan tudi s tem, da so odrasli zgled 
otrokom. Če bomo poskrbeli, da bodo odrasli radi brali, bodo to svojo ljubezen do knjig in 
branja zagotovo prenesli tudi na svoje otroke in vnuke. 
Cilj bralne skupine je tudi pogovor in z njim povezana izmenjava mnenj in bralnih izkušenj. 
Ob pripovedovanju se knjiga vtisne v spomin.  
M3: »Ti bralci, ki so res redni, oni se nimajo s kom pogovorit o knjigi. O knjigi se zelo 
malo ljudje pogovarjajo, tu pa se lahko. Si upajo vprašat: ›Kaj si ti prebral to knjigo? 
Kaj si našel? Se splača ali se ne splača?‹ In jaz mislim, da je to glavna stvar, ki jo lahko 
dobiš na takem srečanju.« 
M2 razmišlja zelo podobno, ko pravi, da ob branju doživljamo določena čustva, ki jih moramo 
deliti, in v tem je bralna skupina nenadomestljiva. 
M2 je cilje bralne skupine povezala z bralnim doživetjem, ki ga udeleženci poglobijo in 
ohranjajo s tem, ko si izmenjujejo informacije in občutja, ki so jih doživljali ob branju, ter prav 
tako kot mentorice Knjižnice Črnomelj poudarja pomen kvalitetnega izbora knjig. 
Cilj bralne skupine je spodbujanje branja odraslih in spreminjanje njihovega razmišljanja. Ko 
se o knjigi pogovarjajo, spodbudijo tudi tiste, ki je niso želeli prebrati, da sprejmejo izziv in jo 
preberejo. Tudi Chambers navaja primer, da s tem, ko nam prijatelj reče, da je prebral čudovito 
knjigo, in misli, da bi jo morali prebrati tudi mi, nas spodbudi bolj, kot da nam pove, kaj je 
našel v knjigi. S tem nam to novo knjigo naredi domačo. Nekaj nam pove o zgodbi. Nakaže 
vznemirljivosti. Poskuša primerjati knjigo s kakšno drugo, ki smo jo že prebrali. Med njima 
išče vzporednice in bistvene razlike. Opozori nas tudi na težave. »Vztrajaj do tretjega poglavja,« 
mogoče reče ali pa doda »včasih bi kar nehal, težko gre, ampak potem je nisem več mogel 
odložiti.« Z drugimi besedami – prepriča nas, da knjigo preberemo sami (68). 
M1, ki je sama osnovala svojo bralno skupino, pa zastavljenih eksplicitnih ciljev nima. Omenili 
smo že, da je zelo skrbno premišljevala o osnovanju svoje skupine in ni bilo enostavno, pa 
vendar pravi, da si je pomagala z vizualizacijo poteka srečanj in se je zanesla na svoje večletne 
izkušnje z vodenjem bralnih skupin. 
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6.4 Bralne navade udeležencev 
Odgovorili bomo na 4. raziskovalno vprašanje: Kako udeleženci opredelijo sebe kot bralca? 
OZNAKA ENOTA KODIRANJA POJEM PODKATEGORIJA 
U1 Bolj se poglobim v 
knjigo, bolj razmišljam v 
knjigi. 
Poglobljenost 
Razmišljanje  
Odnos do branja in knjig 
U2 Skoraj ljubezenska vez. Ljubezen Odnos do branja in knjig 
U3 Knjiga je moja zvesta 
prijateljica, to sem 
ugotovil, ja, ki mi širi 
obzorja pa pogled v svet 
in dušo ljudi. 
Prijateljstvo 
Širjenje obzorij 
 
Odnos do branja in knjig 
U1 Avtobiografija. Ker 
dejansko izveš od 
človeka, izveš neki o 
njem. 
Avtobiografija Priljubljena literarna zvrst 
U2 Najraje berem romane, 
slovenske in prevedene. 
Slovenski in 
prevedeni romani 
Priljubljena literarna zvrst 
U3 Zgodovinski romani z 
zgodbo. 
Zgodovinski romani Priljubljena literarna zvrst 
U1 Bolj domači so mi pač 
slovenski. 
Slovenski avtorji Priljubljeni avtorji 
U3 Ja, rajši tuje, še zmeraj. Tuji avtorji Priljubljeni avtorji 
U2 V računalniku imam 
posebno mapo »bralne 
ideje« za vsako 
koledarsko leto. 
Mapa bralnih idej Bralna evidenca 
U3 Sedaj vodim evidenco že 
nekaj let, malo naslove, 
pisatelje pa malo kratke 
vsebine, pa moja ocena. 
Evidenca Bralna evidenca 
U1 Ja, eno na mesec 
zagotovo. 
Ena knjiga mesečno Pogostost branja 
U2 Količina prebranega je 
bila pri meni odvisna od 
življenjskega obdobja in 
časa. 
Življenjsko obdobje 
in čas 
Pogostost branja 
U3 8 do 9 knjig mesečno. Več knjig mesečno Pogostost branja 
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U1 Ne, samo izposojam. Knjige si izposoja Izposoja ali nakup knjig 
U2 Veliko več si jih 
izposodim kot kupim, a 
jih tudi kupujem, žal ne 
toliko, kot bi si želela. 
Največkrat izposoja Izposoja ali nakup knjig 
U3 Ja, sedaj si večinoma 
izposojam, sem pa prej pa 
zelo veliko kupoval. 
Največkrat izposoja Izposoja ali nakup knjig 
U3 Te pa še zmeraj kupujem, 
za osebni razvoj pa te 
duhovne knjige. 
Osebni razvoj 
Duhovne knjige 
Izposoja ali nakup knjig 
Tabela 12: Bralne navade udeležencev 
Vsi trije udeleženci imajo pozitiven odnos do branja in knjig. S knjigo jih veže posebna vez in 
jim odpira nova obzorja. Udeleženec U1 pa že nakaže spremembo svojih bralnih navad, saj 
pravi, da se bolj poglobi v knjigo in razmišlja med branjem.  
Dva udeleženca kot priljubljeno literarno zvrst navajata roman, en udeleženec pa najraje bere 
avtobiografijo.  
U1: »Avtobiografija. Ker dejansko izveš od človeka, izveš nekaj o njem.«  
Udeleženci radi berejo tako slovenske kot tuje avtorje. Rezultati raziskave Bralna kultura in 
nakupovanje knjig v Sloveniji (2014) so ponovno (tako kot v raziskavah iz leta 1974, 1979, 
1984 in 1998) pokazali, da je največ takih bralcev, ki berejo leposlovne knjige. Leta 2014 je 58 
% prebivalcev bralo knjige in iz tega lahko sklepamo, da približno polovica Slovenije redno ali 
občasno bere leposlovje (Kovač, Spremembe 2‒3).  
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika10 pod iztočnico leposlovje najdemo opredelitev, da gre 
za umetniško literaturo. Na podlagi te opredelitve lahko sklepamo, da se leposlovje od druge 
literature (s pojmom literatura ne označujemo samo umetniške, temveč tudi znanstveno, 
filozofsko, zgodovinsko in neumetniško literaturo, kamor sodijo polliterarne zvrsti, kot so eseji, 
spomini ipd.) loči prav po umetniškosti (Pogorelec 148). Pri tem pa velja poudariti, da leksikon 
Literatura (126) pod geslom leposlovje navaja tudi sinonimni izraz beletristika, ki pa zajema 
tako umetniško kot tudi trivialno literaturo. Po besedah Pogorelca splošne knjižnice pod 
leposlovje štejejo tudi trivialno literaturo (148). 
Prevladujoča literarna zvrst med slovenskimi bralci je roman, in sicer prevladujejo prevedeni 
romani v slovenski jezik (67 % anketirancev), slovenske romane pa bere 21 % anketirancev. 
Poeziji daje prednost le 3 % oziroma odstotek in pol anketirancev v celotni populaciji. 
Priljubljene zvrsti romanov so na prvem mestu kriminalke in detektivke (36 %) in na drugem 
mestu zgodovinski romani (35 %), na tretjem mestu pa so ljubezenski romani (34 %). Pri tem 
Kovač poudarja, da so anketiranci šteli za zgodovinske romane tiste, ki jih pišejo npr. Julie 
Garwood in Amanda Quick, in da so to v bistvu ljubezenski romani v zgodovinski preobleki. 
                                                 
10 Slovar slovenskega knjižnega jezika. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU – Portal BOS, 7. 8. 
2015. http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html. Splet. 29. 10. 2017. 
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Iz tega sledi, da so zelo verjetno na prvem mestu najbolj branih žanrov leposlovja v Sloveniji 
pravzaprav romani s prevladujočo ljubezensko tematiko (Kovač, Spremembe 3‒4). 
V zadnjih dvajsetih letih so se na lestvico najbolj priljubljenih žanrov uvrstili: ljubezenski in 
zgodovinski romani, kriminalke ter fantazijska književnost, med katerimi so ljubezenski romani 
v konvergenci z zgodovinskimi absolutnimi zmagovalci. Fantazijski romani pa prevladujejo 
predvsem pri mlajši populaciji (Kovač, Spremembe 4‒6). 
Med starejšimi bralci so zgodovinski ter klasični romani in sodobno leposlovje prevladujoča 
zvrst, manj pa posegajo po kriminalkah in ljubezenskih romanih. Udeleženka U2 sicer ne bere 
rada zgodovinskih romanov, vendar pa njeni odgovori potrjujejo rezultate raziskave.  
U2: »Zvrsti, ki jih berem, niso prav različne. Predvsem so to romani iz sodobnega 
življenja. Lani sem ›po nesreči‹ naletela na odlično kriminalko, ki jih sicer ne berem 
pogosto. Živim tukaj in zdaj in zanima me literarno doživljanje sodobnosti. Ne maram 
ZF literature in debelih (pra)zgodovinskih ›špehov‹. 
Žal pa sta poezija in sodobno leposlovje, kamor sodijo zahtevnejša literarna dela, pri nas 
deležna manj pozornosti med bralci (Kovač, Spremembe 4) 
Zaradi udeležbe v bralni skupini udeleženci preberejo od ene knjige na mesec pa vse tja do sto 
knjig letno. Pogostost branja je odvisna tudi od življenjskega obdobja in časa, pa tudi od letnega 
časa. U3: »Pozimi več, pa mogoče tisti mesec – poleti, ko je bolj vroče, tko da mi pride tam 100 
knjig na leto sigurno.« Na podlagi rezultatov raziskave o bralni kulturi v Sloveniji, ki so 
pokazali, da je največ anketirancev (40 % pri raziskavi iz leta 2014) v zadnjih 12 mesecih 
prebralo od 4 do 10 knjig, opazimo, da udeleženci bralnih skupin preberejo več knjig. 
Udeleženec U1 se uvršča v skupino 16 % anketirancev, ki so prebrali od 11 do 20 knjig, 
udeleženec U3 pa prav tako v skupino 16 % anketirancev, ki so prebrali več kot 20 knjig v 
zadnjih 12 mesecih (Rupar v Knjiga in bralci 19‒20). 
Knjige si vsi trije udeleženci večinoma izposojajo, ker pa udeleženec U3 zelo rad posega po 
knjigah za osebni razvoj in duhovnih knjigah, te še vedno zelo rad kupuje. 
U3: »Teh imam pa okoli 300. Jih moram imeti doma, vsake toliko časa jih ven potegnem, 
sploh te o odnosih.« 
Na splošno rezultati raziskave Bralna kultura v in nakupovanje knjig v Sloveniji (2014) kažejo, 
da se je povečalo število ljudi, ki imajo doma knjige. Med letoma 1974 in 2014 je bilo takih, ki 
nimajo doma nobene knjige, le še 3 %, povečalo se je število tistih, ki imajo doma od 50 do 100 
knjig (z 19,5 na 30 %), od 101 do 200 knjig (z 11,9 na 16 %) ter tistih, ki imajo doma več kot 
500 knjig (z 2,3 na 6 %), zmanjšalo pa se je število tistih, ki imajo doma manj kot 50 knjig (s 
37 na 33 %) (Kovač, Spremembe 7). 
Rezultati omenjene raziskave kažejo tudi to, da si ljudje knjige največkrat izposodijo v 
knjižnici, kar pa ni presenetljiv podatek, saj je kar 25 % prebivalstva članov slovenskih splošnih 
knjižnic, in da je v knjižnicah v zadnjih letih vsako leto izposojenih približno 14 knjig na 
prebivalca (Rupar v Knjiga in bralci 23). 
Dva udeleženca sta nam zaupala, da vodita evidenco branja in seznam bralnih idej, kar pomeni, 
da nista samo strastna bralca, temveč tudi zelo organizirana bralca.  
U2: »V računalniku imam za vsako koledarsko leto posebno mapo ›bralne ideje‹.«  
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U3: »Zdaj vodim evidenco že nekaj let. Naslovi, pisatelj pa malo kratke vsebine pa moja 
ocena.« 
Vodenje dnevnika branja zagovarja tudi Chambers, in sicer so zanj dnevniki ključnega pomena 
za ozaveščanje najprej sebe kot bralca (in vodenje bralnih dnevnikov svetuje že otrokom), poleg 
tega so odličen vir za svetovanje knjig drugim (67). 
6.5 Motivi za udeležbo v bralni skupini 
Odgovorili bomo na 5. raziskovalno vprašanje: Kakšne motive imajo za udeležbo v bralni 
skupini? 
OZNAKA ENOTA KODIRANJA POJEM PODKATEGORIJA 
U1 Ona [mentorica] mi je 
razlagala, naj pridem, pa da 
vidim, kako in kaj. 
Mentorica Prvi stik z bralno skupino 
U2 Ob njenem nastanku, z 
letakom, ko sem spremljala 
vnuka na pravljične urice. 
Letak v knjižnici Prvi stik z bralno skupino 
U3 Knjižničarka mi je 
povedala. 
Knjižničarka Prvi stik z bralno skupino 
U1 Najprej zaradi [mentorice], 
predvsem zaradi firbca. 
Mentorica 
Radovednost 
Razlog udeležbe v bralni 
skupini 
U2 Pripravlja zelo zanimive 
teme in predloge za branje. 
Mentorica Razlog udeležbe v bralni 
skupini 
U3 Druženje z ljudmi, ki radi 
berejo, pa  različna mnenja 
o vsebinah knjig; to me je 
najbolj potegnilo. 
Druženje 
Pogovor 
Različna mnenja 
Razlog udeležbe v bralni 
skupini 
Tabela 13: Motivi za udeležbo v bralni skupini 
Udeleženci so v stik z bralno skupino prvič prišli bodisi preko povabila mentorice bodisi v 
knjižnici z letakom in povabilom knjižničarke. Tukaj lahko opazimo, da prevladuje osebni stik 
oz. osebno povabilo. 
U1: »Ona [mentorica] mi je razlagala, naj pridem, pa da vidim, kako in kaj.« 
U2: »Ob njenem nastanku, z letakom, ko sem spremljala vnuka na pravljične urice.« 
U3: »[Mentorica] je rekla, če bi jaz prišel na bralni klub, pa da to ni nič kaj takega, pa 
sem rekel, da bom prišel in potem sem tudi obstal … v bistvu že štiri leta.« 
Kot najustreznejši razlog za udeležbo v bralni skupini udeleženci navajajo radovednost.  
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Zanimalo jih je, kako bralna skupina poteka, želeli so pridobiti nove izkušnje, nova spoznanja 
in slišati, kakšna mnenja imajo o knjigah ostali udeleženci skupine. Za udeležbo v bralni skupini 
jih torej »motivira intelektualna diskusija z udeleženci« (Jaques 70). 
U3: »Druženje z ljudmi, ki radi berejo, pa različna mnenja o vsebinah knjig, to me je 
najbolj potegnilo.« 
6.6 Sprememba bralnih navad udeležencev 
Odgovorili bomo na 6. raziskovalno vprašanje: Ali in kako se spreminjajo njihove bralne 
navade zaradi udeležbe v bralni skupini? 
OZNAKA ENOTA KODIRANJA POJEM PODKATEGORIJA 
U1 Je bilo 600 strani, poudarjam, 
pa nobenih slik! To definitivno,  
da si bom zapomnil. 
Branje obsežnih 
knjig brez 
slikovnega 
gradiva 
Se spreminjajo 
U1 Ker prej, mislim kaj ... 
Računalnik in to je to. Zdaj pa 
knjiga, fizično knjiga. 
Knjiga namesto 
računalnika 
Se spreminjajo 
U2 Niti ne. 
Poezija. 
Sprememb ne 
opaža, raje bere 
poezijo 
Delno se spreminjajo 
U3 Prav knjižni klub me je pa 
pripeljal, v bistvu to druženje 
mogoče, do te težje literature. 
Preko druženja 
do težje 
literature 
Se spreminjajo 
U3 Da, zdaj berem slovenske 
pisatelje. 
Slovenski 
pisatelji 
Se spreminjajo 
Tabela 14: Sprememba bralnih navad udeležencev 
Udeleženci zaradi udeležbe v bralni skupini zaznavajo spremembe v svojih bralnih navadah. Iz 
njihovih izjav lahko sklepamo, da jim je bralna skupina s svojo ponudbo knjig razširila obzorja. 
U2 in U3 oba poudarjata, da zaradi udeležbe v bralni skupini sedaj raje bereta poezijo, U2 pa 
dodaja, da drugače drugih sprememb svojih bralnih navad ne opaža. U1 pa je bil pred udeležbo 
v bralni skupini bolj površen bralec, ki je raje sedel pred računalnikom kot pa bral knjigo. Da 
so se njegove bralne navade zagotovo spremenile na bolje, dokazuje tudi to, da je prebral knjigo, 
ki ima kar 600 strani, in kot poudarja sam, ni v njej nobenih slik. 
U1: »Ampak ravno to, ker mi je bilo res berljivo, res super. Pa je bilo 600 strani, 
poudarjam, pa nobenih slik! To definitivno, da si bom zapomnil.« 
Spremembe v bralnih navadah udeležencev bralne skupine v Knjižnici Črnomelj je opazila tudi 
mentorica M3. O udeležencih pravi, da so postali bolj kritični in želijo brati težjo literaturo.  
M3: »Bolj so kritične postale, težjo literaturo izbirajo in se jim vidi, da kar prosijo za 
pomoč.« 
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Intervjuvanci in mentorice opažajo, da se z dejavnostjo v bralnih skupinah spreminjajo bralne 
navade. Z branjem udeleženci pridobijo spoznanja o temi, ki jo obravnavajo. Razvijajo svoje 
znanje. Poleg tega se razvija tudi njihov »bralni interes«, razvijajo svoj »bralni okus«. Znanje, 
in izkušnje, ki se razvijajo ob branju, vplivajo na njihov odnos ali stališča do branja. Connolly 
pojasnjuje, da z učenjem pridobimo novo znanje, pa tudi spreminjamo se v neki meri. Nikoli 
več ne bomo taki, kot smo bili. Prizadevamo si biti boljši, razvijati svoj potencial in si 
postavljati izzive. Novo pridobljeno znanje izpodbija naše temeljne vrednote in prepričanja (1).  
V naslednjem delu so navedena mnenja udeležencev o tem, česa so se naučili. 
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6.7 Učenje udeležencev v bralni skupini 
Odgovorili bomo na 7. raziskovalno vprašanje: Česa so se udeleženci (po njihovem mnenju) 
v bralni skupini naučili? 
OZNAKA ENOTA 
KODIRANJA 
POJEM PODKATEGORIJA 
U1 Knjiga je samo iztočnica 
za to, kakšen partnerski 
odnos imamo ali pa 
kakršen koli drug odnos 
imamo. 
Partnerski odnosi, drugi 
odnosi 
Razmišljanje o odnosih 
U2 Prav vse, kar se nam v 
življenju dogaja, vpliva 
na našo osebnostno rast, 
bogatenje znanja, 
širjenje zanimanj, 
spreminja naše 
razmišljanje, vpliva na 
naša stališča, vrednote, 
drug od drugega se 
lahko učimo, 
poglabljamo znanje o 
kulturi ... če smo temu 
naklonjeni in odprti za 
vse navedeno. 
 
Učenje na vsakem 
koraku 
Učenje je odvisno od 
nas samih 
Življenje je učenje 
U3 Imam več miru v srcu. Mirnost (v sebi) 
 
Mirnost 
U3 Širši pogled na ljudi 
okoli sebe, lažje 
sprejemam slabe stvari, 
ki se mi dogajajo. 
Drug pogled na ljudi 
 
Sprejemanje drugih 
U3 Vse je v moji glavi, če 
pa spustim v srce, se pa 
vse spremeni ali razreši 
kot je najbolj prav za 
vse. 
Pustiti času čas Mirnost 
U3 Spremenil sem tudi neka 
stališča do dogajanj, ker 
sem mislil, da tako mora 
biti.  
Strpnost 
Umiritev čustev 
Sprememba 
razmišljanja 
Sprememba razmišljanja 
in stališča 
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U2 [Mentorica] se je vsakič 
izjemno pripravila in 
tega sem se od nje že 
lahko naučila. 
Kako se pripraviti na 
srečanje 
Organiziranost 
Potruditi se za tisto, kar 
rad počneš 
 
U1 Ker smo si različni in to 
je ful fajn. 
Drugačnost Sprejemanje drugačnosti 
U1 Življenje ni samo črno 
ali belo, življenje je ena 
velika mavrica. 
Raznolikost življenj Različne življenjske 
zgodbe 
U3 So le  ženske  zelo 
različne, tudi različna 
mnenja in to mi je bilo 
zelo všeč. 
Različnost  
Pozitiven odnos do 
drugih 
Sprejemanje drugačnosti 
 
U1 Sem imel predvsem to 
idejo, da to je samo za 
neke ženske, starejše 
ženske, kaj bom jaz tam 
delal, to bo dolgčas. 
Samo za ženske 
Dolgčas 
Ni navdušenja 
Sprememba razmišljanja 
in stališča 
U1 Od same bralne skupine 
sem se dosti naučil, 
predvsem to, da ima 
neka stvar več obrazov 
oziroma stališč.  
 
Različni pogledi, 
različna stališča 
Sprememba razmišljanja 
in stališča 
U1 Prej sem si ustvaril neko 
določeno razlago o 
nečem in mislil, da je to 
edina možna razlaga, ko 
sem pa poslušal še druge 
razlage, odgovore, pa mi 
je dalo vedeti, da moja 
razlaga ni edina, ki je 
pravilna. 
Pravilnost razlage 
 
Drugačna mnenja 
 
Preobrat v razmišljanju 
Sprememba razmišljanja 
U3 Sem slišal druga mnenja 
in včasih nisem bil 
zadovoljen, ampak 
sčasoma sem spoznal, 
da je to v redu. 
Drugačna mnenja 
Ni zadovoljstva 
Preobrat v razmišljanju 
Sprememba razmišljanja 
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U3 Mi je bil en izziv, ko so 
rekli: »Dajmo to 
prebrat.« In jaz sem za 
domačo nalogo prebral 
in potem, hec, ker mi 
potem ta zadeva postala 
všeč. 
Splača se tvegati, 
poizkusiti nekaj novega, 
drugačnega 
Potruditi se za tisto, kar 
rad počneš 
U1 Ker prej, mislim kaj, 
računalnik, in to je to. 
Zdaj pa knjiga, fizično 
knjiga. 
Preživljanje časa za 
računalnikom 
Preobrat   
Odnos do knjige 
U1 Od starejših se lahko 
marsikaj naučim o 
samem življenju in 
preizkušnjah, ki te lahko 
doletijo in kako takrat 
ravnati. 
Učenje od starejših 
Ravnanje ob 
preizkušnjah 
Učenje o življenju in 
ravnanje ob preizkušnjah 
U1 Tako je pa to neka 
spodbuda, da knjigo 
preberem enkrat na 
mesec in se naučim še 
kakšen  nov izraz, ki ga 
prej nisem poznal. 
 
Spodbuda za branje 
Načrtovanje branja 
 
Učenje iz knjig 
Vzeti si čas zase in za 
knjigo 
 
Knjige so vir učenja 
Tabela 15: Učenje udeležencev v bralni skupini 
Udeleženca U1 zelo zanima partnerski odnos – odnos med dvema človekoma in ravno tukaj je 
spoznal, da v knjigi lahko vidimo nek odnos, ki ga doživljamo tudi v svojem življenju, 
pojavljajo se torej podobni vzorci. Tako lahko razmislimo o svojem odnosu in ga izboljšamo 
oz. vidimo, kje in zakaj se v našem odnosu pojavljajo problemi.  
U1: »Knjiga je neke vrste bistvo, fajn mi je, ker je iztočnica za ostalo, pač rdeča nit …«  
U3 opaža, da je z udeležbo v bralni skupini bolj razumevajoč in boljši človek. 
U3: »Imam več miru v srcu, širši pogled na ljudi okoli sebe, lažje sprejemam slabe 
stvari, ki se mi dogajajo.« 
Udeleženka U2 pa doda, da se učimo na vsakem koraku, če se le želimo. Vse, kar se nam dogaja 
v življenju, vpliva na nas, našo osebnostno rast, razmišljanje, vrednote itn., ampak samo »če 
smo temu naklonjeni in odprti za vse navedeno«, kar pa opisuje tudi Daloz, ko pravi, da je vse, 
kar nas obkroža, povod za učenje (3). 
Bralna skupina je prostor, kjer se srečajo udeleženci z različnimi življenjskimi zgodbami, 
stališči in občutki. Ravno tukaj se lahko udeleženci naučijo sprejemati drugačnost, kar tudi 
poudarjajo. Sprejemajo različna mnenja in čeprav je udeleženca U3 to na začetku motilo, danes 
pravi, da je zadovoljen, da je spoznal še druge poglede na zgodbo in z zanimanjem pričakuje 
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odzive na srečanjih: »In to mi je bilo potem kot en izziv. Da vidimo, kakšen bo pa odziv na to 
knjigo ali pa v bistvu na to zgodbo.« Sprejemanje drugačnih mnenj in spremembo v svojem 
razmišljanju in vedenju je opazil tudi U1, ki mu je bralna skupina kljub začetnim zadržkom 
postala zelo všeč, knjiga pa je malo nadomestila računalnik. 
V bralni skupini se udeleženci učijo tudi drug od drugega, udeleženka U2 pa pojasnjuje, da se 
ne učijo samo med sabo, temveč tudi od mentorja. In sama pravi, da se je veliko naučila tudi 
od mentorice, ki se je s pripravo na srečanje zelo izkazala.  
U2: »[Mentorica] se je vsakič izjemno pripravila in tega sem se od nje že lahko 
naučila.« 
Mentorji pa vidijo pri udeležencih napredek v izmenjavi čustev, deljenju svojih občutkov z 
ostalimi udeleženci, prav tako so pridobili več samozavesti in neposredno povedo, če jim kaj 
ni všeč. Osebnostni napredek se vidi tudi v težji literaturi, ki jo berejo. 
M3: »Mogoče je bilo preveč ›pocukrano‹, nemogoče v realnem življenju, ampak zmeraj 
si upajo povedat.« 
Udeleženci si med seboj izmenjujejo bralne predloge, delijo ideje in si priporočajo dobre knjige, 
s tem pa drug drugega spodbujajo k branju dobrih, kvalitetnih knjig ter se tako učijo drug od 
drugega. 
M3: »Zadnje čase kar dajemo možnost, da povedo, kdo je kaj prebral dobrega, in si 
izmenjujejo. S tem tudi mogoče koga usmerijo iz ene zvrsti na drugo, da začne nekaj 
drugega brat.« 
Učenje, ki poteka v bralni skupini je, sodeč po intervjujih, transformativno učenje, saj 
udeleženci spreminjajo pogled na literaturo, odnos udeležencev do sebe in drugih, kritičnost do 
zgodb in okolja.11 V nadaljevanju bomo predstavili značilnosti tega učenja ter jih  povezali z 
odgovori naših intervjuvancev. 
Teorija transformativnega učenja ima svoje začetke v letu 1975, ko je njen glavni predstavnik 
Jack Mezirow raziskoval ženske, ki so se po dolgem času ponovno vključile v izobraževalni 
sistem. Dvajset let pozneje oz. leta 1991 pa je predstavil pojem transformativnega učenja kot 
obširno teorijo v izobraževanju odraslih (Kroth in Cranton 13). Poleg njega so se s 
transformativnim učenjem ukvarjali tudi drugi strokovnjaki, kot so Edward W. Taylor (1998), 
Robert Boyd (1991) in Paulo Freire (1970). 
Transformativno učenje Mezirow (Contemporary Paradigms 162) opisuje kot učenje, kjer 
uporabimo našo preteklo interpretacijo, da lahko ustvarimo novo oziroma preoblikovano 
interpretacijo, in sicer zato, da lahko pozneje pride do novega delovanja. 
Kot pravi Mezirow, s transformativnim učenjem odrasel posameznik spreminja svoj referenčni 
okvir (frame of reference). Skozi življenje namreč pridobimo izkušnje, ki tvorijo asociacije, 
predstave, vrednote, občutke, (pogojene) odzive. In vse te izkušnje sestavljajo človekov 
referenčni okvir. 
                                                 
11 Učenje bi lahko interpretirali z različnimi teorijami, kot npr. s teorijo izkustvenega učenja ali biografskega 
učenja, vendar bi to presegalo namen naše raziskave. Za interpretacijo odgovorov na vprašanje, česa so se naučili, 
se bomo omejili le na teorijo transformativnega učenja. 
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Referenčni okvir oblikuje in omeji pričakovanja, zaznavanja, znanje in občutke. Določi 
posameznikove poteze delovanja – »line of action«. Ko so te določene, naše delovanje poteka 
avtomatsko in tako se premikamo od ene določene dejavnosti (mentalne ali vedenjske) do druge 
dejavnosti. Ideje, ki ne ustrezajo našemu vnaprej ustvarjenemu mnenju, označimo kot nevredne 
naše pozornosti. Te ideje so za nas nepomembne, čudne, napačne, zmote in nesmisli. Pod 
določenimi pogoji se posamezniki v fazi transformativnega učenja premaknejo proti 
referenčnemu okviru, ki je bolj vključujoč, karakterističen, samorefleksiven in dopolni 
izkušnjo.  
Referenčni okvir vsebuje kognitivne, konativne in čustvene komponente, sestavljata pa ga dve 
dimenziji: mentalne navade (habits of mind) in zorni kot (point of view). Mentalne navade so 
široki, stalni načini mišljenja, čustvovanja in delovanja in so dolgotrajne, težko spremenljive, 
nanje pa vplivajo domneve, ki določijo set pravil. Ti seti pravil so lahko kulturni, socialni, 
izobraževalni, ekonomski, psihološki itn. Mentalne navade so izražene v specifičnih zornih 
kotih. Zorni kot, ki se stalno spreminja, sestavljajo naša prepričanja, vrednostne sodbe, vedenje, 
čustva, ki oblikujejo določeno interpretacijo, npr. vedenje, ki ga imamo do določenih 
posameznikov ali skupin ljudi (homoseksualci, črnci …). To vedenje se seveda spreminja, 
zornih kotov se namreč lažje zavedamo in prav tako hitro dobimo povratno informacijo od 
drugih. Referenčni okvir je odvisen od kulturne asimilacije in značilnih vplivov staršev, 
skrbnikov ali negovalcev. Transformativno učenje lahko poteka na štiri načine. Lahko 
dopolnimo obstoječi referenčni okvir, oblikujemo nove zorne kote, lahko pa transformiramo 
svoj zorni kot in tudi mentalne navade. S transformacijo zornega kota kritično reflektiramo 
svoje napačne predstave o neki skupini in spremenimo svoj zorni kot do njih. Postanemo 
tolerantnejši do te skupine in sprejemamo njene člane. Če se to dogaja vedno znova, tudi v 
drugih skupinah ljudi, lahko pride tudi do transformacije naših mentalnih navad, vendar so po 
mnenju Mezirowa take epohalne transformacije zelo redke (Transformative Learning 5‒7). 
Teorijo transformativnega učenja sestavljajo trije temelji: kritična refleksija, dialog in izkušnja 
(gl. Mezirow, Transformative Dimensions), Taylor in Cranton pa poudarjata še pomen 
empatije, ki »nam daje zmožnost, da se identificiramo s perspektivami drugih, zmanjša 
verjetnost vnaprej ustvarjenih sodb, poveča možnost identificiranja skupnega razumevanja, 
pospeši pa tudi kritično refleksijo«. V kontekstu dialoga, kritične refleksije in izkušnje se pojavi 
vloga empatije (Taylor in Cranton 37‒38). 
V ospredju koncepta transformativnega učenja je torej izkustvo. To so naše pretekle izkušnje, 
prek katerih pride do spremembe, predelava pomena te izkušnje pa vodi do učenja. Ljudje 
zaznavamo svet okoli sebe na podlagi »pričakovanj, ki so za nas običajna (ideologije, 
prepričanja, vrednote) in predstavljajo način, kako sprejemamo, interpretiramo in opomenjamo 
vse, kar nas obdaja« (Mezirow, Transformative Dimensions v Taylor in Cranton 35). Učenje v 
bralni skupini je torej transformativno učenje, ki sloni na doživetju ali izkušnji (branju).  
Pomembna je aktivna vpletenost posameznika v izkušnji, hkrati pa tudi razmišljanje – refleksija 
o izkušnji (Špilek Štumberger 14). Udeleženec U1 je bil pred udeležbo v bralni skupini 
prepričan, da se tam zbirajo starejše gospe, ki razpravljajo o svojih problemih in »jamrajo« 
druga drugi. Željo po spremembi svojega razmišljanja je pokazal z udeležbo v bralni skupini. 
Z opazovanjem skupine in udeležbo v diskusiji je prišlo do spremembe njegove izkušnje in 
naučil se je, da v bralni skupini ni nikoli dolgčas. To njegovo novo spoznanje bo lahko nanj 
vplivalo tudi v prihodnje, ko se bo na primer z optimizmom udeležil kakšnega dogodka ali pa 
druženja in ne bo imel več predsodkov do starejših oseb.  
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Ključni element transformativnega učenja je dialog z drugimi ali s samim sabo. Dialog pomeni, 
da je odnos s tistim, s katerim posameznik vstopa v dialog, enakopraven. Prek dialoga spreminja 
odnos do sebe in pojavov v okolju. »Dialog v bralni skupini mora spodbujati drugačnost, 
različnost. Spodbujati je potrebno različne interpretacije in prav tako je potrebno razvijati in 
vzdrževati različne poglede na svet in literaturo. Dialog promovira refleksijo vsakega 
posameznika« (povzeto po: Flecha 125). 
Poleg Fleche pomembnost dialoga poudarja tudi Connolly, ko govori o dialogu kot 
najpomembnejši kvaliteti nekega odnosa. »Ljudje povedo svojo zgodbo in ustvarjajo dialog z 
drugimi o teh zgodbah. Dialog spodbuja ustvarjanje novih idej, novih vidikov in dialog 
soustvarja novo znanje, ki ni statično, temveč dinamično in spreminjajoče. Dialog pripelje 
znanje do novih dimenzij« (30). 
»Transformacija pomeni rast« (Daloz 126), transformacija pomeni spreminjanje referenčnega 
okvira, pogleda na svet in načina razmišljanja, kar lahko ponazorimo z odgovorom udeleženca 
U3:  
»Dobil sem še drug pogled na dogajanja v svetu, begunci, istospolna razmerja, s tem ko 
sem to bral, sem postal strpnejši, bolj razumevajoč, boljši človek.« 
Rast lahko razumemo »kot vrsto transformacij ustvarjanja pomena« (prav tam 133). 
Intervjuvanci so povedali, da so oblikovali nove poglede.  
U3: »Spremenil sem tudi neka stališča do dogajanj, ker sem mislil, da tako mora biti. 
Ni potrebno, vse je v moji glavi, če pa spustim v srce, se pa vse spremeni ali razreši kot 
je najbolj prav za vse.« 
U1: »Mislim, da so v tej skupini vsi starejši od mene in od njih sem se marsikaj naučil, 
na primer, da življenje ni samo črno ali belo, življenje je ena velika mavrica.« 
Oblikovali so si nove, primernejše načine organiziranja sveta. »Svet vidijo v kompleksnejši 
luči«, kot zapiše Daloz (133). Pri tem pa opozarja, da se transformacija ne pokaže takoj, 
»temveč košček za koščkom in nato postane sprememba vidna. Po navadi jo najprej opazijo 
drugi« (59). Pri bralnih skupinah lahko pričakujemo, da se bodo transformacije dogajale iz leta 
v leto in vsako leto bo udeleženec spremenjen zaradi branja in druženja v bralni skupini. 
Tudi zavedanje, da se učimo na vsakem koraku, omogoča transformacijo. Življenje je namreč 
učenje. 
U2: »Prav vse, kar se nam v življenju dogaja, vpliva na našo osebnostno rast, bogatenje 
znanja, širjenje zanimanj, spreminja naše razmišljanje, vpliva na naša stališča, 
vrednote, drug od drugega se lahko učimo, poglabljamo znanje o kulturi ... če smo temu 
naklonjeni in odprti za vse navedeno.« 
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6.8 Zadovoljstvo mentorjev in udeležencev z bralno skupino 
Odgovorili bomo na 8. raziskovalno vprašanje: Ali so mentorji in udeleženci zadovoljni z 
bralno skupino? 
To raziskovalno vprašanje smo si postavili predvsem z namenom, da bi razmislili o evalvaciji 
v bralni skupini. Ker je prva stopnja evalvacije preverjanje zadovoljstva akterjev v 
izobraževanju, nas je zanimalo, kako mentorji in udeleženci pripovedujejo o zadovoljstvu z 
delovanjem bralne skupine. 
6.8.1 Zadovoljstvo mentorjev z bralno skupino 
OZNAKA ENOTA KODIRANJA POJEM PODKATEGORIJA 
M1 Dobro funkcionira. Mentorica je 
zadovoljna 
Splošno zadovoljstvo 
M2 Kaj sem ga spet polomil, ali sem 
temo slabo izbral ali sem narobe 
zastavil ali sem jim premalo 
besede dal. 
Premišljevanje o 
neuspehu 
Nezaupanje vase 
Refleksija o delu v 
skupini 
 
M4 Za krajevno knjižnico je to 
uspeh. 
Uspeh za 
knjižnico 
Refleksija o pomenu za 
institucijo  
M1 Res ne bi nič spreminjala in si 
tudi ne želim spreminjat. 
Ne želi 
spreminjati 
ničesar 
Spremembe v bralni 
skupini 
M2 Zdaj za drugo leto mislim malo 
drugače zastavit to bralno 
skupino. 
Drugačna bralna 
skupina 
Spremembe  bralne 
skupine 
M5 Propagandni material moramo 
malo izboljšat. 
Propagandni 
material 
Spremembe promocije 
M1 Rada bi tudi še bolj podprla 
slovenske avtorje. 
Podpora 
slovenskih 
avtorjev 
Želje mentorjev glede 
vsebine 
M3 Želela bi si eno skupino mlajše 
generacije. 
Mlajša 
generacija 
Želje mentorjev glede 
starosti udeležencev 
M4 Da bi jih bilo še več. Več udeležencev Želje mentorjev glede 
velikosti skupine 
M1 Drugače, da bi pa celo skupino 
spraševala, pa ne. 
Ne evalvira 
bralne skupine 
Evalvacija 
M2 Ne, to pa ne. Ne evalvira 
bralne skupine 
Evalvacija 
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M3 Po navadi se na koncu 
pogovorimo, kaj in kako je 
potekalo. 
Pogovor med 
mentoricami o 
poteku srečanja 
Evalvacija 
Tabela 16: Zadovoljstvo mentorjev z bralno skupino 
Pri ugotavljanju splošnega zadovoljstva smo ugotovili, da so mentorice v splošnem s svojo 
bralno skupino zadovoljne. M1 pravi, da je zadela že z naslovom bralne skupine – Ti zapleteni 
odnosi – in tudi z obiskanostjo skupine je zelo zadovoljna. Skupina se je obdržala. Pri evalvaciji 
ugotavlja, da so bila pravila postavljena na začetku in so udeleženci vedeli, kaj lahko 
pričakujejo in kako lahko sodelujejo.  
M1: »Od samega začetka sem povedala, kako bo skupina temeljila in se tega držim in 
mislim, da je tako prav. Dobro funkcionira.« 
Tudi v Knjižnici Črnomelj so mentorice z bralno skupino zadovoljne, želijo pa si še več novih 
udeležencev. 
M4: »Da bi jih bilo še več, ampak za krajevno knjižnico je to meni uspeh. Bomo videli, 
kako bo, mogoče se nam še kdo pridruži.« 
Nekoliko manj zadovoljstva smo opazili pri M2, ki z obiskanostjo bralne skupine ni zadovoljna 
in ravno zato načrtuje spremembe v prihodnji sezoni. Kljub temu pa ostaja optimistična in 
verjame v prihodnost bralne skupine. Zadovoljna je tudi s tem, koliko s pripravo na srečanja 
pridobi tudi sama: »Ogromno časa vzame, samo po drugi strani pa jaz ogromno pridobim. Ker 
vem, da cel kup knjig jaz sploh ne bi pogledala, ampak ker je bila ta tema, sem jih prebrala in 
odkrila, da so res krasne.« V evalvacijo vključuje tudi samoevalvacijo v obliki samorefleksije 
o lastnem spreminjanju. Skrbi torej za »svoj napredek in razvoj«, kar poudarjata tudi Govekar 
Okoliš in Kranjčec (89). 
Spremembe v prihodnji sezoni bralnih skupin načrtujejo v Knjižnici Rudnik in Knjižnici 
Črnomelj. M2 je pojasnila, da bo bralna skupina prihodnjo sezono drugačna. Srečanja bodo 
potekala tako, da bodo imeli udeleženci bolj proste roke pri izbiri teme, ki jo bodo obravnavali, 
in več se bodo pogovarjali. V Knjižnici Črnomelj bodo pozornost usmerili na propagandni 
material, saj menijo, da je treba nekoliko posodobiti podobo projektov, s tem pa jih narediti še 
privlačnejše.  
M5: Moramo malo izboljšati ta zunanji izgled, podobo, tudi te seznamčke, da damo bolj 
profesionalno natisnit.« 
Prav tako si v Knjižnici Črnomelj želijo osnovati novo bralno skupino, kjer bodo mlajši 
udeleženci. Želijo spoznati, koliko se mnenja in bralne izkušnje razlikujejo med udeleženci v 
novi skupini in v bralni skupini, kjer so starejši udeleženci. 
M3: »Želela bi si eno skupino mlajše generacije. Prav želim si, da bi recimo določeno 
knjigo brali starejši in mlajši in me zanima, kakšna bi bila to teža. In prav želim si, da 
bi recimo imela s temi svojimi upokojenkami srečanja dopoldan in z onimi popoldan. 
Ampak ne skupaj. Za primerjavo, kaj bi bilo.« 
Mentorica M1 pa sprememb v svoji bralni skupini ne načrtuje, saj se je do sedaj izkazalo, da 
spremembe niso potrebne. 
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M1: »To ustreza vsem, meni še najbolj. Držimo se tega, ne bi čisto nič spreminjala, res 
ne, ker bi rušila s tem.« 
Evalvacija pomeni »ovrednotenje, ki nastane na osnovi sistematičnega zbiranja podatkov in 
interpretacije teh podatkov. Služi nam za odločanje o nadaljnjem delu (aktivnostih). Poznamo 
več vrst evalvacije: notranjo (interno) evalvacijo, zunanjo (eksterno) evalvacijo, formativno 
(sprotno) evalvacijo in sumativno (končno) evalvacijo« (Ličen, Evalvacija 5). Evalvacija je 
torej odvisna od tega, kdo jo izvaja in kdaj jo izvaja. Ličen poudarja, da ne evalviramo samo 
zadovoljstva udeležencev (11), temveč želimo z evalvacijo izvedeti tudi to, kaj so udeleženci 
pridobili z obiskovanjem bralne skupine, česa so se naučili in če bi želeli v prihodnje kaj 
spremeniti. V naši raziskavi smo le posredno spraševali o tem, česa so se udeleženci naučili. 
Tega ne štejemo kot instrument za evalvacijo znanja (naučenega). Lahko pa spraševanje o 
zadovoljstvu pojasnjujemo z zornega kota evalvacije programov. 
Razlogi za evalvacijo bralne skupine so naslednji: 
o »izvedeti, kako izboljšati bralno skupino«; 
o »odločiti se, ali z bralno skupino nadaljevati ali jo opustiti«; 
o »motivirati (animirati) za nadaljnje učenje« (10). 
Glede evalvacije so mentorice odgovorile zelo podobno, in sicer da prav organizirane evalvacije 
bralne skupine ni. Vendar pa iz njihovih odgovorov vidimo, da same razmišljajo o tem, kako je 
bralna skupina potekala in kakšne izboljšave bi lahko vpeljali. M1 evalvacije ne izvaja, razen 
pri novih udeležencih, ko jih po koncu srečanja vpraša o občutkih, zadovoljstvu in mnenju. M2 
se o bralni skupini in udeležencih pogovarja z vodjo enote Knjižnice Rudnik. V Knjižnici 
Črnomelj pa mentorica M3 izpostavi pogovor z direktorico knjižnice o poteku srečanja.  
M1: »Jaz samo vprašam, če je kdo na novo pršel: ›Kako ste se pa tukaj imeli, ste se 
imeli v redu, ste se dobri pri nas počutili?‹ Drugače, da bi pa celo skupino spraševala, 
pa ne.« 
M2: »Z vodjo se dosti pogovarjava, ampak da bi pa tako objektivno, se pravi kot 
statistika ali vprašalnik, to pa ne.« 
M5: »Evalvacija je pa bolj spontana, ni tako organizirana.« 
M4: »Po navadi se na koncu pogovorimo, kako je potekalo.« 
6.8.2 Zadovoljstvo udeležencev z bralno skupino 
OZNAKA ENOTA KODIRANJA POJEM PODKATEGORIJA 
U1 Mislim, meni je fajn to, ker sem 
pri tej bralni skupini. 
Je zadovoljen  Splošno zadovoljstvo 
U2 Rada obiskujem »Zbiralce 
zgodb« in tudi druge aktivnosti v 
knjižnici. 
Je zadovoljna Splošno zadovoljstvo 
U3 Sem bil zelo vesel, da me je 
povabila, ker mi to odgovarja. 
Je zadovoljen Splošno zadovoljstvo 
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U1 Mogoče, da bi bila kakšna v 
angleščini, da bi bilo več zvrsti. 
Knjige v tujem 
jeziku 
Več zvrsti 
Želje udeležencev glede 
obravnavanih knjig 
U2 Doslej nismo imeli evalvacij, je 
pa to zelo zanimiva ideja in jo 
bom predlagala [mentorici]. 
Evalvacija Želje udeležencev 
(predlogi) 
U3 Še kakšna v bistvu vzporedna 
skupina  ali pa mlajša, ker zdaj 
smo tam čez 60 let. 
Vzporedna 
bralna skupina 
mlajših 
udeležencev 
Želje udeležencev 
U3 To, kar imamo enkrat na mesec, 
bi pasalo dvakrat.  
Pogostejša 
srečanja 
Želje udeležencev glede 
časovne razporeditve  
Tabela 17: Zadovoljstvo udeležencev z bralno skupino 
Vsi trije udeleženci so z bralno skupino zelo zadovoljni. Radi obiskujejo bralno skupino in jim 
ni žal, da so se pridružili. 
U1: »Mislim meni je fajn to, ker sem pri tej bralni skupini.« 
U2: »Rada obiskujem ›Zbiralce zgodb‹ in tudi druge aktivnosti v knjižnici. V naši 
knjižnici je živahno, vsebinsko bogato dogajanje. Večinoma mi njihova knjižna ponudba 
zadostuje, ostale ponujene aktivnosti pa spodbujajo.« 
U3: »Na splošno sem jaz zelo zadovoljen z bralno skupino, to mi odgovarja.« 
Željo po spremembi v bralni skupini je izrazil U3, ki je predlagal, da bi se osnovala še ena 
vzporedna bralna skupina mlajših udeležencev. U1 si želi več raznolikosti pri zvrsteh knjig, ki 
jih na srečanjih obravnavajo, in tudi kakšno knjigo v angleškem jeziku, U2 pa je predlagala, da 
se izvede še evalvacija. 
U1: »Ja mogoče, da bi bila kakšna v angleščini, sam saj to je odvisno od mentorja. 
Mogoče še, da bi bilo več raznolikih, npr. kriminalke, da bi bilo več zvrsti.« 
U2: »Doslej nismo imeli evalvacij, je pa to zelo zanimiva ideja in jo bom predlagala 
[mentorici].« 
U3: »Da bi bila še kakšna v bistvu vzporedna skupina ali pa mlajša, ker zdaj smo le bolj 
tam čez 60 let.« 
Udeleženec U3 je izrazil še željo po več srečanjih. 
U3: »Samo srečanja bi pa malo povečal. To, ko imamo enkrat na mesec, bi pasalo 
dvakrat.« 
S prvim sklopom raziskovalnih vprašanj smo ugotavljali značilnosti delovanja bralnih skupin. 
Iz intervjujev in srečanj s skupinami smo ugotovili, kako poteka skupinsko delo, kako potekata 
učenje in organizacija v skupini. Da bi spoznali še drugi zorni kot bralnih izkušenj in učenja iz 
bralnih izkušenj, smo si zastavili drugi sklop vprašanj, ki se nanašajo na doživljanje izbranega 
besedila in vključujejo čustveno-motivacijske dejavnike.  
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6.9 Bralčev odziv na izbrano literarno delo  
V nadaljevanju bomo ob analizi bralčevega odziva pri vsakem sklopu (pred branjem literarnega 
dela, med procesom branja in po branju – vrednotenje literarnega dela) dodali tudi teoretski 
okvir, s katerim bomo pojasnili vsak sklop in odgovore izbranih treh udeležencev.12 
6.9.1 Pred branjem literarnega dela  
Pezdirc Bartol navaja, da od 90. let prejšnjega stoletja raste zanimanje za afektivne dejavnike 
branja, kamor sodijo motivacija, interes in odnos oziroma stališče do branja (Novejši pogledi 
23). Govorimo o čustveno-motivacijskih dejavnikih, »ki so bili pri branju pogosto zanemarjeni, 
težko jih je opredeliti in še težje meriti« (Pečjak 49). 
Anderson, Osborn in Tierney (1985) so raziskovali čustveno-motivacijske dejavnike branja in 
so svojo raziskavo zaključili z ugotovitvijo, da »… če želimo dobiti sposobnega bralca, potem 
se mora le-ta zavedati, da je pisano gradivo lahko tudi zanimivo« (5, 18). Ugotovili so, da je 
čustvena reakcija na branje osnovni razlog, zakaj večina bralcev bere oziroma ne bere. Pečjak 
pri opredelitvi stališča/odnosa in interesa za branje poudarja tri dimenzije stališča: 
o »intelektualno dimenzijo, ki se nanaša na vsebino stališča«; 
o »čustveno dimenzijo (pozitivna ali negativna)« in 
o »akcijsko dimenzijo (vpliva na delovanje in vedenje človeka)« (Pečjak 50). 
Na pričakovanja udeležencev vpliva njihov odnos do branja, ki ga Pečjak opisuje kot relativno 
trajno naravnanost posameznika do bralnega gradiva, do bralnih situacij in vsega, kar je 
povezano z branjem. Ta naravnanost je lahko pozitivna ali negativna (50). Pri tem dodaja, da 
težko govorimo o pozitivnem (negativnem) stališču do branja nasploh. Govorimo lahko o 
pozitivnem (negativnem) stališču glede na vsebino bralnega gradiva (umetnostna ali 
neumetnostna besedila) in obliko bralnega gradiva (slikovno gradivo, gradivo brez slik, 
tipografske značilnosti besedila – vrsta tiska, način razporeditve gradiva itd.) (52). Prav tako 
vpliva na pričakovanje »tudi sam interes udeležencev za branje literarnega besedila. Interes ima 
izrazito zlasti akcijsko dimenzijo, to pomeni, da branje vpliva na delovanje in vedenje človeka« 
(50). 
Ker se branja nikoli ne lotimo nevtralno, brezosebno, temveč vedno kot »družbeno-kulturno 
določen bralec« (kar ustreza Jaußovemu »horizontu pričakovanja«), so tudi pričakovanja 
udeležencev pred branjem baladne pravljice kulturno pogojena (Grosman, Zagovor branja 28). 
Iser prav tako pri bralčevih pričakovanjih upošteva družbene norme, ki vplivajo na bralca, pa 
tudi »socio-kulturne konvencije« nekega občinstva, ki mu je besedilo namenjeno. Grosman in 
Iser poudarjata tudi bogate bralne izkušnje (Grosman: medbesedilna izkušenost; Iser: literarna 
referenca), saj je to ozadje, na katerem bralec sestavlja besedilo. Tako lahko bralčeva 
pričakovanja tudi predvidevamo (Grosman 22; Iser 146‒147). 
  
                                                 
12 Zavedamo se, da so običajno teoretska izhodišča opisana v prvem delu raziskovalne naloge. V tem primeru pa 
smo presodili, da bo zapis preglednejši, če strnjeno predstavimo nekatere raziskave, pomembne za interpretacijo, 
in sicer neposredno ob predstavitvi empiričnih podatkov naše raziskave. Podobno velja pri opombi 13. 
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Odgovarjamo na 9. raziskovalno vprašanje: Kakšna pričakovanja imajo udeleženci do 
izbranega literarnega dela? 
OZNAKA ENOTA KODIRANJA POJEM PODKATEGORIJA 
U1 Jaz od nje pričakujem 
pravljico s srečnim koncem. 
Sapramiška, to je zame 
Svetlana Makarovič. 
Poznavanje avtorice 
preko pravljic za 
otroke 
Pravljica s srečnim 
koncem 
Pravljica s srečnim 
koncem 
U2 Svetlana Makarovič je v 
mojih očeh imenitna avtorica 
brez dlake na jeziku. 
Pravljice niso moja 
priljubljena zvrst. 
Imenitna avtorica 
 
Pravljice ji niso pri 
srcu 
Pravljica 
U3 Ja, jaz sem njo poznal samo 
po tej Sapramiški pa Pekarni 
Mišmaš. 
Poznavanje avtorice 
preko pravljic za 
otroke 
Pravljica s srečnim 
koncem 
Tabela 18: Pričakovanja udeležencev do izbranega literarnega dela 
Udeleženci so na vprašanje o pričakovanjih do izbranega literarnega dela pred začetkom branja 
pričakovali pravljico s srečnim koncem. Svetlano Makarovič kot avtorico so poznali po njenem 
pisanju za otroke. Najbolj se spomnijo njene pravljice o Sapramiški in Pekarni Mišmaš. 
Poseben slog njenega pisanja in imenitnost Svetlane Makarovič kot avtorice je izrazila 
udeleženka U2. 
Ob vprašanju udeležencev, kakšna pričakovanja so imeli od izbranega literarnega dela Balada 
o Sneguročki, smo dobili podobne odgovore. Dva udeleženca sta Svetlano Makarovič poznala 
po pravljicah za otroke, ena udeleženka pa je poudarila imenitnost avtorice. 
U1: »Svetlana Makarovič. Jaz od nje pričakujem pravljico s srečnim koncem. Jaz se 
najbolj spomnim Svetlane Makarovič po Sapramiški. To je zame Svetlana Makarovič.« 
U2: »Svetlana Makarovič je v mojih očeh imenitna avtorica brez dlake na jeziku, ki na 
tankočuten način ubeseduje različna človeška stanja in lastnosti.« 
U3: »Ja, jaz sem njo poznal samo po tej Sapramiški pa Pekarni Mišmaš. Zanimivo, ker 
mi smo imel, no saj še ima sin, pekarno doma, in potem sem jim zvečer te pravljice 
bral.« 
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Odgovarjamo na 10. raziskovalno vprašanje: Kakšna je njihova motivacija za branje 
izbranega literarnega dela? 
OZNAKA ENOTA KODIRANJA POJEM PODKATEGORIJA 
U1 Ja, na začetku sem videl, ful fajn, 
pravljica pa to. 
Navdušenje Motiviran  
U2 Motivacija je prišla od zunaj; k 
branju Balade o Sneguročki sem 
bila spodbujena, saj pravljice 
niso moja priljubljena zvrst. 
Motivacija od 
zunaj 
 
Ni motiviran/-a 
U3 Ne vem, če bi jaz to knjigo vzel 
iz knjižnice, če mi je ne bi 
predlagali. 
Knjige si sam ne 
bi izposodil 
Ni motiviran/-a 
Tabela 19: Motivacija za branje izbranega literarnega dela 
Na motivacijo za branje vplivajo »zunanji in notranji »motivatorji«. Med notranje dejavnike 
Pečjak šteje stališča, notranja čustvena stanja pri posamezniku in radovednost oz. vedoželjnost 
(51). »Pozitivno stališče do branja spodbuja razumevanje prebranega in vsakemu izboljšanju 
stališča do branja sledi tudi boljše razumevanje prebranega, kar vpliva povratno nazaj na 
motivacijo za branje, to pa kaže, da posamezne dimenzije niso statične, temveč so v vzajemnem 
dinamičnem odnosu« (53). 
Za branje izbrane baladne pravljice je bil motiviran samo udeleženec U1, ki je bolj vizualni tip 
človeka in ima zato raje krajša besedila s slikami. To, da je v tej pravljici veliko slik in kratka 
vsebina, ga je motiviralo za branje. 
U1: »Ni bila debela, ampak tanjša, pa slike kar je še boljše, še bolj berljivo, vsaj zame, 
sem bolj vizualni tip človeka.«  
Udeleženka U2 in udeleženec U3 pa nad izbrano baladno pravljico nista bila ravno navdušena.  
U2: »Motivacija je prišla od zunaj, k branju Balade o Sneguročki sem bila spodbujena, 
saj pravljice niso moja priljubljena zvrst.« 
U3: »Motivacija pa … ne vem, če bi jaz to knjigo vzel iz knjižnice, če mi je ne bi 
predlagali, težko če bi jo bral.« 
6.9.2 Proces branja 
Grosman predstavi branje kot zapleten večstopenjski proces, ki poteka od začetnega 
zaznavanja, v katerem bralec iz grafičnih elementov kroga in premice, ki sestavljajo vse črke 
abecede, razbira besede in povedi ter z njihovim medsebojnim povezovanjem »proizvaja« ali 
»tvori« razumljiv pomen, ki ga psihologi opisujejo kot mentalno predstavitev besedila, 
besediloslovci in literarni teoretiki pa kot besedilni svet. Ko bralec ustvari svoj besedilni svet, 
pa ga mora še interpretirati in oceniti (vrednotenje). Ker pa so procesi branja družbeno- kulturno 
pogojeni, se torej spreminjajo od ene kulture do druge (Zagovor branja 1011). V nadaljevanju 
se bomo posvetili doživljanju, razumevanju in interpretaciji literarnega besedila.  
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Omenili smo že, da je opisovanje doživetja zapleteno. »Tudi najbolj uspešen opis doživetij ne 
more zaobjeti v celoti njegovega resničnega doživetja literarne umetnine« (Grosman, Bralec 8–
9).  
Bralec »besedno umetnino« (literarno delo) doživlja popolnoma na svoj način in »vsakokratno 
poustvari celoten pomen«, kar pomeni, da obstaja »množica možnih pomenov za vsako besedno 
umetnino« (15). 
Grosman pa poudarja, da pri doživljanju literarnega besedila ne gre za zapletena čustva, temveč 
za osnovna čustva, kot so »strah, čudenje, usmiljenje, občudovanje, jeza, groza, sočustvovanje 
in napetost pričakovanja prihodnjega dogajanja v besedilu«, s čimer se strinjajo tudi 
strokovnjaki (Grosman, Zagovor branja 54), ki pa vseeno niso enotni, ali gre za prava ali 
kvazičustva, »saj se resnična narava bralčevih čustev izmika dokončnemu opisu« (62). 
Pri doživljanju literarnega dela moramo opredeliti tudi literarno-estetski doživljaj, ki »kot 
psihična realnost nastaja v zavesti bralca ali poslušalca ob ustreznem dojetju kakega literarnega 
teksta tj. literature« (Kos, K problematiki 632) in ga lahko »verbalno izrazimo, interpretiramo 
in pojasnjujemo že med doživljanjem ali pa ob koncu«, vendar tudi Kos poudarja, da ga je zelo 
težko opisati in ga večkrat celo ne znamo opisati in povedati (635‒636). »Ni preprost in 
mehanični proces, ki bi ga lahko po svoji volji izzvali, uprizarjali in poljubno ponavljali« (639), 
kar smo že omenili pri doživljanju literarnega dela.  
Kos v Literarni teoriji piše, da pojem estetskega sicer prihaja iz grške besede »áisthēsis«, ki 
pomeni čutno predstavo ali zaznavo. Dodaja, da je o estetskem doživljaju ali predmetu takšnega 
doživljanja pisal Immanuel Kant v svojem delu Kritika razsodne moči (1790). Za tak doživljaj 
je značilno »ugajanje brez interesa, kar pomeni, da nam je neka stvar všeč »sama po sebi«, ne 
da bi imeli od tega otipljivo praktično korist. Uživamo jo samo s tem, da jo gledamo, poslušamo, 
zaznavamo, pri čemer sploh nismo dejavni, ampak zgolj trpni, se pravi v stanju kontemplacije«. 
Pojem estetskega je v sodobni literarni teoriji ohranil pomen, kot mu ga je dala romantika. V 
besedni umetnosti nam pomeni tisto, »kar je sicer težko opisati, kar pa je gotovo zvezano z 
doživljanjem lepega ali grdega, z brezinteresnim ugajanjem, s kontemplacijo, harmonijo, in 
simetrijo«, pri tem pa dodaja, da verjetno vsi ti pojmi ne morejo do potankosti zaobjeti 
estetskega. Odlike estetskega Kos vidi v lastnostih literarnega dela, ki se »obračajo neposredno 
na naše zunanje ali notranje čute« in to so na primer »glasovne lastnosti ali učinki njenega 
jezikovnega ritma, pa tudi posebne barve, razmerja, napetosti in odlike »podob«, ki jih postavlja 
pred nas njena vsebina. Estetsko pa najdemo tako v formi kot v vsebini literarnega dela (25). 
Pogoj, da bralec sploh lahko prepozna estetske lastnosti literarnega dela, je, da mora »poznati 
literarno prakso in njene konvencije«, seveda pa je nujno, da šteje književnost za vredno, saj 
drugače ne more prepoznati estetskih značilnosti besedila, ker te zanj ne obstajajo. Grosman 
poudarja, da lahko estetsko sodijo samo tisti bralci, ki jih književnost zanima. Skupaj s 
pričakovanji bralca potem »estetski opis in sodba usmerjata bralčevo razumevanje in 
interpretacijo zaznanih sestavin besedila k poglobljenemu in celovitejšemu razumevanju« 
(Zagovor branja 76). 
Za razumevanje umetniških besedil (leposlovnih del) je treba »upoštevati vlogo poprejšnje 
zunajliterarne izkušnje« (Iser 38). Kot pravi norveški kritik Stein H. Olsen: »Skupna značilnost 
literarnih del je, da terjajo bralčevo poznavanje neliterarnih vidikov sveta. Zato, da bi razumel 
literarno delo, mora bralec znati prenašati razlike in predstave iz običajnega življenja v 
literarna dela.« (Olsen 96 in 98 v Grosman, Zagovor branja 1516). Zunajliterarne izkušnje in 
predhodno znanje so za bralca pomembni, ker le tako »sestavlja pomen in razumevanje 
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literarnega besedila, hkrati pa s temi izkušnjami in znanjem polni nedoločena mesta v besedilu« 
(Iser 2001) (Grosman, Zagovor branja 17). Sestavljanje pomena literarnega dela kot celote 
pomeni pri Ingardnu realizacija, pri Iserju konkretizacija, tretja pogosta oznaka pa je 
aktualizacija besedila (27). 
V procesu branja pa se spreminjajo in modificirajo tudi bralčeva pričakovanja (Iser 178). 
Interpretacija je 3. stopnja procesa branja (poleg zaznavanja posameznih sestavin besedila 
oziroma besed in stavkov ter razumevanja), kjer bralec »povezuje posamezne stavke v pripoved 
in si ustvarja predstave o njihovem času, kraju, dogajanju, namenu in posledicah, ko dano 
besedno gradivo poveže v predstavo o svetu, dogodkih itd., prav tako bralec v interpretaciji 
poveže dogajanje tudi z avtorjevim namenom oz. skuša odgovoriti na vprašanje, kaj in zakaj 
hoče avtor povedati (tematizacija), torej pripisuje določljivo temo oz. problem celotnega 
besedila« (Grosman, Zagovor branja 171). Pri tem Grosman opozarja, da je besedilo »odprto 
za vedno nove interpretacije« (prav tam 178; gl. tudi Zupan Sosič, Interpretacija 127). 
Zupan Sosič predstavlja interpretacijo kot »družbeno prakso, ki ohranja etimološko razlago tega 
pojma, tj. »pojasnilo«, »prevod«, »razlaga«, »posredovanje« in »pomen«, v sodobnosti bolj 
osrediščeno na razumevanje besedila, njegovega pomena, tem ali sporočil« (Interpretacija 
127). Pri tem je proces interpretacije izrazito subjektiven, odvisen tudi od obdobja, v katerem 
živimo, trenutne »mode«. Omenili smo že, da je število interpretacij neomejeno in ravno zato 
Zupan Sosič poudarja, »da ni namen najti glavno, edino pravo interpretacijo, temveč je 
pomembno, da se o književnosti razmišlja, raziskuje smisel in razumevanje pomena, in da se 
tako lahko približamo besedilu po različnih poteh« (127). 
Odgovarjamo na 11. raziskovalno vprašanje: Kako doživljajo izbrano literarno delo? 
OZNAKA ENOTA KODIRANJA POJEM PODKATEGORIJA 
U1 To je bila pa kar neka 
sprememba, nek šok. 
Sprememba, šok, 
presenečenje 
Občutki ob branju 
U2 Prva misel: »Oh, pa ne že spet 
nekaj žalostnega, polnega 
nasilja in posledic le-tega.« 
Razočaranje Občutki ob branju 
U3 V bistvu je bila tukaj  jeza, 
bes, žalost. 
Jeza, bes, žalost Občutki ob branju 
U2 Pustila sem se pozitivno 
presenetiti. 
Pozitivni občutki Sprememba 
motivacije 
U3 Čeprav potem me je pa začel 
zanimati ta razplet zgodbe. 
Zanimanje za razplet 
zgodbe 
Sprememba 
motivacije 
Tabela 20: Doživljanje izbranega literarnega dela 
Občutke, ki so jih udeleženci doživeli ob branju besedila, lahko povzamemo z besedami, kot 
so: presenečenje, šok, jeza, bes, zmedenost. Šokiralo jih je dejstvo, da je lahko v pravljici toliko 
nasilja, žalosti in trpljenja. 
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U1: »To je bila pa kar neka sprememba, nek šok. Sreče ni bilo v njej, sam  negativizem, 
samo tisto nasilje. Me je mal presenetila tale knjiga.« 
U2: »Prva misel: oh, pa ne že spet nekaj žalostnega, polnega nasilja in posledic le-
tega.« 
U3: »V bistvu je bila tukaj jeza, bes, žalost. Na začetku me je pa zelo zmedlo. Sem pač 
pričakoval pravljico.«  
Če pred začetkom branja udeleženci večinoma niso bili motivirani za branje literarnega dela, 
pa se je ob začetku branja to spremenilo. Kljub presenečenju in začudenju, zakaj je pravljica 
tako grozljiva in temačna, jih je zanimalo, kako se bo pravljica razvila in končala. Postali so 
radovedni. 
U2: »Pustila sem se pozitivno presenetiti.« 
U3: »Kot sem rekel, motivacije ni bilo. Potem so se pa spremenili ti občutki.« 
U3: »Potem me je pa začel zanimati ta razplet zgodbe.« 
Odgovarjamo na 12. raziskovalno vprašanje: Kako interpretirajo izbrano literarno delo? 
OZNAKA ENOTA KODIRANJA POJEM PODKATEGORIJA 
U1 Jaz sem si jo predstavljal kot 
neko ledeno kraljico. 
Ledena kraljica Predstavljanje glavne 
junakinje 
U2 Vse grozote, ki jih je doživela 
njena mati, so pustile posledice 
na otročku. 
Deklica, ki čuti 
posledice grozot 
Predstavljanje glavne 
junakinje 
U3 Predstavljal sem si lepo pa 
močno osebnost, ampak zelo 
čustveno ranjeno. 
Lepa, močna 
osebnost 
Čustveno ranjena 
Predstavljanje glavne 
junakinje 
U1 Ko so tej razbojniki prišli pa so 
njeno mati ubil in potem so njo 
posilili in potem je ona šla do 
nje [do mame]. 
Umor staršev 
Zadnji trenutki z 
mamo 
Vtis v spomin 
U2 Kako se nekateri medčloveški 
odnosi in dogodki brezčasni. 
O odnosih in 
dogodkih 
Vtis v spomin 
U3 Tukaj pa pač ni srečen konec in 
to se mi je zelo vtisnilo. 
Ni srečnega konca Vtis v spomin 
U1 Ful nesrečen človek je potem 
tudi na koncu nesrečen. 
Težko je spremeniti 
preteklost 
ponavljajoč se 
vzorec 
Sporočilo literarnega 
dela 
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U2 Da se z vztrajnostjo in vero v 
dobro lahko dogajajo čudeži. 
 
Vera v dobro 
Čudeži se dogajajo 
Sporočilo literarnega 
dela 
U3 To je sporočilo za odrasle, da bi 
že prenehali z vojnami pa tem 
nasiljem nad ženskami in 
otroci. 
Konec z vojnami in 
nasiljem 
Sporočilo literarnega 
dela 
Tabela 21: Interpretacija izbranega literarnega dela 
Udeleženci Sneguročko opisujejo kot ledeno kraljico, ki je ledena zaradi grozot, ki jih je 
doživela njena mati. Predstavljena je tudi kot lepa in močna osebnost, znotraj pa čustveno 
ranjena. 
Ob vprašanju, kaj se jim je najbolj vtisnilo v spomin v Baladi o Sneguročki, pa je konkreten 
dogodek iz baladne pravljice navedel samo U1, ki pravi, da sta mu v spominu najbolj ostala 
prav napad razbojnikov in posilstvo Sneguročkine matere. Kljub temu v tem groznem dogodku 
poudari trenutek navezanosti z mamo, ko se dekle nasloni na materine prsi, kakor da se od nje 
noče posloviti. Gre za čustven in lep trenutek, čeprav sta se zgodila krut umor in posilstvo 
dekleta. Udeleženka U2 je poudarila brezčasnost in ponovljivost medčloveških odnosov in 
dogodkov, ki se ponavljajo vedno znova, v spomin pa so se ji vtisnile tudi prigodne pesmice. 
Udeležencu U3 pa je v spominu najbolj ostalo prav to, da je pravljica neobičajna, drugačna. Ne 
more doumeti, da nima srečnega konca, če pa je pravljica. Pričakoval je boljši konec. 
O tem, kaj baladna pravljica Balada o Sneguročki sporoča, so bila mnenja deljena. Če 
povzamemo odgovor udeleženca U1, se sporočilo nanaša na vzorce, ki se ponavljajo. Pri tem 
ima v mislih to, da Sneguročka ni čutila ljubezni, ker sama ni bila spočeta iz ljubezni in ker je 
mati umrla ob njenem rojstvu, zato ni imela materinega vzorca. Iz tega izhaja sporočilo, da če 
je človek nesrečen od samega začetka, bo to v življenju težko spremenil, gre torej za nek 
ponavljajoč vzorec. Nesrečno, kot se je baladna pravljica začela, se je tudi končala. 
U1: »To je realno življenje, življenje ni pravljica.« 
Udeleženka U2 meni, da je sporočilo baladne pravljice pravzaprav optimistično. Verjeti 
moramo v čudeže, v dobro in biti pri tem vztrajni. Povsod okoli nas so dobri ljudje, ki olajšajo 
trpljenje. 
Udeleženec U3 kot sporočilo navaja, da je treba ustaviti nasilje nad ženskami in otroki ter omeni 
ponavljajoč vzorec vojn in grozot, ki se ponavljajo in vedno znova nastajajo nove. Vseeno pa 
tako kot udeleženka U2 nakaže pozitivno možnost. Najprej moramo začeti pri sebi in za dobro 
vseh delati na sebi. Dvigniti je treba zavest ljudi in delati na pozitivnih stvareh kot na primer 
na kulturi, umetnosti.  
U3: »Na koncu sem pa ugotovil, da hoče nekaj drugega nam povedat: ›Dajte že dojet‹.« 
6.9.3 Vrednotenje literarnega dela 
Kos v Literarni teoriji piše o vrednosti literarnega dela, ki mu pripisuje tri vrste »duhovnih 
vrednot«: spoznavne, etične in estetske. Pri tem poudarja, da ni nujno, da so vse tri v literarnem 
delu enakomerno razporejene, hkrati pa poudarja tudi pomembno vlogo bralčevega vrednotenja 
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literarnega dela. »Vrednostni ustroj« literarnega dela in bralec morata biti v medsebojnem 
razmerju. Bralec mora realizirati vse mogoče vrednostne sestavine (spoznavne, etične in 
estetske), čeprav Kos dodaja, da se v praksi bralec osredotoči na določeno sestavino, druge pa 
prezre (176). Kot predmet vrednotenja se Kos osredotoča na celotno literarno delo, ne pa na 
samo literarno vrsto in zvrst. Literarno delo »prejme vrednost takrat, kadar imamo pred seboj 
konkretno besedilo« (181). 
Odgovarjamo na 13. raziskovalno vprašanje: Kako ovrednotijo izbrano literarno delo? 
OZNAKA ENOTA KODIRANJA POJEM PODKATEGORIJA 
U1 Jaz bi dal to vsakemu za prebrat 
– odraslemu ali pa v srednje šole.  
V branje (vsem) 
odraslim in 
srednješolcem 
Stališča po branju 
U2 Nikoli se ne bom sprijaznila z 
nasiljem in njegovimi 
posledicami. 
Nikoli se ne 
smemo sprijazniti 
z nasiljem 
Občutki po branju 
U3 Takoj po prebrani knjigi: jeza, 
bes, da se to pač dogaja. 
Jeza, bes Čustva po branju 
Tabela 22: Vrednotenje izbranega literarnega dela 
Udeleženci so po koncu branja baladne pravljice prišli do naslednjih zaključkov:  
o da je to pravljica za odrasle, ki bi jo moral vsak prebrati, udeleženec U1 jo priporoča 
tudi za branje v srednjih šolah; 
o da se z nasiljem in njegovimi posledicami nikoli ne smemo sprijazniti. 
Balada o Sneguročki intervjuvancev ni pustila ravnodušnih. Udeleženec U1 pravi, da jo je 
prebral dvakrat, udeleženec U3 pa je omenil, da je rabil čas, da je razumel, čemu taka krutost v 
pravljici. 
U3: »Drugače pa potem, skozi 14 dni … pa drug pogled.«  
U1: »Moram reči, da me je kar malo stresla, malo mi je ›brainstorming‹ naredila v 
glavi.« 
Tako kot dejstvo, da besedila nikoli ne moremo dojeti kot neko celoto (Iser 174), tudi drugo 
branje ni nikoli enako prvemu. Pri prvem branju je moral U1 najprej konstruirati smisel, pri 
drugem branju pa se je lahko posvetil umetniški naravi baladne pravljice. Ker ni dovolj, da 
samo konstruiramo pomen, ampak moramo razumeti, kaj smo konstruirali (233–234), nam 
lahko pri tem pomaga ponovno branje ali pa čas za razmišljanje o besedilu. Udeleženec U3 je 
kasneje lažje razumel, zakaj je pravljica tako kruta.   
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6.10 Literarno-morfološka analiza literarnega dela 
V nadaljevanju13 bomo najprej predstavili Svetlano Makarovič kot vsestransko umetnico in 
prikazali njeno delovanje do današnjih dni. Nato bomo pozornost usmerili na njeno avtorsko 
baladno pravljico z naslovom Balada o Sneguročki. Sledila bo literarno-morfološka analiza te 
baladne pravljice. 
6.10.1 Svetlana Makarovič  
Svetlano Makarovič opisuje Haramija kot vsestransko ustvarjalko, ki piše poezijo za otroke in 
odrasle (šansoni), prozo za otroke, mladino in odrasle, priredbe lastnih proznih del za radijske 
igre in zvočne kasete oz. zgoščenke, priredbe tujih avtorjev za radijske igre, gledališke igre, 
lutkovne igre, prireja besedila tujih avtorjev, je ilustratorka avtorskih slikanic in lastnih 
ilustriranih knjig. Uveljavila se je tudi kot prevajalka (in delno prirediteljica) pravljičnih 
besedil, preizkusila pa se je tudi kot igralka (25). 
Ljudje Svetlano Makarovič zagotovo poznajo po izvrstnih pravljicah za otroke, kot so na primer 
Kosovirja na leteči žlici, Sapramiška, Pekarna Mišmaš in Smetiščni muc, vendar se je pisanju 
pravljic posvetila šele pozneje; prvotno pa je bila znana predvsem po pisanju pesmi. Svojo prvo 
pesem V črnem tlaku je objavila že pri sedemnajstih letih v Mladih potih, pozneje pa še v Naši 
sodobnosti, Tribuni, Problemih, Perspektivah, Sodobnosti in Dialogih. Leta 1964, ko ji je bilo 
komaj 25 let, je objavila svojo prvo pesniško zbirko Somrak. Leta 1968 je izdala drugo pesniško 
zbirko Kresna noč, do sredine 70. let prejšnjega stoletja pa še zbirke Volčje jagode, Srčevec, 
Pelin žena in pesniški list Vojskin čas, za katere je prejela Levstikovo nagrado in nagrado 
Prešernovega sklada. Pozneje je izdala še zbirke Izštevanja, Sosed gora in Tisti čas (Matos 
Mladina). Leta 1973 je prejela Levstikovo nagrado za zbirko pravljic Miška spi, leta 1975 prav 
tako Levstikovo nagrado za knjige Kosovirja na leteči žlici, Kam pa kam Kosovirja? in Pekarno 
Mišmaš, istega leta tudi nagrado Zmajeve dječje igre, leta 1994 Jenkovo nagrado za zbirko Tisti 
čas, prav tako je leta 1994 prejela IbbY častno listo za zbirko pravljic Mačja preja, potem je 
bila trikrat zapored (leta 1998, 2000 in 2002) nominirana za Andersenovo nagrado, leta 2000 
pa je prejela Prešernovo nagrado za pesniški opus, a je nagrado zavrnila (Haramija 26). Leta 
2002 je prejela viktorja za življenjsko delo (Rakovec Kurent Večer), prav tako je tega leta za 
svojo dušo v samozaložbi izdala v svilo vezano antologijo svojih najboljših pesmi Samost 
(Matos Mladina), potem pa je poezijo opustila do leta 2016, ko je izdala novo pesniško zbirko 
Zima vezilja. Levstikovo nagrado je leta 2011 prejela za življenjsko delo in leta 2015 še za 
izvirno leposlovno delo – baladno pravljico Mesečinska struna (»Levstikove nagrade«). 
6.10.1.1 Pravljični svet Svetlane Makarovič 
Leta 1970 je Svetlana Makarovič prejela status svobodne umetnice in po tem letu je začela 
ustvarjati za otroke in mladino (Matos Mladina). 
»Izdala je že več kot petdeset zbirk pravljic in pesmi oziroma slikanic, ki so bile večkrat 
ponatisnjene in prevedene v tuje jezike, med drugim v angleščino in nemščino. Številne svoje 
zgodbe je predelala tudi v gledališke, lutkovne in radijske igre, prav tako so na voljo tudi na 
zvočnih kasetah in zgoščenkah. Njena vsestranskost se kaže tudi v tem, da poleg dramatizacije 
napiše in uglasbi songe« (Ilc 133). 
                                                 
13 Opis literarnega dela in avtorice bi lahko bil sestavni del teoretičnega dela magistrskega dela, saj ne izhaja iz 
naše empirične raziskave. Ker pa se neposredno nanaša na specifični del podatkov, ki smo jih pridobili v empirični 
raziskavi, smo se odločili, da ga bomo dodali v empirični del magistrskega dela. 
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Od leta 1972 (zbirka Miška spi) do konca leta 2008 (zbirka Svetlanine pravljice) je napisala sto 
pet izvirnih pravljic, pri čemer različice niso štete, in sicer kar enainsedemdeset živalskih 
pravljic, pri šestnajstih je glavni lik človek/otrok, pri devetih gre za mitološka bitja, pri devetih 
za oživljene predmete, pri dveh pravljicah pa je glavni lik nebesno telo (Haramija 25). 
Njene pravljice so ilustrirali priznani slovenski ilustratorji, kot so Kostja Gatnik, Jelka 
Reichman, Marija Lucija Stupica, Matjaž Schmidt, Zvonko Čoh, Gorazd Vahen in drugi. V 
določenem obdobju je nekatere izdaje avtorica ilustrirala tudi sama (Jamnik in Lavrenčič 
Vrabec 383). 
Če v njeni poeziji za odrasle prevladujejo temni, tesnobni in brezizhodni toni in občutki, pa je 
pri njenih pravljicah za otroke in mladino drugače, pojasnjuje Andrej Ilc. Tudi v teh pravljicah 
se kaže njeno zanimanje za ljudsko motiviko, saj v njenih pravljicah nastopajo vse mogoče 
mitološke prikazni – od vil, škratov in škratic do čarovnic in vodnih duhov. Kot pravi tudi 
avtorica sama, poezija predstavlja njeno temno plat, pravljice pa svetlo plat (Ilc 134). Jamnik 
in Lavrenčič Vrabec dodajata, da se v pravljicah avtorica mojstrsko približa otroškemu 
čustvenemu in spoznavnemu svetu ter načinu izražanja. Hkrati pa so njene pravljice v celoti 
kompleksne in sporočilno bogate, zato lahko v njih uživajo bralci različnih starosti. Tudi 
razumemo jih odvisno od naše zrelosti, občutljivosti in razgledanosti (384). 
»Avtorico pri pisanju pravljic odlikujeta izjemna domišljija in bogastvo izvirnih motivov. Zlasti 
v dialogih mojstrsko oblikuje zgodbo in jezikovno izražanje. Dogajanje je dinamično in igrivo, 
psihološki profili pravljičnih junakov so subtilno izdelani, vsi zapleti v pravljici pa se praviloma 
razrešijo srečno in pomirljivo. V njenih pravljicah začutimo toplino in iz njih veje ljubezen do 
vsega živega, iskrenega in poštenega. Velikokrat uporabi dvojico, blago ironijo in pozitivno 
naravnanost. Veliko je humorja, situacijske komike, pretiravanja, novih duhovitih besed, imen 
in pomenskih zvez. Kljub temu, da so njene pravljice poučne, niso vsiljivo vzgojne. Makarovič 
se drži tradicije klasičnih pripovedk, njena umetniška občutljivost pa sega izven okvirjev, je 
sodobna in hkrati nadčasna« (Jamnik in Lavrenčič Vrabec 384‒385). 
»V mladinski književnosti je avtorica najbolj prepoznavna po živalskih pravljicah, saj nekatere 
njene like, kot so npr. Sapramiška, Čopko, Ščeper, Oka in drugi, kot del kanonske literature na 
Slovenskem prepoznava skorajda vsak bralec. Najobsežnejši del pravljičnega opusa Svetlane 
Makarovič sodi med klasične živalske pravljice, za katere je značilno, da je nosilec dogajanja 
žival, ki pa – za razliko od basni – nima vnaprej dane vloge, torej značajske lastnosti živali niso 
tipizirane. Pogosto imajo njeni živalski liki antropomorfne lastnosti, vključno s personifikacijo. 
V besedilih je avtoričina poetika naravnana večinoma na klasično umetno pravljico, čeprav 
snovno-tematske prvine glede na književno vrsto niso vedno dosledno izpeljane«, Haramija pa 
poudarja, »da je to seveda presežek in ne primanjkljaj v njenem ustvarjalnem opusu« (28‒29). 
Avtorica ne priznava razlik med »otroško« in »mladinsko« literaturo in zgodbo napiše, ker se 
ji zdi ljubka in jo veseli, potem pa naj jo bere, kdor jo hoče (Jamnik in Lavrenčič Vrabec 383‒
384). Priznava pa, da pravljice najprej piše zase in šele nato za otroke: »Ne strinjam se s tistimi, 
ki trdijo, da so otroci najzahtevnejša publika. Otroke je v resnici zelo lahko zadovoljiti. Bistveno 
težje je napisati pravljico, ob kateri bo svojo stisko začutil odrasel bralec« (Svetlana Makarovič 
v Matos Mladina). 
Svoje pravljice Makarovič torej ne namenja samo otrokom, ampak tudi odraslim. Pravi namreč, 
da ne zna pisati samo za otroke in da piše za otroke in odrasle hkrati. Odrasli radi berejo te 
pravljice, ker jim pomagajo v tesnobi sveta ohraniti vero v lepo, otroci pa se ob njih v prvi vrsti 
odlično zabavajo (Ilc 136). »Najmlajši bralci lahko torej neskončno uživajo v razgibanem 
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dogajanju njenih pravljic, v humorju, ki ga premorejo, odrasli pa zmorejo v njih razbrati kritiko 
sodobnega sveta in odraslih ter iz njih izluščiti skrito, globlje sporočilo plasti« (Jamnik in 
Lavrenčič Vrabec 384). 
6.10.2 Balada o Sneguročki 
Svetlana Makarovič pravi, da se je baladnih pravljic lotila pisati zato, ker se je naveličala pisanja 
pravljic o muckih, zajčkih, miškah itn. Njen premik k baladnim pravljicam kaže na spremembo 
njenega sloga. Sicer pa sama dodaja, da sta otožnost in grenkost pri njej obstajala že prej (npr. 
baladnost v pravljici Pekarna Mišmaš), kar pa je pozneje razvila v svoj poseben slog, ki mu 
sledi do danes (Gombač Primorske). 
»V vsaki od mojih umetniških pravljic je bilo nekaj otožnega, grenkega, kar se je postopoma 
razvilo v poseben slog, ki mu zdaj sledim« (Makarovič Balada o Sneguročki). 
Napisala je štiri baladne pravljice, in sicer leta 2008 v sodelovanju s Kajo Kosmač, Rdeče 
jabolko, leta 2009 je izšla Katalena, leta 2010 Saga o Hallgerd in nato še leta 2012 Balada o 
Sneguročki. 
Sodobna baladna pravljica Balada o Sneguročki je izšla v slikaniški knjižni obliki in oživlja 
izvorno naravo ljudskih mitov in zgodb (Picco 91). V knjigi se prepletajo črna, bela in rdeča 
barva in ji dajejo posebni pridih. Baladna pravljica je nastajala eno leto. Izšla je v treh izdajah 
– v slovenskem in ruskem jeziku ter še v sto posebnih podpisanih izvodih za bibliofile (A. J. 
MMC RTV SLO). Knjigo je ilustrirala Anamarija Babić. 
 
Slika 5: Ilustracije in besedilo v Baladi o Sneguročki (2012) 
(Vir slike: Anja Rabzelj) 
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Slika 6: Naslovna stran Balade o Sneguročki (2012) 
(Vir slike: Anja Rabzelj) 
6.10.2.1 Obnova  
Balada o Sneguročki se začne z grozovitim dejanjem – posilstvom mladega dekleta, ki mu sledi 
umor njenih staršev. Deklica po treh dneh nepremičnega ležanja v mukah pobegne in 
popolnoma pretresena tava po deželi. Sčasoma pozabi na svoje ime in ime svoje domače vasi. 
Na gozdnih tleh ob naletavanju prvega snega rodi deklico in takoj po njenem rojstvu umre. 
Mlado mater požrejo volkovi, deklico pa pustijo živeti. Pripoved se osredotoči na komaj rojeno 
deklico, ki jo v oskrbo vzameta drvar in njegova žena, ki ne moreta imeti otrok. Za njo skrbita 
kot za svojo hčer, poimenujeta jo Sneguročka. Je zelo posebna deklica, ki neverjetno hitro raste, 
njeno telesce in srce pa sta ledeno mrzla. Ne čuti ljubezni in nikogar ne zna imeti rada. Ni 
hudobna, samo ljubezni ne čuti, zato ne ve, kaj sploh je ljubezen. Kljub temu je radostna in 
nenavadno lepa, zato pritegne poglede vseh moških, pa vendar do nikogar ne čuti ničesar. Vanjo 
se močno zaljubi Aleksej, ki jo želi poljubiti, vendar ga Sneguročka vedno znova zavrne. 
Aleksej je že dolgo zaročen z Akulino, vendar sanjari samo o Sneguročki. Kljub prošnjam za 
njen poljub mu Sneguročka ne ustreže. Preobrat v pravljici se zgodi, ko z juga zaveje topel 
vetrič in začne narava kazati prve znake bližajoče se pomladi. Takrat se v Sneguročki nekaj 
spremeni, v prsih ji je čudno tesno. Vedno slabše se počuti, Alekseja pa tudi ni nič naokoli. Kar 
naenkrat si zaželi njegove bližine, on pa se pripravlja na poroko z Akulino. Ob srečanju 
Sneguročka prosi Alekseja, da jo poljubi. Presenečen ji ugodi in takrat mu Sneguročka omahne 
na prsi. Izginja in na koncu na Aleksejevih rokah ni ničesar več. Sneguročka se spremeni v 
solzo, ki kapne na tla in v tistem trenutku iz zemlje pokuka prvi spomladanski zvonček. Od 
takrat naprej se v tisti vasi pomladni zvončki imenujejo – sneguročke. 
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6.10.3 Analiza  
Balada o Sneguročki je kratka sodobna pravljica, ki jo avtorica imenuje tudi baladna pravljica. 
Pisana je v prozi, avtorica pa je dodala še ljudsko pesem, ki spremlja zgodbo in se zaključi z 
avtoričino adaptacijo ruske uspavanke, ki prinaša sporočilo. 
Pesmi, ki spremljajo zgodbo, so ljudske pesmi. Trdina jih opisuje kot take, ki kažejo življenje 
v neposredni resničnosti in elementarno močni preprostosti. Ker so ljudske pesmi vsebinsko 
neomejene, lahko opevajo npr. ljubezen (do doma, narave, sočloveka, boga), spremljajo delo 
ljudi, zabavo, rojstvo, smrt in spominjajo na stare obrede. Ljudska pesem je lahko šaljiva, 
nagajiva, resna in razmišljujoča (174). 
Značilnosti ljudskih pesmi, ki jih najdemo tudi v spremljajočih pesmih v baladni pravljici, so:  
o ponavljanje ali iteracija; a) podvojitev ali geminacija (očka, očka), b) anafora (v moji 
skrinji novo platno, v moji skrinji vezenine), c) anadiploza (ne sij več, mesec, oblake 
zberi, oblake zberi, obraz si zakrij); 
o okrasni pridevki (obrv črna, zobmi belimi, očke črne, sončece žareče, kito razmršeno); 
o pomanjševalnice (nočka, detece, glavico, sončece, konjič); 
o poosebitve ali personifikacije ([zvezde] smejale so se, navihanke, smejale in klepetale); 
o znamenje ali simbol (črna vrana – napoved smrti); 
o nagovor ali apostrofa (mati, kaj mi bo vse to?); 
o vzklik ali eksklamacija (haj dada haj, glasneje, glasneje!) in 
o govorniško ali retorično vprašanje (mati, kaj mi je storiti?) (povzeto po: Trdina 27‒48). 
Glede na to, da je avtorica literarno delo opredelila kot baladno pravljico, bomo predstavili 
baladnost in balado. 
Janko Kos opredeljuje balado kot vrsto ali zvrst z izrazitimi vsebinskimi in oblikovnimi 
potezami. Takšna balada je večidel krajša epska pesem, pogosto na meji z lirsko, napisana v 
verzih, pogosto z refrenom, kar kaže na njen izvor v ljudski, peti ali plesni pesmi. Motivi balad 
so praviloma nenavadni, dramatično priostreni, včasih grozljivi, zajeti iz pravljičnega, 
mitičnega, zgodovinskega ali tudi sodobno življenjskega sveta; zato delimo balade na ljudske, 
mitične, pravljične, zgodovinske, socialne, nacionalne, umetniške, vojne itn. (Literarna teorija 
166). 
Tipične značilnosti balade – tragičnost, grozljivost in dramatičnost opazimo v prvem delu 
baladne pravljice (nasilje, umor, posilstvo, beg, smrt deklice v gozdu in volkovi, ki požrejo 
truplo). Ko se rodi Sneguročka, pa se baladnost umakne, vendar ne dokončno. Konec pravljice 
je pretresljiv in tragičen, neobičajen za pravljice, za katere smo navajeni, da imajo srečen konec. 
O baladah Svetlane Makarovič piše tudi Boris A. Novak, ki poudarja, da so žrtve v baladah 
Svetlane Makarovič najpogosteje deklice ali mlade ženske, se pravi bitja, zaznamovana z 
dvojno šibkostjo – ranljivostjo otroka in ženske, kar se kaže tudi pri Baladi o Sneguročki. »Za 
Svetlano Makarovič je človek vselej ranljiv in v isti sapi nevaren, smrten in smrtonosen. S 
pogumom nujnosti izrekanja neznosne resnice nam pesnica omogoča vpogled v grozljivo 
resnico nasilja: kaže nam, da je nasilje vselej seksualno motivirano in determinirano« (pri 
Baladi o Sneguročki je v prvem delu prikazano nasilje, stopnjevano v posilstvo). Svetlana 
Makarovič je »modernizirala tipe italijanske, francoske, tudi angleške oz. škotske balade, iz 
nemške balade pa so podobnosti na ravni tematike in dramaturgije zgodbe. Ustvarila je 
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pretresljivo pričevanje o usodi šibkejših (predvsem žensk in otrok) v družbi, kjer je vsakdo 
vsakomur rabelj in žrtev v isti sapi« (Novak 15‒17). 
Svetlana Makarovič je snov za svojo baladno pravljico poiskala v ruski folkloristiki. Že kot 
otrok je oboževala vse, kar je bilo povezano z Rusijo (njihova kultura, pokrajina, jezik), in zima 
je njen najljubši letni čas. Odločila se je za lik Sneguročke – snežnega otroka. 
»Mislim, da to ni ravno stara pravljica, saj izvira nekje iz 19. stoletja. A vzela sem samo lik, ne 
pa tudi zgodbe. Lik Sneguročke simbolizira zimo, ki je meni zelo pri srcu, ker je to moj čas« 
(Svetlana Makarovič v Crnović SiolNET). 
Obstaja kar nekaj različic ljudske pravljice o Sneguročki. Zgodba o Sneguročki, kot jo je zapisal 
Aleksander Afanasjev leta 1869, se začne s parom, ki ne more imeti otrok. Njuna želja po otroku 
je neizmerna, zato pozimi iz snega oblikujeta deklico, ki oživi. Oba sta šokirana in navdušena, 
da imata končno razlog za življenje. Nekega dne Sneguročka z drugimi deklicami odide v gozd, 
kjer se skupaj igrajo. Hladno je, zato si zakurijo ogenj in skačejo čezenj. Ko skoči čez ogenj 
Sneguročka, ki je nastala iz snega, se stopi in spremeni v oblak. Drugo verzijo zgodbe o 
Sneguročki pa je kot igro napisal Aleksander Ostrovski leta 1873. V njegovi verziji je 
Sneguročka hči Dedka Mraza in Vesne – boginje pomladi. Sneguročka si želi človeškega stika, 
čeprav ni sposobna ljubiti. Mati ji podari to zmožnost in Sneguročka se zaljubi. Njeno srce se 
ogreje in ker je narejena iz snega, se stopi (Crescente Russia Beyond).  
Tema baladne pravljice S. Makarovič je po besedah avtorice drugačnost. Sneguročka ni bila 
običajna deklica, saj ni poznala ljubezni. Preprosto ni razumela, kaj ljubezen pomeni. Zato se 
tudi nihče ni mogel z njo poistovetiti in jo razumeti. Ker je bila drugačna in povrh vsega še 
nenavadno lepa, je pri vseh zbudila pozornost. »Drugačnost je tema moje Balade o Sneguročki. 
Sneguročka je drugačna, ker se je rodila iz posilstva, zato ne zna imeti nikogar rada, in ker 
nima nikogar rada, je ljubljena« (Svetlana Makarovič v Golubov Liza). Tematiko baladne 
pravljice lahko opredelimo kot izrazito problemsko (Blažić, Skriti pomeni 262), saj obravnava 
družbeno-kritične teme, in sicer: nasilje, posilstvo, najstniško nosečnost, smrt. 
V zgodbi najdemo številne motive. Makarovičeva je prevzela iz ruske folkloristike motiv 
snežnega otroka – Sneguročke (Picco 91). Blažić omenja motiv volčjih/divjih otrok (volkovi so 
požrli truplo matere, komaj rojeno deklico pa so pustili živeti), motiv najdenih otrok 
(novorojenko je pod snežno gomilo našel drvar in jo odnesel domov, skupaj z ženo sta jo 
posvojila), indoevropski motiv dogovorjenih porok iz modela ljudske pravljice (zveza med 
Aleksejem in Akulino). Sneguročka je mrzla in ledena pozimi, ob prvih znakih pomladi pa se 
njeno ledeno srce začenja ogrevati in zato lahko govorimo tudi o motivu menjave letnih časov 
(Skriti pomeni 289). Omeniti pa velja tudi motiv telesa (»Kako lepa punčka! je vzkliknila starka 
in si pritiskala njeno drobno glavico k zgubanemu licu.«) (Makarovič Balada o Sneguročki), 
motiv telesnih tekočin (»Dekle se je zbudilo iz nezavesti šele čez dolge ure v mlaki krvi.«) 
(Makarovič Balada o Sneguročki), motiv sirote (»Ne slišiš, sirota, ne govoriš, v gozdu pa že 
volkovi zavijajo.«) (Makarovič Balada o Sneguročki) (povzeto po: Blažić, Skriti pomeni 261‒
283) in motiv čustvene otopelosti, ki se je najprej začel pri materi in se je kot vzorec prenesel 
na Sneguročko (»Ali me ne moreš imeti vsaj čisto malo rada?« je zaječal Aleksej. – »Ne morem, 
Aleksejuška,« je mirno odgovorila Sneguročka. »Takšna sem pač, saj veš, drugačna ne znam 
biti.«) (Makarovič Balada o Sneguročki) (povzeto po: Picco 92). 
Značilen subverziven slog avtorice (Blažić, Skriti pomeni 287) se kaže v preobratih, ki bralca 
presenetijo in šokirajo. Opazimo diskrepance med balado in pravljico, temnimi odtenki (nasilje, 
posilstvo, umor, kri) in svetlimi odtenki (nedolžnost, lepota, ljubezen, krhkost, sneg), krotkostjo 
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in krutostjo ter pomiritvijo in grožnjo, ki ju opazimo v uspavanki ob zaključku balade (Picco 
92).  
V književnem besedilu se mešajo elementi ljudskega (uspavanka), avtorskega (tvorni odnos do 
Sneguročke in drugih motivov) in mitskega (tragičnost v domnevni pravljici) (Blažić, Skriti 
pomeni 288).  
Besedilo snovno posega v vaško-mestno okolje, jezik je vzvišen in privzdignjen (Blažić, 
Svetlana 1315). 
Najdemo lahko tudi številne simbole. Pomladanski zvonček, ki nastane, ko solza pade na 
zemljo, simbolizira prihod pomladi. Sneguročka kot bela, ledeno mrzla lepotica simbolizira 
zimo (Picco 91), hkrati pa je tudi simbol nedostopnosti, nedosegljivosti (nedosegljiv ideal), kar 
pojasnjuje tudi avtorica: »Veliko moških hrepeni po njej, čutijo njen ledeni hlad in se zato hitro 
umaknejo. Tako kot v življenju; kdor ne kaže naklonjenosti do drugih, je bolj zaželen. Kar je 
nedosegljivo, nedostopno, je bolj cenjeno« (Svetlana Makarovič v Matoz Delo). Makarovičeva 
dodaja, da je Sneguročka tudi »simbol pomladne žalosti, ki jo občutim vse življenje, ker je zame 
pomlad strašen čas. Sem zimski človek, in ko krasne ledene sveče odpadajo v sneg, mi je zanje 
žal« (Svetlana Makarovič v Golubov Liza). Simbol so tudi barve ilustracij. Bela barva 
simbolizira nedolžnost, lepoto, ljubezen, čistost, krhkost, sneg. Črna barva simbolizira 
bolečino, nasilje, umor, posilstvo, smrt. Rdeča barva simbolizira kri. Vse tri barve tvorijo 
ilustracije, ki po besedah Pavleta Učakarja delujejo hladno in neosebno (A. J. MMC RTV SLO). 
V književnem besedilu opazimo tudi pomanjševalnice:  
»Vso noč sta drvar in njegova žena bedela in ob svetlobi oljenke občudovala dekličin speči 
obrazek. Toda zjutraj sta opazila, da je punčka čez noč neverjetno zrastla« (Makarovič Balada 
o Sneguročki). 
V baladni pravljici se pojavi nagovor: »Pa tako mrzle roke imaš, golobička« (Makarovič Balada 
o Sneguročki). V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ)14 najdemo pojasnilo, da beseda 
golobička v tem primeru pomeni mlada, ljubka ženska.  
Najdemo tudi tipične kulturne prvine, značilne za rusko oz. slovansko ljudsko izročilo. To so 
npr. imena (Aleksej, Sneguročka, Akulina), poimenovanja ljudi (babuška, batjuška) in 
predmetov (oljenka, ubaška) (Blažić, Skriti pomeni 290). 
Balada o Sneguročki ima »petstopenjsko tradicionalno zgradbo s sodobno tematiko«. 
»Uvod15 (posilstvo, rojstvo in smrt), 
zaplet (ljubezenski trikotnik – Sneguročka, Aleksej in Akulina), 
vrh (ljubezen do Alekseja), 
razplet (iz sreče v nesrečo), 
razsnova (tragičen konec za Sneguročko)« (Blažić, Skriti pomeni  287). 
Pripovedovalec v baladni pravljici je tretjeosebni in avktorialni. Tretjeosebni pripovedovalec 
je zato, ker pripoveduje v tretji osebi o nečem, kar ni tako eksistencialno pomembno zanj 
(Zupan Sosič, Pripovedovalec 55). Kot avktorialni pripovedovalec pa suvereno bdi nad 
                                                 
14 Slovar slovenskega knjižnega jezika. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU – Portal BOS, 7. 8. 
2015. http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html. Splet. 31. 10. 2017.  
15 V tradicionalni petstopenjski zgradbi je prva stopnja zasnova. Ta zasnova je dejansko predzgodba. 
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pripovedjo in se meša vanjo s časovnimi pogledi nazaj ali naprej, zanj je značilna skoraj 
neomejena vednost (56‒57). 
Glavna književna oseba je Sneguročka, stranske književne osebe pa so dekle, mati, 
razbojniki, drvar in njegova žena, Aleksej, Akulina, Aleksejev oče. 
Sporočilo baladne pravljice pa je v uspavanki, ki se nahaja čisto na koncu knjige. Začne se z 
rusko ljudsko uspavanko Bajuški baju, ki jo avtorica dopolni s svojo avtorsko uspavanko. 
Spite, mali, spite, mali, 
bajuški baju. 
Kar je hudo, se pozabi,  
kot da ni bilo.  
Kar bilo je poteptano, 
znova vzklilo bo, 
spite, vi, ki niste krivi  
za vse zlo sveta, 
miren sen vam bo prinesla  
krotka pravljica.  
Spite, mali, spite, mali, 
bajuški baju. 
Pravljica pa se rojeva  
včasih iz gorja,  
iz krivic, solza, obupa  
in ponižanja, 
a vse hudo se pozabi,  
le brezskrbno spite,  
saj ne veste, kaj vas čaka,  
ko se prebudite. 
Spite, mali, spite, mali, 
bajuški baju. 
V uspavanki je torej sporočilo za odrasle. Zlo se vrača, znova in znova. Uspavanka svari pred 
tem, da ne pozabimo tega, kar je bilo, saj se kmalu spet vrne.  
»A prav zato, ker se nanj pozabi, se zlo neprestano vrača in ponavlja, pa čeprav si vsakič znova 
obljubimo, da do tega ne bo prišlo« (Svetlana Makarovič v Pirc Mladina). Pri tem misli 
predvsem na vse grozote vojn in nasilja, ki se jih najbolj spomnijo tisti, ki so to doživeli, 
naslednje generacije pa o tem niti ne razmišljajo prav dosti.  
Avtorica vidi rešitev v umetnosti, ki nastane, ko človek svoja čustva, ki so se kopičila, spravi 
ven iz sebe in ustvari nekaj neopisljivo lepega, tj. umetnino. »Umetnost je bila vedno nad zlom. 
Je protistrup človeškega zla. Vsaka prava umetnina namreč zraste iz frustracije – iz bolečine, 
razočaranja, krivice, gorja, neizjokanih in izjokanih solz, krikov bolečine, protesta, besa … 
tista, ki nastane iz dobre volje, pa ni umetnina, temveč kvečjemu umetniško-obrtni produkt« 
(prav tam).  
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Udeleženci v bralnih skupinah literarnega dela Balada o Sneguročki pred našo raziskavo niso 
obravnavali. Glede na to, da smo v intervjujih spraševali tudi po poznavanju avtorice, smo njo 
in njen opus podrobno predstavili, prav tako smo zaradi lažjega razumevanja odgovorov 
udeležencev dodali obnovo omenjene baladne pravljice. V nadaljevanju bomo v sklepnih 
ugotovitvah predstavili tudi prepoznavanje zgoraj omenjenih morfoloških prvin obravnavanega 
literarnega dela. 
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7 SKLEPNE UGOTOVITVE  
V tem delu pričujočega magistrskega dela bomo predstavili rezultate kvalitativne analize in 
interpretacije intervjujev, ki smo jih opravili z mentorji in udeleženci bralnih skupin. 
Da bi bili podatki preglednejši, smo kategorije razdelili v tematske sklope, ki jih bomo v 
sklepnem delu predstavili v zbirnih tabelah. Sklepne ugotovitve bodo sledile raziskovalnim 
vprašanjem. 
TEMA KATEGORIJA PODKATEGORIJA 
Oblikovanje bralne 
skupine 
Idejni pobudnik bralne 
skupine 
Mentor skupine  
Vodja enote knjižnice  
 Direktorica 
Organizacija bralne 
skupine 
Izbor knjig  
Načrtovanje dela bralne skupine  
 Zvrst knjig 
 Knjige v tujem jeziku 
Promocija bralne 
skupine 
Splet  
Tisk  
 Osebno povabilo 
Vloga mentorja v bralni 
skupini 
Ustrezen pristop (komunikacija) 
Ustrezen pristop (vodenje) 
Učinkovitost 
 Skrb za ustrezno klimo 
Strokovna usposobljenost 
 Strokovna usposobljenost (zavedanje 
svoje usposobljenosti) 
Strokovna usposobljenost (andragoške 
metode) 
 Komunikacija med udeleženci 
 Mentorjeva priprava na srečanje 
Tabela 23: Oblikovanje bralne skupine 
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TEMA KATEGORIJA PODKATEGORIJA 
Mentorjevo mnenje o 
udeležencih 
Odnosi med udeleženci 
bralne skupine 
Konflikti  
Povezanost  
 Razlike med spoloma 
Diskusija med 
udeleženci 
Osebne zgodbe in izkušnje  
Raznolikost mnenj  
 Aktivno sodelovanje 
Novi udeleženci 
Sprejem novih udeležencev 
Razlog udeležbe  
Udeleženci kot bralci Bralci  
Tabela 24: Mentorjevo mnenje o udeležencih 
TEMA KATEGORIJA PODKATEGORIJA 
Poslanstvo bralne 
skupine 
Cilji bralne skupine 
Ni zastavljenih ciljev  
Izmenjava informacij in občutij  
Kvaliteten izbor knjig 
Slovenski avtorji 
Preobrat v razmišljanju 
Zgled odraslih 
Projekt 
Tabela 25: Poslanstvo bralne skupine 
TEMA KATEGORIJA PODKATEGORIJA 
Doživljanje sebe kot 
bralca 
Bralne navade 
udeležencev 
Odnos do branja in knjig 
Priljubljena literarna zvrst 
Priljubljeni avtorji 
Bralna evidenca 
Pogostost branja 
Izposoja ali nakup knjig 
Sprememba bralnih 
navad udeležencev 
Se spreminjajo 
Delno se spreminjajo 
Tabela 26: Doživljanje sebe kot bralca 
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TEMA KATEGORIJA PODKATEGORIJA 
Udeležba v bralni 
skupini 
Motivi za udeležbo v 
bralni skupini 
Prvi stik z bralno skupino 
Razlog udeležbe v bralni skupini 
Učenje udeležencev v 
bralni skupini 
Razmišljanje o odnosih 
Življenje je učenje 
Mirnost 
Sprejemanje drugih 
Sprememba razmišljanja in stališča 
Potruditi se za tisto, kar rad počneš 
Sprejemanje drugačnosti 
Različne življenjske zgodbe 
Sprememba razmišljanja 
Odnos do knjige 
Učenje o življenju in ravnanje ob 
preizkušnjah 
Vzeti si čas zase in za knjigo 
Knjige so vir učenja  
Tabela 27: Udeležba v bralni skupini 
TEMA KATEGORIJA PODKATEGORIJA 
Zadovoljstvo mentorjev 
in udeležencev z bralno 
skupino 
Zadovoljstvo mentorjev 
Splošno zadovoljstvo  
Refleksija o delu v skupini 
Refleksija o pomenu za institucijo 
Spremembe v bralni skupini  
Spremembe bralne skupine 
Spremembe promocije 
Želje mentorjev glede vsebine 
Želje mentorjev glede starosti 
udeležencev 
Želje mentorjev glede velikosti 
skupine 
Evalvacija 
Zadovoljstvo 
udeležencev 
Splošno zadovoljstvo  
Želje udeležencev glede obravnavanih 
knjig 
Želje udeležencev (predlogi) 
Želje udeležencev 
Želje udeležencev glede časovne 
razporeditve 
Tabela 28: Zadovoljstvo mentorjev in udeležencev z bralno skupino 
Odrasli se v bralnih skupinah učijo skozi pogovor, ki se razvije med njimi kot udeleženci bralne 
skupine. Ugotovili smo, da so zelo zgovorni, odprti, komunikativni in pripravljeni sodelovati v 
diskusiji, kar pomeni, da se je med udeleženci razvilo zaupanje in delujejo kot povezana 
skupina, s tem pa so tudi vzpostavljene značilnosti skupine po Connolly (22) in Jaquesu (13). 
Pri tem je zelo pomembna tudi vloga mentorja, ki usmerja potek učenja. Mentorjeva vloga je 
pomembna že na samem začetku pri oblikovanju bralne skupine. Ugotovili smo, da je lahko 
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tudi mentor s svojo idejo pobudnik za nastanek bralne skupine. Poleg ideje so mentorji tudi 
promotorji bralne skupine, skrbijo za organizacijo in izvedbo bralne skupine, hkrati pa zaradi 
vodenja bralne skupine dobro spoznajo svoje udeležence, saj so ti večinoma stalni. Ker so 
mentorji pri svojem delu učinkoviti, omogočajo tudi potek učenja udeležencev v bralni skupini. 
V diskusiji se udeleženci soočijo z različnimi mnenji, življenjskimi zgodbami, stališči, 
spoznanji in se na tak način učijo drug od drugega. Zaradi sodelovanja v diskusiji se vsak 
udeleženec v bralni skupini spreminja in razvija. Potek učenja v bralnih skupinah je 
transformativen in sloni na doživetju ali bralni izkušnji. Doživetje ali bralno izkušnjo 
udeleženci želijo deliti z ostalimi v bralni skupini, kar je pojasnil tudi Iser pri opisu interakcije 
med besedilom in bralcem. Ko udeleženec kot bralec nekaj prebere, neprestano išče možnost 
interpretacije. In ker se besedilo posameznemu bralcu ne prilagaja, ne ve, kako ga dojemajo 
drugi. Besedilu ne more postaviti vprašanj, da bi preveril pravilnost svojih domnev in 
razumevanja. Zato želijo bralci deliti svojo bralno izkušnjo z drugimi, ki so prebrali isto 
literarno delo. Na nek način torej preverjajo svoje razumevanje (249‒253). 
Transformacija se ne dogaja samo zaradi vpliva, ki ga imajo udeleženci drug na drugega, 
temveč nanje vpliva tudi besedilo samo. Besedilo na bralca neprestano vpliva, spreminja 
njegove poglede, oporeka pomenu obstoječega konstituiranega smisla in spreminja dana 
izkustva (255‒256). 
Ugotovili smo, da so udeleženci predvsem spremenili način svojega razmišljanja. Bolj so 
umirjeni, zaupajo sebi, sprejemajo drugačne in drugačnost. Predvidevamo, da je lahko razlog 
za njihovo umirjenost tudi to, da se s tem, ko ubesedijo svojo bralno izkušnjo, lahko od nje 
distancirajo in odkrijejo to, v kar so bili v procesu branja vpleteni (207). Ker jim je branje v 
veselje in izziv, so se naučili tudi vzeti čas zase in za branje, ki je razmišljujoče. Naučili so se 
tudi potrpežljivosti, prilagodljivosti in vztrajnosti. Do konca preberejo knjigo, ki jim nikoli ni 
bila všeč. Na tak način torej spreminjajo tudi svoje bralne navade. Čeprav so strastni bralci in 
veliko ter raznoliko berejo, so opazili, da vseeno berejo težjo literaturo in slovenske avtorje. Na 
tej točki se njihove spremembe in učenje v bralni skupini povezujejo tudi s poslanstvom bralne 
skupine. Mentorice sicer nimajo natančno določenih zapisanih ciljev, pa vendar je bila njihova 
želja prav to, da si udeleženci med seboj delijo izkušnje in se pogovarjajo, berejo kvalitetno 
literaturo, vzljubijo slovenske avtorje in berejo različne zvrsti ter se pustijo presenetiti, kaj jim 
knjiga ponuja. Na splošno pa so mentorice in udeleženci z bralnimi skupinami zadovoljni. 
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TEMA SKLOP KATEGORIJA PODKATEGORIJA 
Bralčev odziv na 
izbrano literarno 
delo 
Pred branjem 
literarnega dela 
Pričakovanja 
udeležencev do 
izbranega lit. dela 
Pravljica s srečnim 
koncem 
Pravljica 
Motivacija za branje 
izbranega lit. dela 
Motiviran 
Ni motiviran/-a 
Proces branja 
Doživljanje izbranega 
lit. dela 
Občutki ob branju 
Sprememba motivacije 
Interpretacija 
izbranega lit. dela 
Predstavljanje glavne 
junakinje 
Vtis v spomin 
Sporočilo literarnega 
dela 
Vrednotenje 
literarnega dela 
Vrednotenje 
izbranega lit. dela 
Stališča po branju 
Občutki po branju 
Čustva po branju 
Tabela 29: Bralčev odziv na izbrano literarno delo 
V raziskavi smo želeli ugotoviti, kakšen je bralčev odziv na izbrano literarno delo. Bralčev 
odziv smo ugotavljali s pomočjo baladne pravljice Balada o Sneguročki, ki jo je napisala 
avtorica Svetlana Makarovič. Zanimalo nas je, kakšen je odziv bralcev pred branjem, med 
procesom branja in po branju literarnega dela. 
Udeleženci so na podlagi svojih medbesedilnih izkušenj in družbeno-kulturno pogojenih 
pričakovanj o avtorici in njenih pravljicah za otroke mislili, da bodo brali pravljico, in so 
sklepali, da bo imela tudi srečen konec (gl. Tancer Kajnih, Slovenska pravljica (1994) 4041). 
Pravljico so povezali z literaturo za otroke in posledično niso bili motivirani za branje, z izjemo 
udeleženca U1, ki ima zelo rad krajše pripovedi z veliko slikami. 
V procesu branja pa se je zgodil preobrat, saj so se njihova pričakovanja razblinila. Občutili so 
šok, jezo in bes. Gre torej za osnovna čustva, o katerih govori tudi Meta Grosman, ter napetost 
pričakovanja prihodnjega dogajanja v besedilu (Zagovor branja 54), kar se je kljub zmedi in 
presenečenju pokazalo s porastom motivacije, postali so radovedni in so želeli ugotoviti, kaj se 
bo zgodilo v nadaljevanju in zakaj je pravljica tako grozljiva in temačna. Na podlagi tega 
ugotavljamo, da so prepoznali značilnosti balade, čeprav pojma balade in baladnosti niso 
omenjali. 
Da bi ugotovili, kako zapolnijo »prazna, nedoločena« mesta v besedilu (Iser 2001) in kako 
udeleženci interpretirajo literarno besedilo, ki omogoča vedno nove interpretacije, smo jim 
postavili vprašanje o glavni junakinji Sneguročki. Zanimalo nas je, kako si jo predstavljajo. 
Dobili smo podobne odgovore o tem, da je ledena in lepa, sami pa so dodajali, da je npr. tudi 
močna osebnost, ranljiva in ledena kraljica. Ker bralec pri branju ne posveča enake pozornosti 
vsem sestavinam, nadrobnostim in opisom, ampak izbere tiste, ki so mu najzanimivejši 
(Grosman, Zagovor branja 27‒28), nas je zanimalo, kaj se jim je najbolj vtisnilo v spomin ob 
branju. Samo udeleženec U1 je navedel konkreten dogodek iz pravljice (napad razbojnikov, 
posilstvo, zadnji stik deklice z materjo in nato volkove, ki so požrli deklico), druga dva 
udeleženca pa sta se osredotočila na samo drugačnost pravljice, ki ima nesrečen konec, in na 
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njeno sporočilo. Kljub deljenim mnenjem o sporočilu baladne pravljice so udeleženci vseeno 
povzeli tisto, kar je (sodeč po intervjujih iz navedenih revij) avtorica želela povedati. Omenjajo 
vzorce, ki se ponavljajo (»nesreča nikoli ne počiva«), in željo po prenehanju nasilja nad 
ženskami in otroki, nakazana je tudi pozitivna stran – da vedno bodo obstajali dobri ljudje, ki 
želijo pomagati drugim v stiski, in da moramo spremembo vedno najprej začeti pri sebi; tukaj 
se udeleženec U3 najbolj približa besedam Svetlane Makarovič, da je rešitev v umetnosti, ki 
nastane iz zla.  
Ugotovili smo, da je izbrano literarno delo vplivalo na udeležence. Na podlagi medbesedilne 
izkušenosti, torej poznavanja žanra pravljic, so bralci pričakovali pravljico s srečnim koncem, 
saj so jo povezovali z otroško literaturo, prav tako so imeli taka pričakovanja tudi zaradi 
poznavanja opusa avtorice. Kljub začetni nemotiviranosti za branje pravljice se je zgodil 
preobrat v procesu branja, ko so doživljali literarno delo in ustvarjali pomen in razumevanje 
(interpretacijo). Pod vplivom svojih zunajliterarnih izkušenj jih je zato literarno delo pretreslo 
in v njih sprožilo osnovna čustva. 
Po branju pravljice so bili udeleženci pretreseni zaradi globokega sporočila, ki ga nosi literarno 
delo. Udeleženci so estetsko doživljali literarno delo, privlačne so bile ilustracije in tudi zgodba 
je bila dobro napisana. Pesmi v baladni pravljici je omenila samo udeleženka U2, vendar ni 
izrazila, da spominjajo na ljudske pesmi oz. ni omenjala njihovih značilnosti.  
U1: » /…/ slike, kar je še boljše, še bolj berljivo.« 
U2: »Prigodne pesmice so izjemne.« 
U3: » /.../ zgodba, ki je pač napisana v redu.« 
Na podlagi odgovorov udeležencev ugotavljamo, da je Svetlani Makarovič uspelo uresničiti 
namen, s katerim je to literarno delo napisala, saj z njim udeležencev ni pustila ravnodušnih in 
so »začutili svojo stisko« (Svetlana Makarovič v Matos Mladina). 
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IV. ZAKLJUČEK  
V raziskavi smo ugotovili, da se bralne skupine organizirajo podobno kot druge izobraževalne 
skupine v neformalnem izobraževanju odraslih. Posebnost pri organizaciji izhaja iz okolja – gre 
za okolje splošnih knjižnic, ki omogoča pogoje za nastanek bralnih skupin in uresničevanje 
neformalnega izobraževanja. 
Odrasli v bralnih skupinah se učijo drug od drugega skozi pogovor med seboj, zato jim je treba 
omogočiti, da razvijejo medsebojno zaupanje. Povezanost med člani je ključ za komunikacijo, 
skozi katero se udeleženci tudi učijo. Učenje v bralnih skupinah je transformativno, kar pomeni, 
da udeleženci spreminjajo svoje izkušnje, razmišljanje in pogled na svet. Potek učenja pa ni 
odvisen samo od udeležencev – ugotovili smo, da je učenje odvisno tudi od učinkovitosti 
mentorja, ki vodi in usmerja bralno skupino. Učinkovitejši kot je mentor, lažji je potek učenja 
med udeleženci bralne skupine. Mentorji so namreč vključeni v vse faze nastajanja in delovanja 
bralne skupine. Lahko so pobudniki (na mikro ravni) za oblikovanje bralne skupine, 
organizacijo, načrtovanje in izvedbo bralne skupine, ker pa udeležence zaradi svoje vloge zelo 
dobro poznajo, tudi lažje usmerjajo učenje. Transformativno učenje smo povezali s teorijo 
recepcijske estetike. Udeleženci so z branjem izbranega literarnega dela, imenovanega Balada 
o Sneguročki, spoznali, da obstajajo tudi pravljice, ki so namenjene odraslim in nimajo srečnega 
konca, saj ta niti ni njihov namen. Pri pravljicah za odrasle je ključnega pomena prav sporočilo, 
ki ga nosijo. Odrasli pričakujemo pri pravljici srečen konec. Pozabimo na zlo, ki pa se vedno 
vrača. Zato pravljica za odrasle ne more imeti srečnega konca in nas ne bo zazibala v spanec, 
ampak je njen namen, da nas iz spanca prebudi. 
Naše ugotovitve so pomembne za nadaljnji razvoj bralnih skupin, saj nakazujejo, kaj akterji 
doživljajo kot pomembno pri organizaciji skupinskega izobraževanja in izboru besedil. 
Omejitve naše raziskave so na metodološki ravni, saj smo podatke zbrali na vzorcu majhnega 
števila udeležencev in z narativnimi postopki zbiranja podatkov. To pomeni, da je treba 
upoštevati, da bi bili odgovori udeležencev v drugačnih okoliščinah in drugem termínu 
izvajanja intervjujev mogoče drugačni. Ugotovitev torej ne moremo posplošiti. Na teoretični 
ravni pa se kažejo omejitve naše raziskave v izboru teorij s področja transformativnega učenja 
in recepcijske estetike. 
Za nadaljnje raziskovanje bi bilo treba upoštevati različne teorije učenja v bralnih skupinah, saj 
smo se v pričujočem delu osredotočili zgolj na teorijo transformativnega učenja. V nadaljnjih 
raziskavah bi lahko večjo pozornost namenili tudi evalvaciji bralnih skupin, saj smo pri 
raziskavi opazili, da ta ni natančno določena in izvedena, kar bi prispevalo k razvoju 
književnega izobraževanja za odrasle. 
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VI. PRILOGE 
Priloga 1: Vprašalnik za intervju z mentorji 
 
1. Kje ste dobili zamisel za bralno skupino? Kdo je pobudnik? 
2. Kako in kje promovirate bralno skupino? 
3. Kako poteka organizacija bralne skupine? Kako se pripravite vi kot mentor? 
4. Kako se oblikuje seznam literature? Kdo izbere knjige? Katere zvrsti prevladujejo? So na 
seznamu tudi knjige v tujem jeziku? 
5. Koliko časa trajajo srečanja in obdobje, v katerem potekajo? 
6. Opišite potek enega srečanja. 
7. Je bralna skupina dobro obiskana? 
8. Kako poteka zaključek bralne skupine? Pripravite kakšne brošure, imate zaključno pogostitev 
oz. prireditev? 
9. Kako evalvirate bralno skupino?  
10. Kakšne cilje skušate doseči in ali so doseženi? 
 
11. Značilnosti skupine udeležencev (Kdo so udeleženci? Kakšen je njihov status? Katera 
starostna skupina prevladuje?) 
12. Vaša opažanja glede izražanja mnenj udeležencev o prebrani literaturi? So pripravljeni 
predstaviti svojo bralno izkušnjo vam in ostalim udeležencem v skupini? Se njihove izkušnje 
razlikujejo? Se na srečanjih razvijejo tudi kakšne zgodbe med udeleženci?  
13. Se skupina obdrži skozi vsa srečanja oz. gre za odprto ali zaprto skupino udeležencev?  
14. Opažate povezanost med udeleženci? 
 
15. Splošno zadovoljstvo. Kaj bi spremenili, dodali? 
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Priloga 2: Vprašalnik za intervju z udeleženci 
Intervju je anonimen! 
 
1. Podatek o starosti in izobrazbi. 
 
2. Kje ste izvedeli za bralno skupino?  
3. Obiskujete bralno skupino od začetka do konca? 
4. Zakaj se udeležujete? 
5. Kako se pripravite na srečanje? 
6. Sodelujete pri oblikovanju priporočilnega seznama literature? Je na njem tudi kakšna knjiga 
v tujem jeziku?  
7. Vam je lažje brati zaradi bralne skupine/druženja? Ste motivirani tudi za branje literarnih del, 
ki vam sicer niso pri srcu? 
8. Opažate, da imate z ostalimi udeleženci podobna mnenja o prebranem besedilu ali se 
razlikujejo? 
9. Se z udeleženci družite tudi izven skupine oz. se srečujete pri drugih projektih/dogodkih v 
okviru knjižnice? 
10. Kako poteka zaključek bralne skupine? Pripravite kakšne brošure, publikacijo, imate 
zaključno prireditev? 
11. Kako poteka evalvacija bralne skupine? Rešite kakšno anketo, napišete svoje mnenje o 
izvedbi? 
 
12. Katera literarna zvrst vam je najljubša?  
13. Raje berete slovenske ali tuje avtorje?  
14. Koliko knjig preberete mesečno/letno (kako pogosto berete)?  
15. Si knjige večinoma izposojate v knjižnici ali jih tudi kupujete? Če jih kupujete, katere zvrsti 
knjig kupujete največ?  
16. Kako bi opisali svoj odnos do knjig? Kakšni bralci ste? 
 
17. Opažate kakšne spremembe glede svojih bralnih navad? 
 
18. Česa ste se v bralni skupini naučili?  
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19. Kakšno je vaše splošno zadovoljstvo z bralno skupino – bi kaj spremenili, dodali?  
 
a) Pred branjem literarnega dela 
20. Kakšna pričakovanja ste imeli o literarnem delu pred začetkom branja, če upoštevamo zvrst 
in avtorja?  
21. Kakšna je bila vaša motivacija do branja literarnega dela? 
b) Proces branja 
22. Kakšni občutke ste imeli ob branju? Ste opazili kakšno spremembo v motivaciji? So se vaša 
pričakovanja uresničila? 
23. Kako si predstavljate glavno junakinjo v besedilu? Zakaj mislite, da je ledena in ne more 
izražati čustev? 
24. Kaj se vam je v prebranem literarnem delu najbolj vtisnilo v spomin in zakaj? 
25. Kakšno sporočilo po vašem mnenju prinaša? 
c) Vrednotenje literarnega dela 
26. Kakšni so vaši občutki po branju? 
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Priloga 3: Del transkripcije intervjuja z mentorico M1 znotraj posamezne 
teme 
 
Vprašanje: Kako se oblikuje seznam literature? Kdo izbere knjige? 
Knjigo izberem vedno jaz. Že od vsega začetka, ko sem skupino postavila, ko je prva skupina 
bila, sem že takoj na začetku povedala, da vedno bom knjigo določila jaz, za en mesec vnaprej. 
Nihče ni oporekal temu. Poznam skupine, ko voditelj bralnih skupin vpraša: »Kaj bi pa vi 
želeli?«, potem je pa kreganje. Pri meni ful dobro to funkcionira, da je knjiga vnaprej določena, 
vedno jo izberem jaz. 
Vprašanje: Tudi ko si sami izberete za naslednji mesec, ali imate mogoče že vnaprej 
izbrane knjige? 
Glede na to da bo zdaj poletje, pa bom kar dosti knjig prebrala, pa mal se še spomnila za nazaj 
in tako naprej, bom imela knjigo določeno september, oktober, november … zagotovo! Tako 
je tudi lani bilo. Se pa zgodi, da mi vmes kdaj časa zmanjka in ne vem, dva dni pred tistim 
napovedanim datumom, v četrtek imam, v ponedeljek tako tuhtam,  ali bi dala ono, ali bi dala 
ono, zdaj pa mi že voda v grlo teče, moram hitro, moram za mesečnika dat. Nikoli pa se še ni 
tako zgodilo, da bi v četrtek, ko imam bralno skupino, da ne bi vedela knjige, »o, kaj bi pa zdaj 
brali«, pa da bi mogla ne vem, ob pol sedmih zvečer »joj, Ni je več [naslov knjige, ki so jo 
obravnavali na takratnem srečanju]«. Nikoli. Toliko pa imam, to pa vedno imam vnaprej 
določeno. Absolutno pa septembra pa imam potem naprej, ker imam čez poletje čas. 
Vprašanje: Katere zvrsti pa prevladujejo? Ali so to bolj romani?  
Ja, do zdaj so bili vedno striktno romani, nikoli ne dam neke stroke, ker pač jaz po izobrazbi … 
Nimam prave izobrazbe za to. Ne bi želela, tudi če bi mela pravo izobrazbo, ne bi želela tega 
mešat, do zdaj so bili vedno romani, tokrat zdaj prvič pa je kriminalka. Ampak to zgolj zaradi 
tega, ker je res zapleten odnos, tako da zato sem se odločila. 
Vprašanje: A so to družbeni romani, kakšni zgodovinski …? 
Ne, zgodovinski nikoli, družbeni romani. 
Vprašanje: Kaj pa knjige v tujem jeziku? Imate mogoče kakšno? 
Nikoli. Jaz nisem strokovnjakinja za tujo literaturo oz. da bi v angleščini ali pa nemščini brala, 
ne. Dobro, so tuji avtorji, jasno da so, ampak vedno je knjiga v slovenščini. Ker pač, kaj pa 
vem, vsaj ti ljudje, ki so do zdaj hodili, tako po opažanju, jaz mislim, da nekateri ne bi pač 
obvladali angleščine ali pa tujega jezika in jaz sem se pač tako odločila, jaz podpiram slovensko 
besedo, rada bi tudi podprla še bolj slovenske avtorje, da bi tako, se malo fokusirala še bolj na 
slovenske avtorje, čeprav žal moram povedat, da slovenski avtorji … Zapleten odnos pa knjiga 
pa slovenski avtorji ... »no hard feeling«. 
Vprašanje: Koliko časa trajajo srečanja in obdobje, v katerem potekajo?  
Od septembra do junija, čeprav lani je bilo tako, da večina udeležencev je želela tudi julija pa 
avgusta imet, ker pač noben nima bralne skupine julija pa avgusta. Tukaj so želeli imet, samo 
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sem vseeno se potem nekako tako odločila, rabim malo brejka, ker jaz imam tudi še druge 
bralne skupine pa počitnice so, pa malo se pripraviš, pa služba, pa dopusti, pa potem bi se tako 
lovili. Od septembra do junija, od 5h popoldne do pol sedmih, uro pa pol. 
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Priloga 4: Primer kodiranja v prvi fazi znotraj posamezne teme pri 
udeležencu U3 
 
OZNAKA BESEDILO POJEM 
U3 
 »Ja, jaz sem njo poznal samo po tej Sapramiški 
pa Pekarni Mišmaš. Zanimivo, ker mi smo 
imeli, no, saj še ima sin pekarno doma, in potem 
sem jim zvečer te pravljice bral.« 
 
Svetlana Makarovič 
pravljice 
navezava na lastno izkušnjo 
domača pekarna 
U3 
»Meni je bilo to zelo v redu, ampak tle sem bil 
pa pol pač presenečen. Sem pa mislil, da je to 
pravljica za otroke, nakar sem ugotovil, da je to 
pravljica za odrasle, zelo kruta in sem bil 
presenečen. Motivacija pa … ne vem, če bi jaz 
to knjigo vzel iz knjižnice, če mi ne bi 
predlagali, težko, če bi jo bral, zdaj sem 
zadovoljen, da sem jo in mi je zelo všeč 
zadeva.« 
»Ja, ja, seveda, tako kot sem rekel, motivacija 
ni bila, potem so se pa spremenili ti občutki.« 
 
presenečenje 
pravljica za otroke 
preobrat 
pravljica za odrasle 
krutost 
ni motivacije 
zvrst 
sprememba v razmišljanju po 
branju 
U3 
»V bistvu je bila tle jeza, bes, žalost, čeprav 
potem me je pa začel zanimat ta razplet zgodbe, 
drugače pa na začetku me je pa zelo zmedlo, ne. 
Sem pač pričakoval pravljico, potem tako 
nasilno, žal resnično, ne.«  
 
občutki ob branju 
jeza, bes, žalost 
zanimanje 
kakšen bo konec 
zmeda 
presenečenje 
otožnost 
pravljica 
kruta realnost 
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U3 
»Opis je bil že tako, da je lepa, predstavljal sem 
si lepo pa močno osebnost, ampak zelo 
čustveno ranjeno zaradi tega nasilja nad njeno 
mamo in potem življenja brez ljubezni, 
nemogoče da ne bi bila ledena, čist normalno, 
take stvari kot jih je doživela, mislim to ni 
normalno, tudi živet ne … ne moreš bit 
drugačen.« 
 
lepa in močna osebnost 
čustvena rana 
nasilje 
brez ljubezni 
ni druge možnosti 
U3 
»Aja, to da pravljica nima srečnega konca. To  
je bilo tako, ker jaz sem navajen bil na pravljice, 
tukaj pa pač ni srečen konec in to se mi je zelo 
tako vtisnilo, ker je ena redkih  pravljic, tako kot 
sem že rekel, ampak ta je za odrasle. Samo jaz 
sem pričakoval boljši konec.« 
 
nesrečen konec 
presenečenje 
šok 
pravljica za odrasle 
pričakovanje srečnega konca 
 
U3 
»To je sporočilo za odrasle, da bi že prenehal z 
vojnami pa tem nasiljem nad ženskam in otroci. 
Da bi se enkrat že dvignila ta zavest ljudi.« 
 
sporočilo pravljice 
konec vojn 
konec nasilja 
dvig zavesti 
sprememba razmišljanja 
U3 
 »… pa potem prehitro pozabimo te grozote 
vojn pa v bistvu zmeraj nove se ustvarjajo, če 
gledam Balkan, pa smo že pozabili in v bistvu 
je sporočilo.« 
 
ponavljanje grozot 
Balkan 
sporočilo pravljice 
U3 
 »… dobra sporočila, samo če bi se jih držali pa 
jih upoštevali.« 
 
sporočilo 
upoštevanje  
U3 
»… če bi se dvignila zavest, da bi se malo več 
delalo na kulturi pa umetnosti pa teh zadevah, 
pozitivnih.« 
 
dvig zavesti, kultura 
delo na pozitivnih stvareh 
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U3 
»… na koncu sem pa ugotovil, da nekaj drugega 
hoče nam povedat: ›Dejte že dojet‹«. 
 
sporočilnost 
težnja po spremembi v 
človeku 
U3 
»Takoj po prebrani knjigi, jeza, bes. Mislim, da 
se to pač dogaja, drugače pa potem, skozi 14 dni 
pa drug pogled, ker zelo hitro padem v te jeze, 
v to da bi spremenil, pa čeprav je to zgodba in 
se ne da, tko da sem imel take besne občutke, 
da se to pač dogaja.« 
 
občutki, čustva, emocije 
jeza, bes 
razočaranje nad tem kar se 
dogaja 
potreben čas za dojem 
želja po spremembi 
 
U3 
»Začeten odziv je bil tak negativen, ne do same 
zgodbe, ker je pač napisana v redu, samo do 
tega dogajanja.« 
 
začetek branja 
negativnost 
dobro napisana pravljica 
U3 
»Ja, mi pa ni bilo fajn, potem sem pa razmišljal, 
kaj hoče povedat. Seveda, saj je čist eno drugo 
sporočilo v tej krutosti.« 
 
razmišljanje 
spraševanje samega sebe 
sporočilo 
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